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French Sale
PABiS — MilefacU
Cua««U8.B mmis-ter cf 
tr id e 'iu id  tBdu^try. axiived ie j 
Pa.rij todaj by *xr for taiks m  | 
i  Joeii-term f»etiact 1m  sale 
« l k i .m  loos e l CaB»diaa w a - ' 
uuH) oa,}de to Fyaoec.
He a*as <4'g« to coefer later to- ■; 
day witfe Freacb ForeifB M io-j 
is ter Mfturiee C«uve de M'iar-| 
v ilk  aJto Yvob Boarges. ^1* 6 - 1. 
irte r to ftowg* of ateadc affaHs ; 
KEtd sctostojfK researefe.
lb *  aefodaue®* eoads^fd fee- i 
tweea Pemtoae Mtoes  ̂ m i  toei 
Fr«**b Ateaeie Msetgf Com- i 
Bftissami lor to* 9f ,
j itiam ©aid# for to* s*»t ^  >ear* i 
■' wef«. b^#«d <4©** ©ver # €»- ’ 
. EadtiA a b trb '
toe F»««b f©*«r«as*®t lejee'yfd 
ô arsffas,
C*ft*da* a meiBber el toe » •  4 
leriMti<»»l * \& im  i f  te m tJ  [ 
* fe * ty , is seefoeg latwrnatiofcai ( 
« ii*rv isk« i to ea.»ure toat \J'* : 
liT-aBiti.® is iised for |»e*ceiol 
paritoses
Blazing Jet Crash
Kills Total of 121
For Buria
Fifth Worst Air Disaster 
Occurs In Egyptian Desert
CAIRO ■ » > « — A F*i.i>-|H*toi(t»5 area. *o ijilb e « s 5  fd  
iiE» } f \h m i a se»iC»i*o Airiawt
I'wiwite Kaia-tfej to Leads® ? Refwrt* I ro i i  Karaviu said
cra ited  .ja liaHies a  iOg,|«di':5l» ®e-a»i:®perH’*«i »ere led by 
c-v tkov A i SA N IO  DOMiKGO '<CP*-laiW its fctf a oavijifet vea-efue :de5.e.n osv ĵslry in mues iio«V;Gea, Ha>a'tAtosa f«es»-
be aao -yor .»M R id  Friday m <srd« ?i«t itm Bed AuiM tt today, kiH im  l?fideet «f !h* Press Trust of P*fo
I Ig 'to tK -iiis  I'saay Wi®d to gel iead-Aioss caii take o««: ot uinwaed'
l i t  ’*'* m m  »  'uaHieVtowWAw# W ■fS ■ I kk.5.sri«fel«'ifc,lii If %t,\
reuyjred m iteal* ^  Ih m m x m  to
» ito to* v«3t*i p * .  ̂ w d
* * '  .. .---■'©mwdedfi’W'atfeetiffe'orto »*#■
Ib e  Red Cbtts* 'i*»d toaues «i
tiirt*, g®d t e i
m tutg t t  sa«*!s for
A i®r tir f V?'»
f f  je g r*  jssiti.*# t.*.*s3 'tto:
tb * 3'Htfrat- t»»i*
islaa M»»iJii|jer sy«ii4‘ate 
ffe * K *t» i‘lu ©Hw* d  Pakis. 
im  A-i|'t«iie* said
1,1 kweigsa-rs » « *  ife#
■#«,< iltts e^gW ©f 
! t |« a  * w *  Cte«-s*, i t  4»d Sftdt 
MutiM iatos ©I' to *
iiiK itAKiit 1) iv  mmi% rw yr, msm rmsiiitM
New Understanding Urged WORLD N ^ S  
IN A MINUTE
Bordtr Figttl
.tear «**&riae :ijjl ^  Hj.
Has s «  spuAes«*Mi s»*i * « «  gatJea » :is»*kesw.iia
M m iiter 0 # d i * y  p ,» ra s («  Ck.»«*aa r r fc T iT k  ^
tassf b eif tt4»y u  M  ibe ^
Ugwetttory *i«wp, «««*«• jyai.*M  iw to r t  i** ** ’* *
».»« to* fwi«at4* l  s'b p »**««»■'
u g lii*  Is '"T b i'ir  « l j^ a g  |-a«t.»-iit*t- ' lte-'}«l.*ls istA»rtod Si deiid i®
kwdiy mv to to,aj«y=| 1 ,17  ̂ tdfwi*! said e *a to  ;toe figteiag, bat smb* esBisw^s
r te *  essmiigi i» |*a tsc-' l»* I *  tuted* to try la g«< to*.i.4kt-*a tt«? ititg l M a w #  toa l
’n*-o t itm  la #4fca s*t4*r» i# ggieie-Ttti MH'iiiSwi e»«!i»f4fe.
T»* R4i6i»t« l*4l to«eIWitts*
tows* ft*' «•* f»*-•»* l,|l dilfttuS. 
tiwi m  to* gmvmmntii hm ipa  
bv Mr*. iai-i}w»-i« H*»a»rg»-Kgj*4«.«? 15# > w *  *fw  * t  toys J^F'W P F y il"  'Peatt-Jt*
,B ^ i*  Id Wgt-rrfee.  ̂  ̂ I#  P*|n.igiis>, » t i t  k j IM it ik r .  *feifb » is  at Sb*
11* y*s«'0 did *tol
s<».i.rr\rrt ibn K»to'l I I *  s»i,d ti** i*
itee Iwsee 'bante, A ,iitw i tdfwiaU s«i4  tber'e
to i l  'jy*.* I# # s j «  w * City i t o .  sarvrsea.*., »ii
*e *k  teadiy yjyM4-©el
T l * * *  * * s  t e  fa s t  e t t im t t f  j iM  tb *  i l l  * te M d „
•cd toe :e«s¥*Jiies to ifs  bstwd m  P*Fi»a,*&», I I  j
4«te m tw  tew«r btva»4»teto»* w«l 1ft tctoes" -toe
'ligBtoBg m ttus ta*tteti»a m y. Abes* iismanbties * e ie  g « * * ‘otoM's,.
T *«  days » m  CA- CawaAimoiwfoy *s C*iv*dii«., 15,$,. laAwB-i « .u iii* r * *»  e im m t m
cAtsicea SIF istiti* .awiasW!. baa A t*  **3  F4M««b, ■jw-ss' rwat* fj-wa fo ititr fo  10 1*.«»
,tei* ksiltd I a*.!, to  wsiMiSftiiaw- Ofe*kf««, %m tl*e
ca « » .« to . it .« t  .t# t iA l,  C:.d ^  C ib b  m i
T to ,» «  Mewet A ,j*r»* -
ItriK'ssi.sefs ©f 'li»  E jc ji* !* *  
Air ¥mt'€  I k *  1» ibe rr**Js n l#  
m 4  toe ,iwii%.ryar*,
‘f|» * e rg iii * * s  lit*  m.ews! to n  
>*♦*' I T *  p  f  ♦  y  i © H I  fo g l# * t  
#e*to W l̂ •:•» Feb. €, * l* r«  *  
t ’T i.iriu i PC.4 Cf'i'tobtl isegr I®#*, 
mito 'to* foss wl t l  I I I* * , 
'T5fe* fcwrt «s»s!*f 'm  toe fes*» 
m y  «d »yin»®  » *k  De«‘. l i ,  
i i i i ,  »'teea IM  p er»«* d*»i m  
•  m M m t tMliish* lm » fm  •  
AiiiiiM*. IJC-4 iit«l •
ggfswsS ■■‘iii i * » f# 4 e  to to# f-5':„yns,ai fois c.*® »rimy'’t ,te)«ties,
ie«t:S tof-e* rsiiklreB, m  » « ia »
it ©as lie  liito »«s l
iiw atii s*
*.yi iPirfs jh-,u.f'Aaiy:kF's.
lt,CitlLK?<I 1 tlra te rs»—gaer»
F lir ito to  * i k  cfe«‘i« i  by ifo*a- 
.is iWj cr Wrc! Oi-Iffi&as ssstlsv 
MhrB sbe »i«i*»led L»f AJttl»-jK»}*i>i*os f%in»sril
W»‘t! lieriwaiii rMaiis !*■» loigeisgisl Itiis # i*  |irits*i«> daa* r’b t'jt itr  t-riti-fSuv isw* abtot I# jftiSrslr|4i«s* sd t* l tor i'sia**
I  mm grid tossrr M 'ri«»s»» f e e l * ^  m  Iwdisii *e4  tlwf tick  M  *»»
toF Itrtoecrti the !•■»» €\Mtnti<ct. -bit* . ,  Hem* miwtstery ti«*i,e».swg» m^jitscisui** I© »*i riiJkl like «w»*
TW  tiMUto tttt*tercl», ii©:, lb #  39 • .jieer • «'*d liKitftiiii ewd
jdivwled tw -•  ef'««d ©vtj* I  |.i«k ctwl. ©stli m itifo n g i
In to ll mym-t,ti:o'mmt rr ftU *  Tijitnfc sdk fesi deew ited »'i5l> »5 
mtk-s i-wto «*l Ikmu, ©**. fnek* ©hst* f l« * * r  dettyn. i. li*},4e‘,
to t to# f t ia  imUee sjiecch ®f,»lrt»t ^  p r ir l i  * r^  •« !« .« « « ::  QUESKKfo *CP^-BCMP trf m * m w
fc<*'f U'diSy iie t*  swrt lo Wiert. t»r«»..«'ts _ . d*y r*|»,»}lwd IJfcargc lc« * iifd  • fsa«,tisf i© {#?©■#* >t bed s fi'tk ’d i * rr fe ts iy
Johnson Order Of Strict Neutrality 
Still Adhered To Says White House
*«9ai4te,>*r«, id  Ib f P*i=ij.||Ui
A iiba* i»®to*r'; 
mm « PiktoiitW  toyftel fitfe rn l 
ITae* rf *b* aiMi * « *  i#s«srto3 i 
m CTJiK-ml csaefliua®., i
Amimg  ilw  lAftseiiitfirs * « * :
<61 Rewt44*j>er" tmm, 
fii'csi*. a«d «i,lt*f gtieci.*. iiissjtwil
ii« ite  t l i f  « r« *   ̂ t ik fc i jfe.jspiA'-Mat.irH**
:t«*isr feed m m *  ifctt* i,̂ . Ywi-k
:aear«**i Rights « * *  i t#  i« l , t
! m .n t» U  s,»*d » t 1 m h  « #  ^  ri I
;i|#  a i a r© s i** irt iL^!!!
s îifsti'Wd He- Is Aisiea''*'*#* isrderwt by I •kSstoa ii»ter» 
su,is»©© ,W ^ Airti»*» WP to Ck%*»er
Cariboo Dtath
Crrmeay JJ. ««» ih!»t to iteitoii,haE (tjii dwisitei; SB* ip ik *  Beer !>*«’• trb «
With P f if t it  f*htU|> I t  het Fck ‘ (» r f in i i  C m m y ,  ©Isefr j,j i t  K,ei»k->, JS.imj 1 ir itw  #f !h# tfe?*rtiHs*s|i]
l * l f .  the Queen » i*l. the Bhifte iik I M*:-*»e»le Iitsefi of heir, itKl ».iieI Mf-rit'iiiy ¥vt*4 fepl sn.tecl *•}»*::
’■fur to s r ifs  • *  heiid_ t<s> meet  ̂ thr> i i r  ht,.«i<B£ 1  niii<r<1 The. cnusUt for diKvrttor.t *«  tv* - .
iworh els'Cit the thvngc ©Htrh At Kijfileft?- ©wrf* the twyil ,hf«>up,6 e<fi,rit»l l*»t mr'hl #nil.:r'e<itog the fin,i*«*»t 
dtvyled u ‘ I# !  «»■ tuw w ik *  stsitnrt itiiv-ini lite r S»w • * • ' * » jj3vr»ti£»!(,n,j | }|e n td  1  t r im  94 ih# W»tTi 
•  g re il rlforl to remember ih* ol rminn.* ©eJcorrve la the e it**- ia»wk ©»• tn C rjto a ’
thtai* ©h.ch umte W .th d .l o f ^ a .  U # Q u ^  .1*1 ^  P  I I  1  IJ  1 ^  to S t i is i  foreiga
there Imk* ©e e in  begin to.hu*t>ind b o a r d e d  a Rhme' r a i lw U I  la V IV U  ; --------------------- — .—
forge a new iw l Iwtter under-!it*.'inrr for a three-hour tri|»| TOKYO yM*<—.J#)»#nr#e ici-* 
itindmg tn the fu tiiie '' iujwtreim to K iub Tlseie they'.1-,^;,;^ drU'ctwl r id « *itin d y .
Ttie Qar*'n, »rs VVr*t fie rm ans,were due So t»nrd the rosa l'to  Sw y i («r>r» itsn e  lUMm’a! 
iin re  Twr»tliv, «!«» revallesi the;triSn for Wie*li*den, c n * la l of level*. ii<div in i i tn  m ©cOrtn 
Anglo*Pru»sian alliance again*t‘ the rtaSe of He»»e. _  Jai>in Hoaevri. they *«»*!. mch
 .....  ....... —-—• - - -  -—  —  iradtoaitivUy l i  ft-4 l i i i i i i fu l  to
man.
Altkh. |«aiiC’t  te tm i* *  <4 
W A S ftlK titt llf  »APi — tT # |to *l it l  * *  ibr S'vbj**'? lis t y*#f
W tm * \U w *  said b*l#y A»rf1.1 ©ynsM I#  !♦» jn itP O tT t i l l  T tW f 'l l .K
, r in  ttek,;̂ © iw ihf-ITi5rf»t.kh,i«**i It,#* I defrfte'e seytes.fy CM'«* T*w**,. j fi-iotilT twfv*!* th* Cfato to#
|*y»,tf«l *# r *  IIS* f*m,*aii uwAft je#y|rr*l wIk* I t  is  Siftfeto Ifowsirypsi j j ik d  #4 it#  tforlS f *^11
|eilrti5S!».t f<*tlgil • « , _ ' fitm  Pie*.Kl«fil I*  Be-ed'y i . k I  be to^iigtit V|fee*|^y|,f,e.f' i*?,iK*itsd h i  v i a g
SrB,i»i5 lk# i*m  mti-iM • ,  e,r#t.ialiit"* iwiwet'S #*;*».rV».»i,iM p,s.*,ke hmMrcf *y»^ieiM luvtiM e  * ito  fot *■«**, Itw *
ia 4 irb e l |c.»w-,|to U# |*#-i,*, #! aa esitj- li.»e “ j IT#  *|r«i;US(*sfc<r*
Piei* trrretuy C m « * E 5 CTTiai TKfTll'CnOJYf Ywag S "t#f1 «f ftl#" *» to*
I T *  1*5* 1#  h i i  a 
r*Bg*> d t i J i i  m ttf*  a«4  a  m * ’  
ittgl *si,*rt*tiai i*sg* of *T ^  
ttc a ri, ' w ito m  * \ * r * c *  ctut.w  
bag »i.**d of TSf rwtkrt * 0  lw«r.
Tfc# mtim  ■*« wp a r « « d  
#4' |w l u*»!l*r trtea h#»u,rt for
H'sdr 1.!# *.t*!r« irf.li "Tb*' {.*rsi4#-*sf* sfcitrwrttisii*Cgy i i#  muimei i>fo«gt»|, tw jtt#  ly»HKfe„«.Kir*ttii fltghl ©sift
when I «led at»,: l̂ sjftifeUtlwl t * - '! to tf>* they *ft tt#  WMt #!** t3»-fl f#1 «« Jknaaiy, l« 3
i«,.ii|!» totS A«veiM'*n trv*î :,<* have;*.rnS in »*!*" tool«,crs'r r#rutf*S.     -     ......
t»es t l#  {s*i5t» cas£i» ill*,."  H ««l* r*«1 ©Iwfi *»k««l
to»„,iSewe Shit y  S trc*ŝ .rt, « !*: She tn,ibl'to#d ■•T
Tax Relief For Homeowners 
Urged By Municipal Leaders
BtC. Grant
OTTAWA 'C P i—Tlie heihh 
jdepartnsent h i*  iivptoved a 
I grant of t?l WW to heljt build a 
^hrallh 'irrrdbe la Port AlHmtt,
WTNDSOn. Old C P '—A re»-1 niciixil late* but private home- ^ o©nrd by the cdy
Cilution Biking for come relief umner* cannot. !*”” Km«men Lbtb,
homctiwneri was a p p r 0  v e d j made that interest on mortgage j f f O t  H 'D O n iu
Wedneiday by the Canadian payments on owner • occutded 1 u fA « in iv rT rw  i AP i
F , d r , » . « » t  M ,...; .. »»d b-
nicltmlittes on the third day of sr«-
i l l  ?ftlh urimial merttnR here.
The inavoi !* a g r e e d that 
money paid out in imiiiielpal 
tax** sliould not lie subject Hi
further taxution iiiul should lie nieipot devekipinent loan fund!*'<. ’
a deductible item on the income be extended and that the fund
tax form ‘ be made available for iirojects
Heeve Melvin Swart of Thor-; *tartcd at lesist by Dee 31. I9fi7. 
old Towii«lii|) saul an iiiJu'lice,The deadline now Is March 31, 
eM 't* when apaitment house 19(16. 
owners can deduct their mu- pRofOSAL
hwari said thti {* ‘"|micle«r weaisms test did md in-
Fnghi id and the tInitiHl Sl.ites an H-foimlstyi# device
Another and that it is ••Implau'ible" that
the federal f  / .  ‘ j ' l t  w«i detonated from a mis-
Girl Of 6 
At Golf Practise
SAINT JOSEPH, Mich 'A P ' 
5lx-yenr-«ld Sandra Toffelmire 
wan ntandlng try a fixitball field 
in her biolhers, Itlchnid. 17. 
ind Hotwrt. 23, were iiracll.sinR 
golf tuill drives Wednerday. 
landrii wan iiUaii 2.'»o feet away. 
A bull drive liy Itlcliuiil htruck 
ler on llie head, |«ilice Miid 
Sandra was deiul on nrrlvul at 
lospilul
fvrulril t * m r  a.lifl; 
fro,»n Anhwr Svlv#*1#r. «t,*ut.nt 
Aeftnet • fc t'fl.ry  f«r i?ubl»f ,»f- 
fa iii, »*(i«t FlUwoilh Bunk.rr. 
U S rv|‘*c>#‘O tob'* to to* Or- 
gir4j,»!to« of A m ffif .n  h»»t,c».
Heeslv ir le rm l to tti* i,*vit>’ 
litheri tr i* itl*  **■ ifivohlfig 
eis(!,a,;<nal m «ttrr*’* .i«1 ».kf
A m erif.n  i,nt<rvrnt*><ri c** b*b#}f 
of r!N* junta 
llan lc r toad an int,rr-Arr.*ri- 
can ctmffrenr* beir dealing 
'•■(to the }X'o«mJc»n cr©-* that 
Unil'Wl St.te* !*-itce». ;ts the 
rKMmnic.n ll*'t.»uti4ir »»v ry»t 
tl'icie to lui'jejjt fithcr *id* 
againitt the other,"
Another p r 0  p 0  s a I, which! 
woiikt have knocketl a hole in 
the untver.s.'il coveiage of the 
Canada Pcn.sion Plan, wan re- 
jecterl.
The resolctlon called for ex­
clusion under the tdnn of tier- 
sons already covered by piTvatc 
pen.slons which could comply 
with minimum slund.irds of 
benefit.s and solvency.
A Mibmisslon by delegates 
from Wliiiiifieg. which would ex­
clude municipal employees with 
pension plans for loining the 
national program, was also de­
feated.
VLT Goes East 
To Drama Fest
VERNON -  The Vernon Lit­
tle Theatre iJioiip leaves to­
night for niockville. Ontario, to 
compete in the finals of the 
Dominion Drama Festival.
As winners of the western re­
gion. they will present "The 
Firebugs".
Then performance will bo 
the last at the Festival on May 
2 0 .
The Little Tliealre (Iroup Is 
directed by Mrs. William Mal­
colm.
CANADA'H ilKill-LOW
llegH . .....................  71
Port A r th u r ...................... 20
BUT NOT ENOUGH
Canadian labor leader* say 
that Prime Mlniidcr Pearson s 
program of loans and grants, 
for workers who want to move 
to other jobs, should go 
farther than It docs. "It's 
good, ai far as it goes.” said 
Donald MacDonald. alKive. 
secrelary-treasurer of the 
Canadian Lalxrr Congress. Ho 
suggested that the plan l«  
established on a straiglU 
grnnta basis rather than loans. 
(See page 2).
London Strike "Not In Book" 
And Literary World Siiaken
LONDON (C P '-A n  rmprece-'chronic Litcnm* The
U.S. Tlirows Bombs, Leallets 
tn 3 Nortli Viet Nam Raids
SAIClON *(.T*»~t.*nillr<l Mate*. T b * dual b«i'i*e«l a
aircraft mad,* Ih rt*  »<oar*t*!d»^ of aloucii t*iniirHM«ui «ir 
»tiilir» »gain»t imhtatv target*!»tiikc* a«am»l l,hr r»«*»?t» «*n th# 
in Nnrl'h Vie! f i*m  'loday ifldUhiiNi day of ren*iiv*d f#M*
«1»« dttfft-ed MiO.WW leatkt,*! sUiK«» wvte ici'Xrttvdi
■w*irt,)ng to* C«mm«,ni*li !« again»l toe Phu Q'd p-etrn,lemn 
halt ag*t*iiK»n in &mth Viet■TO,rn,le*. ITS mile* ©wto of 
Nam «r ’T»ear more dlia»tr«j»ij|j,n,,,), »„,,t again*! a rwovov of 
c«r<*«jueitfe».’’ a y,S »iwkes jjs  tiuckt, Phu Qui «t*o »»•» at- 
man *asd ||ack#fj when, the w ri* re-
TTie leaflet* wet* drf4 »r<fxl|*um*d Tumday, 
within 33 miles of Hanoi, the
claims to be the large*! book 
*bo|» in the world, cauied a sen* 
sallon In l-omfon lltria ry  circles 
W*flne»d«y.
Moie than WO mdltftnt sale* 
staff, memlieis of Ih* Union of 
Shop, Distributive anti Allletl 
Workers, picketed the famous 
store In Charing Cro*s Road de­
manding higher wages and bel­
ter working conditions.
The ,»taff decided on strike ac­
tion after 22 • year • old Marius 
Webb, an Australian union or- 
gt<iii/er, w«* fired Tue»day. The 
management of Foylea ehilm 
Wctib was fired because of
‘̂ "“^ “*^11010 a U S marine patrtd 15
Foyle*, founded in l«04. i* • iC lllf *  “L S ln ? * fw o
rainbllng niu»ty.«me!ling store J “ ! . . L L i
with department* tipreeti out , 
thioiigh several liullding*. It
sells mtire than l.txxi.tWO Ixwiks 
a year, tolerates browsers ami 
Is the automatic refuge for 
everybody from schoolboy to 
profc.vMir who i* trying to track
The mailne* leixirletl 
their return fire klllerl at least 
two guerrlllB*.
U.S. authorities said W Viet 
Cong were killed ami six cap­
tured tn three search and de- 
stroy ojieratlons in Blnh Dlnh
down' »ome out-of-itatc text or!P ro ''" ‘ e 250 miles northeast of 
rare volume. iSaigon. hive government men
T h f store, now run by Mi»»
Christina Foyie. Is also famous 
(or its literal V luncheons aiKl 
It* licst-lKKik pri/es.
MARITAL BLISS SNORED OUT
1'
(A P i"Lutlic i 11. Uavih told 
llii' court ilu* M'tiui'iice tif 
rti'iit.'' tiMik place when .lie 
ari'ivtxl home nrouiui mid­
night after attctidmg odotlgo 
ineetmg;
His wife. Etiith. was in 
bed anoring,
He got into l)cd 'wlthont 
diHiiii'bliig her a n d fell 
a,*leep-only to Iki nwakpnctl 
a short lime later when she
She got up. Jerkcil a sheet 
g|i() I  blttitkct ,fp>iti hint ttiid 
said:'
" I ’m not goltig U> sUh' i* 
with anybody who snores
This led to his oliia'ining a 
w.in ant and chiirging tier 
with assnutl and battery.
Ai this iMjiiit in hur Iriul 
liefore Judge Ralph Miller 
of Peoples' C o u r t .  Mrs, 
Davis, a school bini driver, 
testlfledi
CI.AIMH HKHR SMELL
Dnvis smelled of beer 
hen he cnmo home nt 2;.30
she ap
I'l' husbanil slapi
biliv ciul) wiiicli he scl/cd. 
He'threatened her, pincluxl 
iicr and lliicw "my hlllc 
PMH dog vleiir across the 
living riHim,"
'ITic judge ruled Hint, al­
though Dnvis slnpiHHl her, 
she ‘'could Just n« easily 
have wnlketl awny" instead 
of picking up the billy club.pi
lU) found her guilty as
Canada's Envoy 
"No Hooligan"
OTTAWA (CP> -  The Cunn-I 
dinn government repudiates the 
allegations made against Col. 
Curtis Greenkaf, Canadian mil­
itary attache in Moscow, by 
the Russian newspaper Izvcstia, 
External Affairs MlniHlcr Mar­
tin said Wcdnesdoy.
. .M r.,M arllib> i«p lF lng:jo  Qp; 
|K)sitlon House Lender Starr, 
said in the Commons that Can­
adian Ambassador R, A. D. 
Ford's attention was drawn to 
tHp*TtlleBBt1fmr**Moniln.w*byMho 
Russian foreign miniblry,
Mr, Ford, having had nn op- 
i»orlunil,v .10 assess Col, Qrccit- 
leaf's work and character, iiu- 
inctllalcly' took issue wjith the 
suggestions of the Russian for­
eign ministry, Mr. Martin said.
He reiterated that the govern­
ment has the fullest confidence 
In Col. Qreenleaf. There was no 
bnsls whatsiM'ver, according to
Klng-Of-KliHis Urges Canada 
To Help Have-Not Nations
'tiiTttmfd'***a***rt*i>to*rp** *# ohariedhr>tt»pwnd(bti>san|f*h®**** ,thSwls4tjnEiRAttottwiMi
dropiK’d his shoes, ".madb 
all kinds of noise." went to 
bixTSihd-^startC'd to sndrc' ' 
"I iiskcil him three time,* 
lo turn over," »ne »ald, '
and commented: 
"Ajiparcnlly iielllicr you 
nor yohr husltnnd'i . should 
' have got married in the 
first place." . 1
, I ' ' I ’ > '
OTTAWA (CPi-TTic Shah ol 
Iran calltxl on Canada today to 
set "n brilliant example" in the 
wnrld-wlde drive to cut the gap 
between the have and hnve-not 
nations.
The Iranian ruler, In the 
major sptiech of his wgck-long 
state visit to Canada, said this 
country's material prosi>crlty 
and "social and moral condi­
tions" f|unlifled it for a loading 
role In efforts, to raise Jniern#-. 
llnnal economic standnrdsi
" I feel certain that Canada 
will accomjiiish this mission 
.s,irli-,lttlillii,,i.-...tej,ttit-ail,,tlltl-..lt'.*ŝ *4IliÂ lBll»». 
Club luncheon.
The 1.5 • year • old "king of 
king*." who iK'gaii his first Ca­
nadian vl.sR wednesdny, said 
the drivo tn raise world living 
standards wan a crucial one.
The current gap is "not only 
unacceptable to huptan con­
science. b u t  dangerous for 
world pence." It was at the root 
of many world problems and
"f'rogrcsH has elimlnnled geo­
graphical distonccs. Distances 
of standards of living Ix'lween 
nations should, and will, be 
eliminated. Uk)."
were killed and 13 wounded.
Tlic leaflet.* dropi»e<l l«xiay 
said U.S. and South Vietnamese 
and U.S. alrernfi were com­
pelled to strike at military tar­
gets in North Viet Nam bt*- 
cause of the "war of aggroH- 
Sion" being waged by Commu­
nists in South Viet Nnm.
The s|K)keNinan said 2.5 F-10.5 
Thunderchlefs dropped the leaf­
lets (»ver Ninh Hinh and then 
attacked a radar station on 
Hon Mult Island. 13.5 miles 
southeast of Hnn<»l. The flight 
(tver Ninh Hinh was the third 
time U.S. aircraft hud |»cnc- 
tratcxl aix)ve the 2<Uh paraiiol, 
the Nixtkesman said.
For Lost Boy
MOhrrREAL (cru  -  Provln- 
clal p o l i c e  eontimietl their 
search today for rnlssing four- 
year-old Michel Joly «t St. C.t- 
lixte, 35 note* north of here, 
but they feel there is little hope 
of finding him alive.
Thirty koldlcrs. with an army 
hclico|)ler. who had l»een heh>- 
Ing ixtliee and elvlllnn volun­
teers in the sentch since Sun­
day. wllhdrew Wvxlnestiay. f’<» 
lice said Ivxlny they are continu­
ing to check the dense worxla 
ntjoiit Lake Duffy and In ques­
tion cottagers and campers, but 
they believe the Ixtv m.ty have 
been drowntxl In the 2ix-mllc 
long artificial lake.
The water In the lake wua 
lowered by two feet and skin- 
drlvciH were called in by jMdice, 




tuwa. for the, Izvestln allega- ,.p.|̂  p,,,
"'iji**' 1 I Wealthy iiatlotis. like Canada.
lafter a drinking party. , |iucli atsislanca. ;
Willl
THE S IIM I AMD QUEEN FARAH
w w iK  f  r a m ,  m la t » .  t w i
Aid For Job Questers 
Aim Of Pearson Program
OTTAWA *CP-=A
©f s»i.e» * s i  la."
«S- Wte Wii.t W I
St *4.*
fo tsiiw - y ,
pnKi* Misi'stcr Ptjis*-* #4 i, »rt
ei iu;? '"©-J '-.t .'.''•■f
f.-,.-ta. i t  ©aa $■.«'.«■ a fo ***■,•
S’,'©.® -X
f  y«£*r 3  
'f l#  *yB -y V  » *  '■<&•
feajsy lit# liieef iw«#. *aJ v
'.?£ i*5 tr  ta ^ , 3̂ ,
;a'U'r ii.<s ex.cv>a:«;g_g,-»--
t o e  l i . 'U a ^  way J»oa-








[it V a,r.3a:;ia 
Ji 433 Sia*
l i #  fe-ii fmX'Sji. i l i l
'■a 6**1 5lr, 5t*'.'- 
ii*  te's©*
NAMES IN NEWS
Work Starts Witti A Bang
Tk.«a.i HEiyfoyEEefit S e r v i c e ,  
wfeics w'J3 to c ^ e  a ifrfic a tiw  
,41 m  Iftcai ©ffece* aefss&s
ivaaas wG! toe c ia ie  te  i to e  
r i *  sJlara te repay ttoe .̂
' Grax.t4--a?3b ws nK;*ye:seSii sit> 
%-®i-,'ea—»3.i. g©- s?„«a.r.- fer- 
«*.s -©as. fea.e feet* el 
c#'.!; toeiwxt*.
CP»'f-P lC» FUUS
*a ej-tftiw care t ie  fU'yssaea
cv.«T e c tto  mrts « f ia®v- 
\ fa""J5*« aM  fu w i^ e  p&a
a re«-e“ i*?*:.eaft aS:#fi&?« e# IVi# 
f-ar a m d  %'St aaa IM r
f-'JiT €■.:■*; dvJ*f3Klt.Ct 1.E tto SIS
RUG OEANERS OPtN SHOP
A »*■¥ rsw cks jsfii estaS-asA- 
SAi sees es»*.«i as Ee-
fcasa toy Bzestot C^^rraa k ft  
a a i Pat Hear^ag.. izizx. Mr. 
C'^jr-aa rsas a .s *  -a XcJiii Sur­
rey f-ar ttoe -a^t v,glt ;*v4r» 
© atie  t«  © * i .a ta*
t o  bcM »2 *« a i»  elfef.es- 
,i 'a?,*.m« m d  toas twa
A. e .  iM iie«S el'- 
psisiws C«».JB,tes» ’i®.rffss(e4 « lf a *  
iT w a ito to  
t o e d  tie  .eWteiaJ siaort. «4 * '.»  
»ir=»..;'|jafc t i#  15®* *JW i *  Co-
E.vti- jt- *v r  
TSie a
le*.*a iifea."'.|’e lif ,..v.4«4* v»
1,..IWW tyi'ST 
|*.34» V# *» ’♦ »■>'.*£ !A# t o S t  
ttl ysi# ly'-sf.its R-*«» .E*.'-«
IN m a t* «eft* cf NeWs*.
T««m m  i lto—it. c«* cl itot
i« r",3it..^g |.r.iK[i>3:me
Jell. I s f  kf't a tm '-m i a*. Sli.®€- 
14̂ 5. N..fi.. »ii4 tww a. 5JVmi
» i*Ja ®B« eii to*r ."aaji5«s m '-en  
in Mtototieai-
rteeMNM IM e <d Y ogc-'Sa-, i» 
Eai acs;«i.ittsa aa ia-uta'as# i© 
R to *  a *t*t« ¥i»at m 
la* t im  w e e  K:a .iS.* lOteMJ*- 
etev ■«« at •tod
leaewkt S IM M et • * • * • •
Wad».*4ay as <M,,'
m m *  -tto i St p tr - t * i  c l to t
-̂.’'Tigk T3s.eo e,r eroiBsea anil te ;  c-y*toiisg Pr^M
"it̂ ..i[t.ed to a ^̂ 'i.aid̂ ktitoa lllf#':, tot sved as K.i:i4mat ler Frvta 
?"-£ trto<.r»srt.it>» years a*d a  Eiiatbeit'ky tw  sat
Tfet ia fe « r  ’TJii'i.ster Mstedi »cc,iai.. He was h im  m  Ire- 
*Stoe tfctee- e *k # e r« #  «# w.erk-! 5ato M r. Cwrra* i * i  beknged 
MS wfe® wiS fee eSflfeAe s® ^ae C a s to a * O r to  d  Far- 
.fe to . f f p l is d e  m , 'ter l»e f * * i  fc v  ?«*#*
y*!® year* ar apwrtsS sk« *a -i 
teeda# m  pm  «®s; f
*# fts?3i.3,j s tos it .e î*5 
s  ;■■«* tjs#;.'* eiiai-;
i f t  u & iixv ia tk  4i' 
ifcyi* *s>*si |;vi4iis*v; .;
» rr«r*,=r#e wss# are 
ia'Vilf t f  a s«r4se|




cto'..-.sti;. All. H.e»,— &,*.» .-.\- 
fd  "ifi K.tk»'ca lof li&t c*5* t».a 
m d  a toaii ys'arj. Eelcxre taat 
toe aved m Xyifta Si-.rrty fvjr 
15 years, sia ol *  etc to fee speai 
ia, tke cleajsieg t*i:.s,iii.eis,. He 
Has 'bektsged »  to* Ca*«ffi,a». 
Ordt-j d  Fwesiers fox ! •  
jears. H* yoiiaea to* Kefoa-sca 
fe-axiito d  tie. CQF wtoem a  
was ito te d  c«t* >'t*.r ago Ha 
*s SE.axri«!d a i4  toas ©ae cfe-id.
J21 Million Program Outlined 




X P r e  V ; :BJ.'e'3s.jsfoy«S ia»:iita
•r a
n,S?9«*#t i  A I3y.:«wrs'to* «
tot'w: -t.:.jpi-' t's* l.tfaw.M Ct4g*J •#'£*(; fe'iiia
*  !rrT". :a ija Gak** Eay;
toe Eooto-Sy *.!** t'.f Bi.usa CV. j. X m m iiiii'x 'tm i c i a fesry
**-» as. t i - r  r,-"» -.«.i fetfe fo»3 fe*>‘ tS> £..rit'JW B»TW....X ee. tot r ©•»* mr- A5«toti.s»y E.-:gu: 3y t-*rt.:s#r 4 ,.*e..T %ri©-« Lace
.nanve, fesv* so e^rfcy-;W . A. € . Berme:? im iy S
j ,»T,eEt a ife o v ^  fcy NFS to; 'fFe |,«ts.;.».ifr.. .a tto* * ie *  to
■ ®s*?i&t.r̂   ̂#o?.a.;A>' 4®a W.S3 _ rfs-,:c^fi4-n-e 45 .c-<it.;iv,aaes c-ia.:riiag
IS Tr-».viBf i*e k  ;toe cieg.aiasag d  ts# *r t.A i
■ fo-sBiati »«l effovts. Ati-^aiia of me
'.................. b*i C«#3itoi» i»*©ef pyo t̂to.
SX&ikĵ m 1.«̂  Hf Sk»..iwre *#*#«•***#*#»* XP'S ejp
m m  4,mm^ 'feafssr
CMFTOI J AG 4N
. . . feaiA I*
Polks Seek 
Twitchy Killer
i  C*v«ivxar-:i.;« «l m &*-*- r<;.>.*'a ,
to* wesi s.»ae 0 # i t *  
Ji-xn.foa Itiver fi®«i SftfcUtf Bay
SSI F%* fejgii^av* «»-
ito rts ** !' »::UJ ito.f iiw  il:5«3e..itii 
tm% '®l IJ  » .ik .i «# lEt* **■«
! Queen Asked 
To Stifle 
Lesage Move
QUEB.BC IC P '- lfe e  Q^efeer
«ipE#r rr.asie tk« latest
Btove Vfedne-iday to its currefeA 
battle wito to* (wvtortol fov- 
effesiett by sei'"tog aetice i*
wu! d r t * '*  a mctiii® asFtog 
E4;.r*.feeto ta stifie Pte- 
isiiM lje 'iim '%  attesripit »  iistJ" 
0£<..,;tjca s-totfftty.
Satire was p ve * fey Edamsd 
Asseto*. Vs we Katfoeak kadee
• ■» to* k g titotjv# toat
fee » l2  tstrwccte a ebws®« asA- 
 ̂ tf.g til*' ©'.iiCea to p it  aitoe aa 
: acWiess, forei 'to* provtofm'
. |Oi'exm,tE*at r«saes-tto| cww.ex 
I to euife tifee cŝ aECii's powers.
I Two ftEer sRotitc*;* in il re- 
ligrEesi sir-'iiiF artio® 'fey tfc* fov- 
I erwe-geceri.! 4 .3 3  fey ifee fed- 
|ex*.1 fove-rs'.i't'.esit. fe* said.
; Sir. As.$*L5! fito  tifcit awSt* 
jtfee Bxiiisfe. Sarto A isexk* A*t 
'|g l tore* fovermseffi'i feraBffets 
| —toe L»-iteai®tAksi-#sr®af. to* 
p efisk tive  cofiiW'a ard to* at- 
! se»My—jfeC'St apf.'foye .n-mk •»  
;; adseis  to to* Qs*«*.
'!># d'.yjsfat*' l«-tw.««5 toe 'two 
jlK^cies stars*! w s «  to* esaŝ xiS 
a f  K»''«-'iS*m!E.is.s 'fei3, »l- 
'Slier* 'S s 11 s s. a [*'i|
" a>ssfi!*» i t  sevstjiyimg 'i  f  f  « f  
i: |»we#».
■; 1%* a.vf»?^"irly toxew *>d 
■tiff feel a®d PfemsM
.i..,f«,».|# -i..r'*#i-ed IS* »a4r«-f* m 
■':•* *.s a *»̂.’MAS ct te'?'
l»ss.3.Si|' to*
Pre’*..:*r s.»y» -fe* .fe».»
twe* *?s'ir«d to* address, to to* 
drfeatfd iE tot iefisiat'sre stait- 
a.tif Urn  B . wi.1 refejv* s**ees- 
im y  federal gov'ej-'ig.mest »h1>-
OPEN HOUSE
I.C  Vocittonii School« Mmm
CMtoe eacb veAr Use p«bEc i& wviixvl »  fe>af tk  
Api. dkrtig  insum 'ti,^  bti'virs,.




ittisdd w iil ajb0  be Cfea fo mz {'. 
f M  fdm - t»  9 iM
R zU t>k,m tm t » t l  K* ^
T r a m ^  is i t e  ikC'j' fo e.:
KIIOWNA DRIVE-IN THEATRE
. « n .  «  -  fwwmt m  -  nm m  mm»
TOim l l l «  A l% \
iu w m §
t i f i i K i i  
M M
HOT-BLOODED CUT-THROATS...
. a « t t .  p i , . * , ,  w  „  “  j ; , * ; .  " f s \
recGy wsm to# iwwer to i f
« » «  m d  S'Mi?,e Jfeaa l»«a t.a,j.i!5ete m m » i  p
VASCYM/YEB rep! w  Pefie* to l T l#  sutmHrnt r%.d '‘ Aiwdxwii
'*e r* ,se*',rfS!iW.g fca" *  *,.«•■'[♦■■6«A 'ii*.'! .ssaali'ww” S'oL! i#  .«
'figffed -t*i'W3.;t wti';i t-fcif.i a id :Vmic,p|sa tsg'f-.'toig" a t Sijgt'jto* ♦.''e* a-Sf! f'titef*;'!#
’L’Si.m ; t ' ' i i J i i l M i t l y . ,  to*s 1 ''f%* a®£,a«rsfejr.e-3;̂  &*.??*! * 1*,! M.i. Besstot't saiS fee wiS'Jteli w?!.
, '• $a |j*  a *>e«  irafeis** rwaiisijSiseie''
»f»a new. ^mae#; iji© -sStau wtto « « « !e a f  grewto
I.. A fertog* amcfct to * 3»*erji«  to* «3*to»eit,,
!» « ■ ♦ «  't#xa»*.i4a«4 mmmm |  ci&Msxms to t-v.A. B it i  
i«« M m * m . ags,a'"=
M  :«arecl »  t*sfiiay.-«i*
to ii year .wet* -m itm -fl 1 % * ^  Sm m .
©*i. Ttoi.» * m  to p * t  .*isir .*» m d  tos. *s<,i,ic'i }'r-i'»p'rs.. .■■..#
m  ifo|ai'i?a**tofe fU m m *  « a -;p *rtj lrg a l* i« s  #» i*a  iE.eiiT;j t,asc.pf4 tu rn
fM tod 'W  to* t»fo * !  *'*•'!-.i.s-!s«'ato r»ya£jt ®f Er'iusA' traw er
{tmMKMi i» a * f a »i»3.1«x fL*a GmacA's teu ie  ®f ,|a» K * ^ t » a s ,  *to@Mt lA. was
.a»®f>itisl fejf tfe# Usfe. sstotiiai:T'cesii.iy to Gi't»>ir'g*',s>*s ¥fe* SA'igjiied W«i{ae.K!a%' %fei* fe# is‘ai ■ anrtfs'ai- !.»%** w-* -k'ti**- •
♦erfH*.. 1 Y * f f p  .arsito*it &.*! fee-, .,km i:* *  *
■ “ '■• i r s ‘’ i  i i i w "  * * ‘ r ™  o .  ■v.‘» s v y i r i t « »  s « "
M M ku4  M. tc i i t t., ffctia itf: ttosertfeed .»t afaBTjii* dssmw* t i l S  miit*.. Ko =e«t
U . i i«ai W«s-' F a to tt A«Mkto C * t* t  t l .  a '?5 to » .  t» ’'siffe«i v'se.StaUy * . f e * r mm-* gsvea;
te**4a»’ l*r«&s<a.M.t fifeitoearaecS Uapiifam ir..ar |.fe -: tfet »»! feerajm'tlass.y-'i S, c.f toe liigfeway
fer c f f t . t e l m *iift,4 f4  * f  t.muggiiiig j r>*.A as I#  spraaf ta a ceMtw ,l»»w*e8 Faijaate m i  K itasp
Geographen 
Meeting Here
a'sd I *  V m  %»m wcc'ld t * : »  » r*-«' m *.m m  stwwer,...............................
'■;.fefsiwtftg: ftsaafy flow# § i*ri»tiJUs ».■! (.■ast.ial’iwfaiJ »i,t»irlt.fs.j i"'eAu* »ai}ii to* srii'Ae,
Issi#'*’ NiWJ®. to te*iL*',i?«S is a iMtfss,iri'y, hm  bt-esjto ISr K k lirrm ts . aissitiAV
RrpibLviJs tmgs'mt.'mxkl Bkat,''S-irfesrced js ifef-.r %-i.ito '15'.; m a atfM * «e to* prt!.e»i
I t f i  Cfofe iS Cfei'VagiiJ. »ll« W f # 4  :‘ " f  ».i.&iis.igAtrr asa tsf>.f sefk?*f a fosB .an-d r'i;id.d«iSv' 
rBttsfif asiii lo t-U L a 'ji .Arrit'fi, dcjdiEf a tx d i.  tsp and erje*ffl-t4 "
tm  rsfJiUI** tikai epf-**' He was u k ra  -'Wbrfe t ,  y®«r4 ••
tayitosiffel td a tw saay  a? ^ a 3 t|uan-j feehei*^ bmdn  #s-
l**.fe..Se.r.,6 < fe tff m me tn a ttoWa ear. FHifwi
r ib a  iA*» Faiffo'U Btaf ca it* t>Mm U',mt hmi W m
feeitnt i«4ay is Imt'aed t© »#*'Ue4 fr»?*u «■* F t F iascu Mtma-f , ®  •  ®*"‘
r i!i» fa t* tTpm ifere* Be»f..f*!aF»t.*ry at Altaa'?. wfer?* U# _______
*.UsAm. a»! (W»ft4f4 ' i  m tfim t'.U ’i. aa-4 a e.e*.'a a.aa w eft 
m \ t f  act agaa"' T&*' fo-wM i»i.i © «*.,
feil acUt'S* was a<.'40'ai{-iA.i«d; ^  _
fey feft fe'iibasd. Btrifsfe writrr'i IA.-€1* b. Laal* W. TrvMaa.
R..**akl DiSU. fetf D ** *  «fcsldr#a'»fe'"'*s«'» 0 /  fwrrsM gr*«4fn l 
and Iw'O foverr,**.».#! Wearing H»rry 5. Trwrnas. 'W«» named 
a felack ratkti m rr  bee Wft r? *' M*-#*}*,* *n Wa>htotU#i $0  fee- 
and a iteeS and k ither l ia tc  tu m t fotr,fr,.>nJ!nf ser.rta! ef 
m  hrr right kg. ibe 'old re- the U S L*d Arrsy. Tryman »..ai 
tajrteri at !.«wfoa a in w t : iW m rraadint tm e rt l cf the *th 
'They eai'ected mt so div. l%t Cori.'S m Eurcpe.
ftl a m d  cf IS .{'«.#,.(W;
fe w * if t  #«*.ra i|t*ir* w #  fe ld  
©©iilaU-#®- fea»%k*rt »  ICfl'
'Th* .r'arwaia* .As},ari*tvi» . t i , 
G«kfr*.i[a*« wsS stop a  Eel- 
:©■«** a iT ^ ii a *» ‘l i
.li'JiP tferwafii to# siWjitoM* I
<rf lt,..e, J.. feewi* ffejfeto**,'. 
T l*  m am  » ! ; » « #  fe ife -p a a  fe |« n -
way, br«i«a f« 'ty  » *i! j^ a  !*« **  to
I#  '*'“ai5 $A.i4  t-y c*sA“ i**"***'' Mfwuta.y 
» ito  i *  » •«  fm aariM  1 t rw t  *.0
Icamada -wrli fsaiiif-irat* to to* 
At a civfo ^aswr, M r, Ifes- p jp  wt»«to a* itort t i  toe Leatwei 
nets »,‘* t  fff«se*t,fid w;'Hii a e*-!ferw.ues I'mmg feid
m m i Bast ra n  fe'y teu.it't.er UBC 'S» early June.
an laiif-iifiiar ml toe] Praf. F. Grenie! r f  Laiw l 
K*»t<**¥ iSeltfwd <d Art. jito ive rtit- ' 'Wa! t-.f '̂ftk .*t toe
¥i'hi(» I I  Iwtog *r«saiAs- 
‘«j| fey lfe»“ t"-fwvjf,fe ^  |1 f .
The
nrarlv ad u s iv tfm m .
Ito# t«ser*l m d  rto vs fia i f»y- 
jemfR.e»ti a i well t i  t«s'!»es.» 
laiMi mdist.try..
l A n l f  i r i A f  
ik m i0  
imring 
m i f m w m t
P M m
i r ^  iiiiifffilflllinrtoai
O W O liS il ' 'te fw ite te a ite iM M i
-« n S » t lM R Ii  i U




TORONTO <CP*—Irrflinlnslijlnlajwl G t i  
• '*r#  m urd wiih a iligtu ten-]Par, 1‘etr. 
denv.f fo'fturd ih# d-jwfuid# m Shell Oil of Can. 
toodtral* nmiimg ilocA «a>i 
Chang* deaJingi t^ a y . '! JUNES
l i e  F «r« t product* (*d  
lo 2I*», a low. while Cor,M3l»-.SP f ,  
dated Pajwr and Oihawa Whole- „  „
aal« A  tacA (*U * i  to 4* * « l  
Im luitnal A if r i iancr drf'! t#d ^ ” ‘‘l  
H  in M»i and Chryiler (ell a u v  * ^ „  











atctdeni* tevnhini tratni Is 
*.<»jtJ!!W'#>.t*m Ontiffo \Vfd.f*‘ - 
day ca'aird the <ie#sh of one 
f<cr'K*n, ibe tnSu-*'* of fe-ur otherii 
and th* dwailmem of 51 rail- 
.wa,y car*.
I Th# fetggefl miihap «*»  13
jmUe* *oa!hwe»t of here on Ihr 
TEL AV'IV tn tu le r i' — i>.|Che»api**k<* and Ohu> Railway 
fence M ln 'ilcr Shimon Peret to p '”*, * P  
dav iybnV:*fed his resignation t o P  freight cars 
Pr;rre Minister U v i  E ih k o lp S p * '
Train Accidents In Ontario 
Cause Death And 4 Injuries
CHATHAM. Oft! »CP»-.Three|hw N Y ., from Detroit
Uo<kt4 t«th Itoei pt lb# New 
Vork Central Hulway 
Of.ftcia!» i.a.ij the dei »it.m.er.t 
wai app«.rt-Bt!y cauied by a 
feroken wheel.
Nll.% I R  U S fM
TRAILER SALES
•fed R ra itU  
P iS T K B T  al KLO ROAD 
Dial t 4 l « .  J-Om
amid report* of •  growing rift 
within tirael'a ruling Map«l 
party.
An announcement from Pe­
rn * office gave no explanation
l l 'a !  for foe move, but party lourcei
l t - 4  
I I * .
said it iva* th* reiuU of the
7 70 
to
and In *  diesel 
d e r a i l e d  bunt an«t 
spread hundred* of gallon* of 
chemical into a ditch.
Police, fearing that th# chem­
ical might b<- explosive and 
poisonous, closed off a quarter- 
rn.le area The chemical was 
later identified as phenolic acid.
5 tw i u a i  ut
 ..
lioM * Uaded lighUv. In lemor Alta Ca* Trunk 
oils, Calgary and Bdrnonton fell inter Pipe 8 : ’*»
to 2»»a.
Supplied by 
lan In'Okanag i v*itm«nt Ltd. 
Mtmber of the Inveatment 
Dealer** Aiioclation of Canada
Today** Eaitera Frieci













Algonta Steel 73H 
Aluminium 33U
B C, Forest ’.D
B.C. Sugar 63
B C, Telephone 67
Bell Telephone 61 )•
Cnn. Urowene* 0̂ «
Can. Cement .57 to
C. I. L, 22to
C. P. It. M
C. ,M and S. 4.’>to
Con*, Paper 61'*





Grower* Wine "A" 4 80 








,.„,MuUoo’*....l*A'!   «,,„...2flto.,
Ntvrn Prosiiiet* 10




Steel of Cnn. 32'*
Trader* "A ’’ 151*





Cdn. Imp. Conuii, 6 8 * 4  
.Montreal 61, to
, , , .  jNovtt Scotia 
























22'», AVFRAOEK I I  A.M. E.8 .T. 
26tol New York Toronto
5 f)0| liKis, -1 ,75  Ind», —,05
ZOiil Bnils —,20 (Jold* - .0 2
Utilities r,23 B, Metnli -f,44
W. Oils - ,1 6
M IT U A L  FUNDS
.Hup[t|led by 
Pemberton Herurllle*
Cdn Investm, Fund 4.37 
lnve,stnrs Mutual 5 19 
All Cdn, Coniiiound 601 
All Cdn. Diviileiul ft 18 
'n-an.s Cnn. Series C 8 81 
Diversified A 31,0.5 
Ulversilied H 0  32 
I'nlled ft 1:1
Federatml 0  02
crowing # 'irangemrnt t>elween 
I Ih# two group* In Manat—th#
.  sonc headed by Eshkol and th* 
* .p i  other by the former prim# mln- 
”  *iistcr, David Bon-Gurion.
'■*' Usually informed M a p a i  
t»«tticc« 4  cspccitd the rctlgna*! 
, , ,  j tion of Joseph Almogl, mlnliter 
j J ’ of housing, and nnothcr loyal 
! lUTHJorter of Ben-Gurlon.
1 1  e  t “tFfwton"-ftif' 
aging party leader who relln* 
quished power in 1963 and E»h- 
kot has grown tn bitlem ett in 
th# lost few weeks, observer* 
raid her*.
CHITIC1ZE8 E.AIIK01.
Newipaperi today published 
a letter from Ben-Ourlon In 
which he lald he had corn# to 
the conclusion that E a h k o l  
lacked some essential qualities 
required for th# post of prime 
minister 
The conflict for leadership of 
the government and Mapat has 
Intensified at the party pro* 
p.iriHl to choose the man who 
will head its list of candidates 
in the genera 1 elections due in 
the fall,
In hl.s letter Ben-Gurlon *aU 
ho would not agree to head the 
list If he believe*! its composi 
tion would not Iw in the inter 
















used in the treatment «f coppci 
wire. It  can cause illnet* lo peo­
ple breathing its fumes.
Chemical e x p e r t *  were 
brought in from Sarnia to try 
to neutralue the acid.
TKt iccldeRL to which *  
youth was killed and three rail­
way worker# injured, occurred 
when the 53-car train bound for 
^ ^ ^ ,„ „ ^ ^ ^ r - r - 'g r iy « “iriLSfet' 
at a crossing. The acid, pro­
duced tn Newark, N.J.. wai be­
ing shipped from Hooker Chem- 
call of Tonnwnnda, N.Y., to 
Anaconda Wire and Brass in 
Muskegon, Mich.
DRIVER WAS K ILLED
William John Imeson, 18, of 
Staples, Ont., driver of the 
truck, was killed.
Twelve mile* northwest of 
here a station wagon collided 
with a CTMl freight train and 
was hurled into a ditch, causing 
minor injuries to it* driver, 
Charles Bamsyof, 58, of Detroit, 
Hi* wife jumt>ed to *afety.
Conductor A. T, Hanley of St 
Thomas was bruised and cut.
Near Tlllsontoirg, 85 mile* 
east of here, nine cars of a 1 1 0 - 
car freight train were derailed 
luit no one was Injurerl, The 
wreckage of the train, liound
NOTICE TO PARENTS
Children and youths are becoming an 
increasing nuisance on the two golf 
courses. There is also the danger of flying 
golf balls and deep water in the pond. 
Parents, where applicable, are requested 
to intorm their children that both golf
Dilworth) mountain are private proper­
ties and trespassing without permission 
is not allowed and may be prosecuted.
KELOWNA GOLF & COUNTRY CLUB
MOUNTAIN SHADOWS 
GOLF & COUNTRY CLUB
OILR AND QARKS
n.A. o il MV*
Central Del Rio lO**
Huilndn's 
Ba.v OU aiid Oaa I 6 t*
luparUd OU M H
looto 
6'-; 
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I A H H I \ (  1 A V I NT I
M A R LiO N  ^ D A V ID
B r a n d o  *  N 'v e n
S H IR L E Y  J o n e s
.T n n A v   ■
FR ID AY A RATURDAY 
at TiOO and »i05
In Color
IS  GOOD
u f l t e p B  r H B  f o o
i n  i x c i l t e n f  l e i b o d
"SMORGASBORD"
i \ 1 M M
C0l8^''
Admusion 12.00
A New Ditcodine U 
BOW litu.ited at the 
old Valley Inn,
VALLEY INN
275 Leon Avc. Phone 2.4529
Oy 4-41
the happy lazy lager beer
%
As light as you likh It with n bit of old-world finvour- that's Old Vionria,Smooth, POR PRRB HOME OEMVERY  AND BOTTLE RETURN OAUU
O'KEEFE OLD VIENNA BREWINQ CO., (B.C.) LTO,
  '    .... .YifO
brawari for ovir 100 jfaarik
•  TftiM AovanTiaaMBNT la not i>44sm.i*Hxo on oiaptAvao ny th« u o 44on ooNTnoi. aoANO on w  thb •oviRNMitfr o r im itm h  oeuiMWA
\
Petticoats Rule Russia, 
Doctor Tells Convention
KELO W NA DAILY COURIER
CITY PAGE
■| h k t  i®-
|a?g aii'£> Mars—it ’s « -tiaage.
¥wVi ifee 
|a;r¥V..jj Qi to* B.C. UeaKftl «>-
I axtef Raj-iia
: Aid I ’:£«*!'« are Wi
I (»■*:(«-» ©f I>|-, E i ir*.
©5tfe tb.r## e»rf and a aher *  xa»l
©B *r# to *«c#tx«d. Eiven asy fx ix-f- 
K,.s-,'.ia Twr# are adwajs swoi'e 1 Eaa* 4a>* *fe>' d«
(;r.w.»iss »■**4niis,! araajd.." i’— »•. ’taaesf .sva'# tfeaa. 13®
Dff. MtCey t‘a.Aed to# , cwi» la fa»i from aa ©v*r-
IX»y is E«i S>4' i i a . r e i i - W ' . j ' © i i a t  u  ©Kmf
He aej,critoj ifeej*" 
vft;’ miv *sd  o..:Rfe»e-i d
I.V~k,'r.3l©
.bi-vik'j vi
T k w s ia i , M * )  2 * . 1*95 f  a f«  3
Family Physician 
Lifetime Study
iv'jfd CrfOi. ,vXs axd t.Leic
at ir.e \vi®G„.p bÂ / îCt: ci T&e
ClV:’,ci,r.€d ?.',erlw.g vf ' f *
CaRact'.aa Meaical sis^'iafKC,.
uf geae^a; pia.-Ti.e aad 
live C.c.'.'.jege cf .Usywiai Pi'»i’t;fc. 
IW IfE D  





»-:•■ iw i lr>:i',.g w  s. are 
l>,r. .M.Ccy ,-a.id “ Fcr a!'; 
M t'aey snpght feav.e hax 
*s..£k '..a ■># ©fe'e C S S H
tvto IX
ated. rp r iv s j pr'e&iji'Sts
[ aas Ke fcŷ dsi ie
'.J*-.S.jf!Q '0  P'iittl. IS^ V'43©.i4.#SiK.>
.-s.is.g:*ig fci«S3 cf a fCG™;;:-a-
S T .  J O S E P H 'S  H O I O S  A N N U A L  P U Y O A Y
&... ■limfk.'t afosswatary 
«tf*Q6a lacia to#ir a»» '*
ca* fa r*  Wc-A&e.-d*.* few 
C ia iea IV\ V. VI. m i  V i! 
E * i*  f ia fe  **..>- iiite
Aj..i- '‘ teares"’ for csw'prti- 
iiofe*. *b i;&  ifrt'i'U'aed tasctaiJ., 
te  t.te€»*.isi. tmgfii and races. 
T ta  taptacfc-s cJ the cvera l 
»cBJiaig tauses .»t ifee et.wl tJ
.ev«*s.- #i« sc«a 
dx-ifdym t tfc ***"
is *  d *
t j%%[$:.) . .f’icii.'r.i to# Sell.,.. c» i.« 
iva- iinaa Veticf. i l .  Ciaae 
Vi. Ism &i ; VicKtf
E:.'ii.:r;aji. if, Cr.ade Vil. SiK 
OA.f'Ma A\e..; frc*! r©.w f ia i  
Maragtaao. i®. Grade iV. 2341. 
Ate..to St. a&i Pat.ri.i"ia tel- 
Irvaa.. II. C iaie V. tk »  Ricfo
IM  Sy. A »..»! «# *i:uak*r* 
te a  fa it a  s *  tiar m y  ar* 
fef & c te«  IVrfS'terata.. 
He **s  .as.i.iii« t» 12 | 'a r« u  
a te  fea-ic 5e«fi*efs. H a  
» »i iwesmite liree y r»r> »#0 
tto to* Cai.ic«i fft;Taiy. Each 
f'lade s'idl i*.k« twims is  ois- 
l i i i ' i& g  H-
Seek Fresh Boundaries 
For Okanagan Chambers
1 1 #  el a f».'
.fei-tew «a * i i  l-s
l i *  esec;^i:\e-i3arfe::®w cf to*
Cssiik** e# Getefaii Hr*.**e v.l 
.£'*S.*ia .laiitl Vi 
'Is *  tevcci > 6fc.es:?Cii,g £.c.4* to 
iki..iVfV'te ?&?> ace* fc- ftsto 
a«y v i ccw.t.iSr.i.isa ate 
. a e>Ci:to*C.i..,j0i. jaVd
,iPr O I  Rice. c4 'Icivsfcc 
' Yfet'ce a'efe t‘# f'fv<si
iBC. ste AfcEecta *;ts€tPto.g to* As ecdcs«€ cl til* focsaa
faaa-ai teiee a*.y icn.itoa-a Ijtfd  roverte ca *s i*c * ia f «*.»
irsieeSJag cl Si* t.'*aa‘ai*.2i i).r. K.i.iv }*.s<ai'te ©>•!
Ucai Ai»oci*Sjce. towt.ics c.f ccefertmce fc.*d _fe€*rd a §,»».>
ijeskeral .pajrctoce aaa ite CvA- a fcafetoc fecaith
'ege cl Cieiieiil F£«ct.u'e. t z t j .  a fteri'iiivtol a«i aa 
■■fire ASMS .toisstot au's«:.g cfctos-
: ' m ,  Kive esite.i&«i ttm  to * ''llO%;|NG «il'H"ii.EY
vVlA. *e*ivc.'  ̂ d  .g.etos.f.*i i.wac- It *  ifeici'fcr I  atrefej se-
:sjve i* adiic'iivu'iiftii've. e->s.s,y }ie.-.*tv,t. .itoiij,-'** its-e tMs, M
ci! varacie to ifee s(.i'toiJe 
was ifcr.wej.}.ive,”
Tlr.e Catoadias te'totos vis.ped 
fvPs,pii.iaU. reiearefe ajUtytes.
ye«r$ »* a ftsverai p*rtitii5©er.! faeaitis ectocattei eesvtre. medivas 
a te  tJare* ©yaew CasiiasAn <te'-dvte4s. a.nalte*B(sr« c « tre *  a te  
tow* %'©re iiEvsied te visit Rusk*;
fev- to* Jteswai W«Let* I'te w  "Tte esa-tofiffceat m *  
el E.v«*h.». H *  Qt«w> v'..i.tto€«. teK'P'!.sd »  .««.» te k te
to.w U .5® 'CfeGcfer *i,.3: as ©%vch
i - ^  3.
4t4}
i'.'£|rfE'T I ’Gff I' 4'’̂ '- >
-f J , ' ?it: :-4 Vs5...
Kovestoter. iSfei 
f » *  I te fe a l W « iK * ' IXito, 
las « cl
•*te'is li  4« * cl i.̂ se
.... ,, . , .. '*vrfto'i .cteftto> ite'fcj't?, v-T<-
te».* *!tfi siv....»fc'vs * ie  to...
v'Cf,ste S® ^tw wg:#sS4*Cifc« 
Ac.»..toH I'er vesst cl '.te .'sfcrcs'.- 
tefsiapt is fe . MsGv'j
»*/d.
" Is  Rfc.SSJ» *«  tefe iwite. 
to f«ettii.s:«t ipoveim5:ra'«.|. Ali ".I* 
'*c¥s:.e* i® F;.u.i-.jr» te id  >cd». 
ir;aEy are toads c l dtpaitBcect.- 
Tlie i&ead cl tte c..5ucs.i
ss a .ncwaika tw ..‘* to ia'id. i 
IC T 'E IN  VEsJT I
•Wi.ff' Hr. Vis.:;? to ’
R'uss:;* 'to  Sovi«s ‘r * i  a ifc.s«ti-j 
r«i ite.leg*t.*vss %a tiiii v©ttoiJv :j
:»*> i:*43v cl evs»3 E.bc-
site iitoi'toais. Tj*.;e?®.* :» s*ev- 
V":£l IS*®
tova *  kai 
ifcS *>s K*. tefcvto. © tet t.vpe 
t.**s:s. is peexts'a »te E'*ve a  
ite ie . '■' to s*'d 
t l» $ f  VlSlftHLS
TV* d4.v'.ioxs ’*.rre to* ftrst 
C te a iite ; to \is4  toe »n»\toal
y'i'T.'M* to Ar;T':,eifc* #tVvi e*v
teVu..' 3--.’' 'A t''..-v'V“".'v\i
’ vt ■fW>
a '©..MTtot'f t'c.l r*., v-i'tr.'£',.■' i>:r.
M .i'av .ssrd.
■’We were pe iew ie i
|,.i.fi» e.ver>v*tore. iiacfod;g.| f.o *- 
' ers—v'to-fcSs gat t.3. he ci*tie a 
i".rofc,*..:r., Koteii d.®*t lonpi'*'
', v*.sf.s l*Ke itoy te  Ecie &od w* 
teioa’t » i*5 to te  ©aii
; a *  te ific te i hfciiisng
*#sfce# Wr fea c® «
Wto’s *e  * r ie  iwe- 
?.e«.:;.«3 as me id ’ «<a iii*
tefc i t e
#.v





' A:fcfev:.v*5fc,e ce*i!ies #ie fcBfe 
\:y*.i*?.s.«s I te 'te s  ;fc#*e ».4 
livtiil V*. s. fe'. .*?:...;.'iVvCitevre—-tofc 
..'i-.se T.fts y V-*fi ? toseri
.0*14 .4'*1 s Ttvŝ re .*.?e v.*.r*Vs*
inrt»A*.or* tciras. a |:«Ctt»t«r 
tr*ns * te  « |'».fJ..-fe:ia!r.ifc •*■*«; 
Iw  kfc »ie wr*t
cai .* fcM's ©.tiSiii .arwlve tot'ai..
"Ttoy vte to  to rave c«e cl; 
toes* ©tore Ito-y are':
■W 'tM > 'v'ie' ■':
i'.'a %'o4E'fefĉ
U;*
irglsi'te *e  s 
tor 1* 65.
Ot. M.iV-t»y .is i'-*si pe*.va«al 
C# Stŵ s tti.*' CMA.. i f  f't*»
e r* i tire  i t e  v i ito  i.tasge 
v i Grtrfis.! i*i*.."?.i.re. He to  




cvrw-'ic *..!'i-a eJ ti# i.fvsSe,-.s.'«i* >e»v» altoj Iw ««*--i Tfeer* mere !■«.# a*4  imo
n lte  ife IX#e*e cl G tf*r*i te.a «»  ^ow«>ft|e tor fctejmcvftv**! i» tte deltgate® ate 
iFrartdt# i* fs^Bfto-ieiy .tcmceifo: aoijwti'te m srtete mteJd fee wluie »  C:iu»d* W»m«vw* "*.* 
led w m  tfee isdata.Bve m*4 * cl.tosi to tea. It fee ya» ite  tiiow « d  tfee
itfee t e r te * .  iftotely oat d  date, tfc« p ’dfes-jKsa^ isw*E!y Mtomsid cwctes *'
: m m i iffip@fft.aat *.1® t l  1.10®̂ i*  mm'mg m  Qctsryyr fee: Hs« *« «  a  fe.tuto..k*
:to« o a lle te  i *  to ti'sas to.t.?fcit> isa.si ;■ la a j  cto>% *H«W 'Kiffvid*«*rv m»s
‘fearte* ai « k-vel eoiBpsrafck j A tto te te f* at itaa .cstee*-; g|^pg^_ mmmi iJw R:M*4w
ti&f« *«» g ite . toe isarisff e*:*®
Winfield Man 
Realizes Dream
A k * i  » *t 4m t M  !fe*i lUk Aifeffft reaite? of Wesitek to a *  »«oal h ^ t o t e r  !v
■»;iUya ti»e to p«s>e®t |’«»»..3feV'e *ie.»s I® toe: "'1 m'Cteer #i iuae»... fee efe»r*- over*0 .1“ .. f  ie®,ia. Hay a.fleraatiiey teusKsarre* %%
Ww O i. t i i te . .  t e *  1te3f . . . n . ;  M r . . * ( . . . . , 1  Uw !. i 'l '> K t: . \T  tO I IT IO N . ,  I . . . . .
l i  Vk l» «  w  Ifeere' to-i* be t.te.i h«ve ir«.M»,.4.tox«sea%te „
p.,ak U ae  Isa®, mifiJwli,. I i«  55 ,:pemfer« m Itor fi«wp;®« heypmi i.be te iw  wfrfrr* a iir te w *  rcwilrtemm.., .fee
Bi li ifc €'CMria»|.i».s, 
s i..#'k»! iv.'*w- ♦«'«»* 
stoy «i3f at feop've
Ji.ffi |>i.)©i'M. s.ecreiirv'TOtB-; ifee or*»ft.w;»tiitsft a te i ;  fete p*«l feu«.. Itrteuate ievel He sRosi 'ktum *»vilig rr  of i.i» K.eJa«"«» tlv*s5al»er i more Cfeamber*. ffCffB *i5V»ller'i*te oKly_ 
lite  to* fatfeeriBf live »ay ■ f®Ri«ur.Hie* eas «sfnravi!ieei 1 0 1 "We s.teaKi fee’̂ 'e *  eommioj 
favorte a i .r i*  of otiasi.if.»t««?fflvestig.*ie re-*li®s»iil boufidar-itee/'' fee raid "a te  «e *lio«ia.j 
*i!ii a fiorife fecttiteary m  ii».;»r* a te  aims. jte >t iteay..'  ̂ ,  , |
T'r*ai.C*fi*aa hisfemay. [̂NAfeiK tO M M ITTC C  I !>«« «« *d m fm rm lim ]
■ n»i»'‘ a as 'ee tm m itl "Tfei* etowM rome up at tfeeiateyl fanSstir* tfee Jvonfe:
tfeifikiBt, fer *..»4|. a te  a.ltb«jffe: meetiuf." »a«J Byl Ms!--|tfe««p'W» fej»!iiri, >' » » * »e-j
th*: N0 2 ’!h jirrii i u r s 4 “' We riUfsat d iiru ii ;«'Hira lo Iw a  tn? l3«»>
^rr?  tprY b&^;?vrryihsiit today GoK »i
U'%' ramrnofi msUi'ttiro. RirveUuA?, and Sii'arsioui)' _ *w  rnf?isnf*
rentiei. 'as* (k-s repsesentte.'* .:Cfeamfeers were taken on a,
I ItatoftI Gauen, of' KBfnke»P't.t*o«r “ I the nearly rosnsiletedI . .  . . to«-i « fii‘♦i?u«u»«i *<• ‘VO, » •.,... Atfeleue fifhoal. arwl.prteaete J.lKJ.fite imumH o fk te  » l . . . ! l  {«**nai nest e*tes»
sS.*y *-*o'*d.s !'« * vi> tm  y»M % 
to VisSi Ills tew:ife tetoiS«-:'ll.i
*-*n lie set* »  toe tewssfe sr»:i..il:ang!
te a *  at ttif v̂ s-Jtows. j 
‘ T l* ie  J* a tw jiiwveir? 
•fefifeef' Itei* i»
A fw » '*r  H'rH V»*tSBV:«
W* :e3.fcf 3-r: s «'« ? f* 'r  cl ryiifcWil 
a .*.'!:i,s;s '|...*T »rif,:«ei.e*,:
*»y M«€' to,«i fiftave toc*^
Jot* .Sin.. 
iV itff t  Grf#ff., a aj-feac>l
a  !l.‘a*lir4ai., i t  acwAr
Miif cto» a te  «i:t.s.fet *?to te* |:>asv 
#.»■*., ck:ffi|i.t«i J t j ; ® t o  'feave 
W* ttvafiiga.* AlWetof Sefew:!
p YA(,WilST;iA.T1>7 I -.Jiyjij aiilMlfiJf tltf'- It'T? Cl̂ "'
♦fiuaiiv I# *®
Area Milk Production In April| 
Shows Increase Over 1964
Tl'se Kamktop* Okastagan aseatSU pouten* «er» ©»?!* rs'.illf..
ntommifyte m  a «at ftfu ie. I  *
muUt* fit
iM ) i: f  iui:x> — ........- ............. -  • ,  » te ,
Ttse rfeamfeeri ©ere dealmi thairfnan. ealled «  the Cfeam*^f)kaB*san A.hteuc* 8<hoal. . . . . . .
*»'.fe a Iris rr (mm Wettfeank .Ler« fw' h m t t l  a te  pear-'lhe Ne>«r« IftoS I  i»it*n mtlk rtarmg Apn!. ai
which i*n.ntte tnil that ttm i-■ dung #rlf>ecatnma!M:*n.. . . „ . .  j . 'telcsie (mm the B C, is'a’i’i.
rnuntiy had k ( t one a»H«ctat«on, ’ ‘B'» rc*»«i rn*.»'a4h.*' he to^fc  c - it^.*:feo*te t i td  today,
toe Okanagan Boutearv A»m 'i- the men'sber*. "when we .gather tng tociudrd l * a  I w<lockc. But*"
Chafr.!*r» of Co.mtnerce. Lere and can B te no resola-Aatrd: Aex Jyrasinuvh But' 
fo.1 Hill of VVesJbank i..*.Kt bt t»n» tabled." late; M  Evasi and B».l M.aL
envisaged a feg.»onal Chaniber: It » a i  fine to v ijit a te  have'town, v r n w ;  I t  v\yctoU'k.i 
* (d i a trtft.sdele valiey grouto;lunch, hr »*>d, but the duUri vvimtcM; *“ tt) fowler 
ate eSiriunittng a l-fHjtearyjof the Chasnber* were to to- John row lrr, Armstrong 
exiiknce at t)ka»-*oi*rate and work together (or
<nrr q itea.
L’ti:.»a'i<*a nf the Asffd qvatdv- 
tog milk war c!a*« I. T2 3 I r * r  
.  .  .« . ..eent; ct*«* I I I ,  J Wl f*er err.!; 
This H an^tncteave of 3.*3 per jf{g ,| j u a , f>er cesi a te
tng
a n d  
Don ]
line now *n iife d>i  MacMillan. Vetrton: Harold
■gan Lake. U w m w n gcte. Kamk**in: A l b e r t
We have not yet made upt The meeting p*»ied a revo* fearnby. Wetobank; r f» te
oor m ite whether w# will join lotion arvd apnointed a commit* lArkin, iiill Hone, and tn ll
the Okanagan and Mainline tee to »tud.v t»rder». aim» and Bradley, Merritt, Joe ,V «*■!!
he Uibjectives. and tef'ort their and D«m Taylor, WlnfieJd; Bob
       .........—-."— —--------—̂ “—  ---------------.Minton. Barrlere, Bill Krauj,
M en lit; Ed Hill, Weitbank; 
Art Bluett and Alan Elliot, Win­
field. and Jini Donald, Kel­
owna.
cent over the tame ir.otith la 
ISO.
Of the total rffoductson. 3.*’**
group.
City Man Elected To High Ollice
By Provincial Foresters Group i Liquor Question
Raised By C Of C
Fine 3 Minors! 
In Liquor Case
Four peopla were charged In 
magivtrate'a court Wednesday.
das* H IB, 3 »  per cent.
The quofs rricp (or AtvilJ wa* 
$.i 51 t-(.-f hursdred p?'Wite» l-.r i 
<i'..;a!if>'tnf mi!k of 4 0 j?er centi 
isiKrffot roo'ent. a one crnti 
inrtcsve m cr the pieviom; 
r.'.i'.fith, i
; The producer price for m llkj 
I'f the fame butterfat content! 
«ur»plite in excep* of quata wa«' 
,S31t.5. |>cr houndrcd ixvund*. a 
ilccrcase of three ccnti from 
March. s
The average, combined quota
f i a  tfenA of fe» mets.ra! ivawie 
m iif  u  oaii'Ma'i fee Di'..
M fCor *Sid.. 
f '||.A V '|;L tm
Wfutf in BwtHa tl* C«rs».dt*s 
u » v f" td  f.«Hki sfcile,; 
UtiXms mteK-il c e u i r » t i  
M“ves s.! States Tl»rp ; 
s>f<eiit eigti! day* infefot.xiw: ate: 
vijited liifh  ttairi a* ttifi 
L’ktasae, tentngunl a te  Arpa* 
erna
‘■'Iht it« brhttvd «».
i in tivoit thing* we law but thry; 
are makus.f great nitee*. Tl»eir’ 
: ptq.ffovemrtit tn the !»»•! 50 or'. 
! 40 yci.it hat feeen greater than; 
I «sur» i t  the tame llt»e, feat tbry 
i had fariher l« go,"
The fluttian people are ex. 
!remfl,v curimit aknit Canada, 
the dnctflf f  (oute.
NO nOMEd 
"Going Into R uifli Is like 
going Into Mars, you find your-
NEW rO R-li
The drcsm c# Si yeara aeo S*
j|.* i r i i i iy  e i tte.*y *fid Mr.. 
^CAe-rt wi'tt iia rt a to»te »»*»
\hm n  «sf tdvif 9'iim  wat* t t *  *'pu5y 
; tas’itat*.® t4 }i* k ite  Ml C*lt-
j *;?«.
I * W# Will lal,.# » !u d « u  di.r-_ 
iftg !t.»C *.i,?K!fter fiarn <«fte '»e«k.i
jy two t»e *aid. "a te j
wr hivc a staff c4 fvil.li' Cfeti-j 
|C?rli! IftvtfWftlUI., I
The fin«»Hme tti*yrhei are h#-j 
tog t.*ut ««. a volkyfeil.i 
fe*.i,kc!lpa.|| fc tet. a te  lersBw! 
rouil. ate' tn liiSS track ate'-: 
ficW Will he rr,»fif«»t4 to grai.i. » 
In add.iii«.*n to the f»ekl fanll-' 
lies, there will be a fid foot out*
At prcjcnt tht acbool U on a 
31 acre fd.f>l near Winfrcld, ovcr- 
itovking Okanagan lAke. with a 
I large dtnmg area for 1 0 0  itu- 
I dents, and riormitorici neitltng 
I on the hilhkie which can accom
<
Election of Fred Slee of Kcl-| Through the years, the Orderj 
owna to the High Standingj tecarne powerful in the Valley 
( ’ommttlee of the British Co- but immediately following ihei 
himbta High Court of the Inde-
jclf in another woild. There arci f,.„xiatc 60 bovs 
nu homes in Rustia. only huge; ,ppiic„ion$ to date had
ap^ in en t bulldinils. i received from Alberta,"
Tliere iv no comiietillon. Tttej ,g,,j Greer,
with lietng minors in tx»p»e»Mon!and exce««. tidnimuni produceri '**!
of liquor, Tliree ideadte g<nltvjn,ice f.»r all qualifvlng milk oft **'5^’* "'<* • "  me *ame_ If you
• ■ - f̂eo per cent buttctfal extent l ^ t v d l l b t r v t  te l “i f
rn . ivrd during April was Sfe» ^  b**' *♦ to you.
* Becaufc theie U no drive tpi
and received finer, one phuidcd 
not guili.v ami was remanded 
I Beverly Anne Deck. 3346 Bur.f|>er hundred tmunds, a decrease 
nett St , pleaded mit guil'.v to «f seven cent*.
Objecia of the scliool 
allow the goTKl athlete
are to
to im-
tJAVi: T l  llK IN IftO N
prove. t.o enable the rr.ediocr* 
ith lrte  to become g<te. ami to 
iKculcite ati the attdadev el 
g«;x«d ifiorttfriantodp.
The w lw l  i» ops-n to an.,* l»>y i  
from the age of 13*1 T
Chief in-Huvtor ii D ive Turk- 
ington, M iif .  iPhyjtfal Fdu- 
cation', W.v«liington fe'aie I  ni- 
vctsity.
Although the ithool will »laj1 
at the level of improving athltee 
provscjs of the average »ilwx>l 
Imy. the idea tould tptrad  
across Canada to the i*.uit 
where 11 could lie a preliminary 
training gruun<l for youths with 
Olyiniiic |K)leriti«l.
There had been leveral com-
pendent Order of Forester* 
tlD Ft marks the West time a 
inemLier (rum the Interior has 
Ireen elevated to the provincial
...
the Valley 75 ,vear» ago.
Sigh Kobayashi of Winfield, 
who served »Ik terms as Chief 
Banger, said the election of Mr. 
Slee wflf. one of the most for­
ward steps taken tn the Order.
The Iridetiendent Order of 
Foresters started In the Interior 
In IROt), with a lodge In Arm 
atrong.
the charge and was rcmandtxl
.Se*oiid World W.ir. memlver-lpiamts In Kelowna atx'ul ciosetl!*® ff"*
ship had drupfved from 500 to SOfcjjqyor ouu,-,, , , ,  toe day of I3««»l«* Bruce Cameron, 973
_  ■ , .-' municinnl election^ .Tim Don-Wlffefe A W . Wt» Bfi«! tYBThere followetl a revival #ndj";“” '”'i'"i ciecrion*. .urn u w  , Arihur AHatm •'latt
m w  there are 200 member* in'f.W- ‘ wretary manager of thejGeorge Arthur Adam*. 2(».l
toeiBl'’hter St. and Willl,im D.vvidKelowna and Winfield. HW jni chamtwr told
The lO F Is mainly occupied 
with .vxiuth work and care for 
the aged. At present, Winfield 
Teen Town comes under its 
wing, and memliers are In the 
niidille of a financial drive to 
raise $3,000 (or a liiia for Sunny­
vale Betardcd Chlldren'a Sidiool, 
Kelowna,
Chamber* of Commerce Wed' 
nesday.
Mr. Donald asked the cham­
ber* to help iH'lnK about a 
change In a provincial •tatult,
"The same slntule covers 
Ixilh provincial ami mimiclfial 
election", he said, "and we are 
concerned only with the rmmlcl- 
pal aspect."
Kelowna held It* city elections 
in Decemtx'r on a Saturday and 
it was ridiculous to see all out­
let* shut down due to an out- 
dated law. he said.
The matter was left for dls- 
cii*.*lon at the nnniiat meeting.
City Hosts 1,01)0 Kinsmen 
As B.C. Group Convenes
More than 1.000 Kinsmen wllli A new District Five governor 
*ttu m Into Kelowna Friday for I will be elected during the con- 
the BIos,-iom Time Kinventlon -lvcntion. Boh Koenig of the 
a (oiir-<lnv tightly packed com- Kelowna club is the only can
Charged with failing tn file 
an income tax rermrt after a 
demand notice, Ronald Jame.* 
Wllhlnion. Kelowna, was fin«i 
125 and cost*.
biiiiition of work and play.
Advnnci'd reglMtration at the 
convent ton hn.s already reach­
ed I.IHI8 and delegiin ■ will 
start arriving nixiul 
iiuimnv, convention
didate so far but others cnn be 
nominated from the fUxir. The 
governor co-<irdlnntes the act 
ivities of the 70 clubs In the di.* 






LEO POLDVIU .E (AP) -  Ten 
Congolese soldier* were killed 
and 12 woundttxl In an aitacK 
against reliels nt Kn‘>onKo in the 
eastern Congo, rei»orts reaching 
Leopoldville said liKla.v. An un- 
identifite number of white hos­
tages were reported to have 
been freed. Tlielr natlonnlitles 
were not disclosed.
A S, 'I'nddyi Clcrke said to-.MAMJIOTIf PARADE 
duy, (Tver 70 flont.s are scheduled
'hie Kln''meri ate tnetnbers of to |iarticipate in the Kinvcn- 
District Five, which cover# nil venlion parade Ktiiiling Hntiir- 
11 C. eMcpt Dawson Creek and day ut 4 p.m, The juirade leaves 
J''ort Si , .iohii, iCiiv I ’ark, ttavei.# north on
The first memliers of the di.s- Ablviit to Bernard, east ' on 
trict execiitivit are expected Bernard to Richter, north on 
nlHUit'lusm, Governor lis i ller-i niehter to Doyle and west on 
oux, Doug Hiigg,. district trea-|Dtiylc tn ilict Yacht club whore 
surer, and Ted Khmpa, district it disbands, 
seeretntyr are nil Yriini Alerrittrt 4l«iiqiiets, : entertainment; • a 
They will tiu'et with the cun- public s)»enklng contest are 
veiiiion steering eomminee at other event.s sehediilwl for tho 
Ul.llil 1' 111. to coni|)lite Ivuuen. ei invent ion.
NATIONAL I.EADI,R
Will Klein, ineomlng national i 
pie-Idem, l.s e.xprcted to arrive 
in Kelovvnii nlxuil fl p.tn.
' Mr, Klein Ja director of the:
RaskntchevMin Diamond Jubilee: 
and Canada Centennial Corp-i 
oration and la rcs|xinsihlii (or 
directing the events of the 
Raskntehewan Diamond Juliilee 
in IlkW and tiu’ province's Ceii- 
Ummnl celeb iii Ukl7,
Fndiiy, Social events are piaii'
leis|nc,*s sesslon.s of tile el'll- 
\ cniion lire being held, m ilie 
lomimimty theatre and will be 
rresi(|cd oyer by Mr, Ileroiix,
COLLEAGUES 'SHINE' 
KELOWNA SURGEON
medical convention In Kel­
owna look a Rhine to Dr. 
James Ranklne Wednesday, 
They presented him with a 
gift.
A week ago he waa cleaning 
hi# shoe* and placed the 
IKillsh tin on a stove. When the 
smoke cleared away, the 
telish was gone and his walls 
had taken on a black and grey 
motif.
Dr. Ranklne'* colleagues 
diagnosed the problem and de­
cided on a special presenta­
tion.
He had to cut through »lx 
layers of paper liefore he 
could elnmp his "g lft"~n  
brand new tin of shoe ixillsh.
Apple Shipments Slide 
On U.S. Fruit Market
*ell the stores don't have apjical- 
ing display windon*.
"Tljere are no English news- 
paiiers, Tlie only news in 
English is a Conimunl*t paper 
which take* western new.*
.storie.* and slant* them. Iliey , a ,, i. .
had great fun with our flag de- ^ .5.to7..S9R l»oxe# oLdown 99.131. Offshore shipment*
balo—bui 1 Boesj we did IvereinpP'r# were shipped to the fresh wore up. 587,814 Ixixes compar-
* ^ e r e Is poor mall service 
from the western world. Mall 
takes one day to go from Van­
couver to Copenhagen, From 
there it I* a three hour Right tn 
Moscow, but due to censorship 
our mail didn't leave Copen­
hagen for three weeks.
"Everywhere In Russia there 
are vast crowds of people. The 
pictures we see of wide streets
VOCATIONAL TALKS
Three voeaHjuinl talks were 
given nt tlie Kolownn Rotary 
club Tuesday. Captain Keith 
Hail spoke on the Knlvnlion 
Army, John Rwilly siKike on life 
insuronce. The operation of 
school* In France wn.s discuased 
by William Hnwlirr.
newsletter from B.C. T r e e  
FrulLs said today. Tliis Is a de­
crease of 725,286 boxes from 
May 1. 1064.
An additional 248.205 boxes 
remained In slock at the same 
date, for a total 1064 crop of 5,- 
35.5.803 iKixcs lapproxlrnntclyt.
Of tho total shipped to the 
fresh market, 2,211,468 boxes 
went to Western Canada, a de- 
crea.se of 282,79-t boxes from 
Inst year at the same date. 
U.K. INCREASE 
The second largest allotment 
went to the United Kingdom, 1. 
046,366 Ixixcs, nn Increase of 
17(1,64!) from 1964.
Khipments to t h e  United 
State# were tiown this year to 
784,509 from the 1,417,490 Ikixch 
Hhipped Insl year. En.stcrn Can­
ada received 477,441 Ixixe#,
'DON'T PREACH' -  PASTOR
THURSDAY 
Hoys' Club
3;00 p,m.-.5:(M) p.m.—weight lift­
ing, billiard.*, strntegn.
7:00 p.m,-9:00 p.m.—weight lift­




10:00 «,m,-l2 noon and 1:30 
p.m.-6:00 p.m, — Okanagan 
museum and archives as- 
socinlinn displnv.
Centennial Hall 
2100 p.m,»4!00 p.m,wsenlor oltl*
7,on# rccrenlinn clnsse.*. Car- 
j#«t Ixiwllng, shufflelxinrd,
art exhibit #ociet,v difiplay| 
by School 'District No. 23; 
adullt ediicatiuii clnaa. 
ilahe RmH) Park 
6:30 p.m.—Billie Ruth baseball. 
Trcadgold’s vs Kinsmen. 
Recreatton Park 
(Gaaton Street)
6:30 p.m.'"Little League base­





Widespread showers in the 
Ynlley,should end this afternoon 
with n clearing,trend tonight,
Weather will Ih* lutiny and a 
little warmer Friday with light 
winds.
"**linw"*TnnT)(nc”'1̂ nTr”nTRIr"rTWiitwi)1(Tlir”̂  *n<r|p*tfi*nwr*w^vPm«!rF*i”w^^
III l'cnl,lcton will Ik* 40 ,and 65.'! bull, (Inivy# vs’, Gihiits.' "A minb'tcr Khoiild have fibmi 
Lil t year on Mii'i' 19,ln Kel- 6:.3o p.m.—Farm Ixui'giie base- knowledgu of iisycliimr.v ;iiid 
owna'there \v'i(v h ’hlft)i V)f'77 ■aiiilT' ''b;ill,"Mo!ln't*eH' v#', Rnngii’r.s '' 'p!‘y'i''hf»l(f,i'''liT ciin'i fiirri'l ' iht' 
11 luw. Iff 41, ,Yi',dcrdny tch'P'! '' F,1l;s 'fb.'Kllum: ■ j iitciiholic to tlic r;i;lit pooiil'c
eiuiuri'.* were 58 and low nf 47 8,00 p.m -C onnie Mack btisft-1 for help, , ,
wi'h .22 iuche*, of rain .V b'di Gllver nt Kf-lowna ' , "Inirnthice hl"i t̂n o -r
Minister* nuist learn to bo 
good listeners If they are to 
help alcoholic.*, Rev Stimley 
bears of Vnncoiiver told the 70 
people attending nn nicohollc 
workshop In Kelowna Wednes­
day.
lie was one of five spenker'i 
at the first day long workshop 
to bo held In Kelmviiii on llii.-. 
toiiic. It wn# f-jKUiMiied bv the 
Kelnwtin Mlniwlcriul n#fcK'in-
I "Miiil.sters like talking," Mr, n '"”''"''! h jh c  
Sear,* said, "tiiey mu,si Icnrn:'Il'h'kor, Tliey 
to control tilt# liiHtinct when tlie 
alcoholic comes .to them for 
help, , j
DON'T PREACH
"D m 't pYench at them. Re­
ligion has n iinrl In pliiy In the 
rehabilitation of the nlcnhnllc.
It cnn give his life mpiinfiriK, but 
the iierson <loes not seek your
of the AA. If  ho slips once In 
n while, bo patient. IM  him 
luKiw you are dksnpriolntod, but 
Hlill luivo confidence and trust 
in him.
The larged variety was Red 
Dcilciou# with a fresh crop of 
npproxlmntely 1,820,509 lioxcs, 
of which 96,7 per cent have 
been slunped by May 1.
Keconil Inrgesl variety was 
McIntosh, 1,798,922 ttoxes of 
which nil was #hl|<ped by May 
1. Wincsoiis were third with 
752.567 boxes of which 78,7 per 
cent were shiptied by May 1. 
8LIIGGLSH MOVE 
Movement of Wlnc.*apa in 
Washington state i.s siuggllsh, 
tho newsletter said, duo to the 
plentiful supplies of coiitiolled 
iitmospherc McIntosh and Red 
Delicious,
"In spite of the Winesnp sit­
uation, ttie preliminary closing 
of the npiile |»oil is expected lo 
lie completed tiy mid-June," the 
release said,
Toastmaster Executive Meets 
To Discuss Summer Plans
NO C l'R E
"Remember (here I* no euro 
for (ilcohollHin, Iho symptom.* 
ciih’TiiUy' berrtri’csieilr There I'k 
MO such II thing as moderate 
drinlimg for an idcoliolie.
iimii.v orn ic ii n 
must be made 
to fnee the problem niid feel 
ndmirntinn for the man who Iuik 
,tiic euiiiugo to try and du sumcl 
ihmg .idxnit il,
"Wives shouldn't try to cover 
up for n drinking hiisiinnd. Tliis 
Is not the wmy to help him. 
Don't lecture, threaten or (jrlnk 
with him. There is a section of
T iie ' Kolownn Toastmaster 
club will hold an executive 
meeting Wednesday, May 19 In 
the Caravel liotel at 7 p.m., John 
Brice, publicity chairman anld 
today.
On the agenda is discussion of
hers of the fnm 
iioiild Join It,
r \L 5 I" I . IF E
, "D'-'ii'i rvlt'T ,hiii'‘pon'iliig 
goings. Slioiv ple(i''l|th''at '
llUn ImtoidN 7’r̂  Ifi lnyi |ft
frustration and worry out of the 
fomlly life," Mr. bears said.
Other stKUikers Included Lionel 
Wiiee, social wolliire HUiiervisor 
In Kolownn who sixike on the 
tendency of lif|iior ndvdrlj.sii- 
ments to Imbiiii spiiit.* with 
chnrnetorlstlcs which the alco­
holic WpMldilko; to 4W»»c»8*  .
Tliere were two Hpeakers 
from the AlcoliolLsm Fmiiidntlon 
(|f B.C., K.D. McRae, and Dr 
Osher Miiiovlu, Ixitli of Vim-
m iifwr ” TO?g^*"r!iTO iirv in??
cnuver. from Alcohol research 
and etlucalion cniincll, spoke on 
"Alcohol Jiilhcallou". , .
   ,
A panel illHCusilon was held In 
the afternoon with representa­
tives taking part frpm AA and 
the non-drlnking family section 
"Al-nnon"; Woiiion'a .Chrlsllun 
Temperance biilon; Ralvallon
Army: alcoholism foundattoni bert Avtunio, who was ntvarded 
IenteH*el!»arPti»imrt*wltifiit|nir ‘tlir^KrtfltiPlwRBrniriTrf
nptl
council and tlio John Howard
'*oclu!y. '' '  ̂ ,
'Wni'ki lirtp ‘chfijrti'ihh 'was' Rt'V. 
E.’, (!,' Brndle.v and tccrciur.M
Kelowna Student 
WliTUlŜ ^AWd
A 2t-year-old Kelowna student 
attending University of tho Ba- 
clflo, mofiktc^n, California, haa 
won a combined nlhlollc-scholas- 
tic award for tho senior football 
player will) tho highest grndt 
IKilnt nverngft.
Ho Is AI Ford, son of Mr, and 




AI also won n scholarahlp In 
pli.vi,lool Qdiiuollon, lie  gradu- 
Uilos next week and will return
Dr.
') f'D
D. M, Black, Itoih'ofito Hidckton In 1966 to tnko his
the club's plans for lummer 
uctlvlties. On May 31 a Joint 
mqotlnu of tho Kelowna Toast­
master eiub and the I'enliclon 
club wlil be held in the Totem 
Inn in I'eiichlnnd nt 7 p.m.
"Former rnomlHirs of tho 
ehih,-“ 'guest8 nndf 'Interosled 
lieople are invited tn attend this 
meellng." Mr. Brice said. A 
smorgiisisirtl will Ik* served,
evaluator for tlie Beal'hland 
meeting, and Don Wmt will bo 
table topic critic. Hpeakers will 
be Rotiert Mnhood and Mr.
Brlco, ,
At tho last regular meeting 
of tho BOBson for the Kolownn 
Tonslinaalors Monday, Jlon 
Wort wo* nskod to hehi Jurlgo 
tho npooch finals of tho Kel­
owna Kinsmen dub Ihls week­
end. I
itwtT"'irt*'’Mofirtiiy*f“ itfi'i(9tlH’(""t**""'*| 
was Chuck I/iveIneo, past Inter­
national director from VVnshlng- 
Ibn i tate. He ni'l'cd liti iinofflcliir 
evaluator and gave rn'embei i  
some useful suggcslloni,”  Mr,
p I - l. M fc
\
r - iiiii;  4 m guem iA  im iil t  cM T U trai. iw rm ,,. m a t  i «. tm
BMC at Reliable Meters..
140^3^
A
The British Motor Corporation is Pleased to Announce
the appoinlr«»t of Reliable Motors limited as the exclusive dealer in Kelowna fo; rhe parts, sales 
and service of the Austin, Morris and M.G. line of automobiles. The motoring pultlic of Kelowna is 
cordially invited to visit our showrooms and lot to test drive and inspect these quality autotrmbiles 
on display tomorrow. Be sure to call in to see our new BMC lines, you'll be pleased at their perform­
ance, quality and price.
THE M4> MIDGET
Every tBfh •  tliorouihfeftd U ’l  an old but
H 'i »o true of thlt new M G. Midsrt tMsrk
II* .  Wttb 30 y t i f t  of exuenencf and dcvrtormrnt 
behind tt, teday'i Midget t* m t  of Ih# world** mr.*t 
popular tpotti car*.
THE MGB "SPORTS"
SUPERLATIVE la value. **Superlatlve”  i i  a troid 
to use with dbcreUoo. The ' MGB * meet* the chal­
lenge with complete confidence. It  it built to do so. 
It  has more power, more vivid acceleraticm, mora 
brisk performance through the gears — constxjuenUy 
more safety; It has more room, more comfort, a 
superior ride, and more refinements. These advances 
are an impressive indication of the unbeatable value 
In the ’‘MGB” . The iports-car connoistctir will find 
In this car all that he has been looking for.
THE AUSTIN 1100
fro m  your very f im  fhm p‘e pi the Austat llOd S*.fcoo 
there will be a tailing ttr.i.»rcj¥K-in <4 Brttiih d tu jm te i 
tngenutty and. conslrucuonal cratltm-snihip at n* *r»arllt8f 
best. Its clean, funclkmal Imet are *tyk4 lo pleaie ate  
are yet completely ufiostentatso«», I'ix t advanced eisctnrrr- 
Ing features you wUl f.nd beneath n» conqsart esfortor a rt 
numerous — hke the H>-dr*>4a»t»f lustsentt**! lyit^m  whJch 
Ir. n» out the road to veivet i!ir'f»>thnr*», tfoly bv trying the 
/ . j i t in  IlOO will ytHj be conMnced of the amaiinc cv*ntr»« 
buUon lhl.i system ha* made to the f tw r a l handling #wl 
H e fasclnalingJ.v level rfding qualities jm i wwild m h  
• xpect to find in much larger lusury li.moufinet
THE AUSTIN A-60 WAGON
Many and varied are the .activities at which the appearance of th t A6Q 
Countryman Is readily accepted Smarter than ever In Its latest range of 
contemporary colours, it is now also available with the choice of synchro- 
mesh or automatic tranimtsstao. Possesitnf i l l  th« •ssentUla of » modem 
family saloon, the fact th-at this Countryman can be qulcklv converted into a 
sleek, spacious load-carrler has a particular appeal to ail with a sporting 
tnstltwt. For here is a vehicle equallv at home in town or country sur-
tlvely priced vehicle; for the man with a trade or professional calling — a 
sound, dependable vehicle which is more than acceptable for hit private 
use, being built to deluxe spectficntion. Indeed, the ABO Countryman offers 





meir bright, exciting colours. Trim , eye-catching lines. 
Brilliant attractive interiors, They’re so pretty . . .  yet so 
prartical. These am.irlng Minl-Mlnors drive like a dream.
rornor like e.yu W.itcl) them ut 
Other cars can't, At the lights
eed , . with fmir 
rftrln' to go. And see
how much luggnge they carry. Now. Look a t the people 
who drive them. 'Ihey'r* up to the niinulc’. TheyTe. going
places fast and enjoy Ing every moment,
Lucky familyl They can't fail to bt th* envy of Ih* 
neighbourhood in their stylish new AW Cambridge 
Saloon. And they're certain of a wonderful day out, 
became they know that their car offers th# finest 
tessible travelling comfort In its class. Fourth In 
the line of Cambridge Saloons, It Incorporates ail 
the essential attributes to modern motoring. For 
night driving, the electrical equipment Is second to 
none. Brilliant illuminntlon of the rond nhcnd from 
cowled, double-dipping hendlnmp.* inspire confidence 
during the moat arduous journey. In the most ad- 
ver.se conr'Itlons there'.* the comforting thought Ihol 
flashing direction Indlcalor* are giving a precihe 
indlenton of Intention, nnd tho.se long, telf-parking 
windscreen wiper blndes are designed In such a 
w.iy that a large nren of the screen i.s kept perfect­
ly,, though it has n curved surfncef
With Its wider than ever track and wheelbase, 
front and rear anti-roll bars, new power nnd superb 
su.spenslon, the latest ABO Carnbrldgo Saloon sits 
squarely on the road, hugs those hitherto tortuous 
corners and eats up distance with effortless ease. 
I t ’s the finest of them all — and for today's family, 




To introduce our new
 *
are offering lo alt prevent 









OPEN FRIDAY and SATURDAY 8:30 s,m. to 9:00 p,m.
Dodge -  Clirysler -  yaliant -- Dodg Trucks r- (Bassey-
1658 PANDOSY ST.




"Expected" Move Sends 
Bathgate to Red Wings
KEllM FiyL ik U L f  CO l'K lES.'TBUK.. MAY $ i. 1K5 fA G E  i -  TOSOKTQ CCPS-Tbe
............................................fc.v:.  : ...............    ‘F*'***'*’" Hockey
‘ tr« fo  b # t  w *  # s  'Dstroii Sad 
'WiEfs ate Twoai-3 Leid* ■
i a r ia s  *s I  cfic-lor-Qee 4e*i. 
’ L r* f - co*vk G t» rfe '
= .P£»ck'’ felack Mte iteay- '
I " h  ftiaritd  g,’i? .»i « vae-Aw- 
I v *  ftaes 6*3 iDK’-JCit ■
|o(»£i£ i i i  Afetl" »ad ! ie f i i t e  
la *  5T,;|^t ♦». v e il f lu k *  i: a
|»»ai*tey 44 « » i*i* ate fee 
]f»ve ise fjrve iim 'dJ**-'" 
Uerrocs sea! M»r-
-e - - f  a  %sd Ad Exirii,.a
a te .*^  fcffwaios L*:ry Jeftr*;.,. ija- 
!® Lack'i'di* J'3,'al aad L©»e™; 




Bur late Ev‘.t:; -iR®ial Aj6« ' kagse itmMM
7S rr,ea“ s vtm o?' a '.£ a ' '■ k 
W 4* 2 . a ;
Sgaasasj. Eoyi-.̂ ,_ '.-io ^
oodvfcfftatue C'’U-'5vi-’«i 
sosjt of 'Xx ga:"..e .ifctr tv ™,v.‘
off a Cieiexn'-ate EivUi ;
bid by Rovej-s to prosfj'ie a S-T 
viicts-iy.
Tt# gii-xe aisio ,i a
fefet tic c,ia£* t - 1'"; ■' ? ‘4 'V
Sftyaii' tau'feex &»i» K.»ia>cii 
•a* eyKted m tfee se-r'aaa tr-s- 
iSf f«  Uk*4 tes’ie a 
la ' !fet a&E3|, K-tiaai
a I it,« p:Ak artfe tfer**'
s: lei fe;-v
*■-1. bases, put:AteJ' B.sti|8te. Bisy Harris, a te  iaa-sor ka,gi«r Gary Jarr'ett 
Irsiacfe was fkaste aitJii xht
sHK^aii
S^.croy led c ii *ritfe
:a Sffcvvter laer^ftrte tfe* re»-:
rrs ara ftayae i to a s f  a®- 
‘,te v&errs s»»e. Sea* ate 
£&e* a ia t e  i& i M *  m i  f te h M
.mam fr te  iMfx-r tsieatrsfes igK-arfete feis 'avtefeief.
|te  ffsfeeal m  iis x ih jt 's  n d & i  es S -U asi ®.»iioete tte  iR»r- 
]a»"te*sru«ta©e fs » j, c ii;:r:.s,| g-a a  ii'« ©ausSaf t m
tte ifeffe:®! fete *ss s:.er£jet*.a ,x.sre iw-i- Cfote & u«*f ate 
!te ite*. pef«fly. L«>a Vsia fsfoyjsste ite
Ckwag afo trw' List f.ra»4e, 
lteyil*'fc#4i a ‘’■'saf*'" fne f4.» 1%.? Kiatete
ffeajfn# fete l l t w  fct'S,. a ;».*>> s.vvuvi lactfex't U4 a -
f i t e , 'a  aaSs a t e  st.r.g ,.■* ijve ».*.tuus r f  *fee fev-j-
gaw tse Sa,i;^» u».u-i ib. Nrrs Euiaca. F«fe*r
«wa» ruEs Lovri,s
WiSSfi®! i:gu$*r G.:;? ivst~ia csv.ire.
MABcm rmoNDivoar A3SBT PATIICaTB
.»0 ;vOi.e®.
3-4..
■:..e ta r i . . . . .
frara* v'ltfe'.sleal. aitbos.ife fee -©©rs.n'. t ^ay 
Tc.3 Hafciasasfei ate^J Batfegate’* puMi? ciKifisia of 
feinr i*».t EEiMixa pffsanpte ite
tradf-
Batfeg*® *"41 qaotte fey ti.* ,
BraHTitea* ( te , fsae* ate .Cte- at $.*yia| tfee fe«afs;i» ©teer tt atjaafifefs ®ur cS->jbt
a I t e m - t e f o  i t  *m » \ J
btcause -'sfefer* a « *  a a - te j te ^  aitfe fe »  a te  .«»acfete 
fear-t-tis* fffa«M»# a te  i»,a«yi.at«fe lte». fetk » •  1® I * ' *
-payer-t- Oite-i f*»  a t e l  »-i-tfe u|> aar.ittfeia4 a te  I  vaaa »  
jfe* C4>a.-rfe.‘* |»fem te  tifca teas ®f asem-sa
f* .i4  k* ©-*« cite far I'tfesfe te* I'orsafo -o-iufe- I fete s®
am i lipv-e a val»iafcte ite.y«F te
l»-i a -flayar ©I ife# ©I
Days' Battle 
Lions To Draw
Day'* !]teKi|e.r-s aid i.«©, 
fc»!!4te m  a Vi-I,* nakn.’.a;e »i ,... ,.Park’*  M il* rr€*(S>%.'»s is 
-dih,a test 4i.f-«i?-e?saa sa
s]mi ite. -aaa Sefe3 ji5]g.|^',^ ieafue
fe'.DC_.tii*-<S eiife aa •f'*isi'tiiSjMteav aie#-!. 
two vtlkf, 11 ras-ul’te j Bofe Clerk# slasfete a ikiee- 
:.vie !«fe:.es.. isaaief ate t»o ts&giet w
'Ilia  a ay fe* c.a# *s.af l« (^laitfeeai#  
t  tfeas I  .
. . . . .  ™  ,U « „ «  r i . ; «  „  teB. W . M
NHL A!«J, I *:,AS suf# we*!
ate  west tfee eijtas-re. tv
ered to a te l la* last !u« a  _ __
ate tall av'aj a a  iHoysv-■ K-,ck> Wostiateaski Ite tflifagy ^  b*ts fw  
telste laser Amie Rats,, who tfef s’stfe wstfe a t o  a te  Seiieei-}n«y»g Cutey t o
»*«al ali tte- way for Ru»i«aa, -set site Mickey Kroaefejasky.fci tritt
far 15 fells. toeiud-iEg irae-t 
tra-tase t\k»tfs. Rovers i';'r.:,-i>'ic;-n,|''; *w }. 
te  faisesfe for aiae. ad siagLs. :-iiir lire
fO Clii fH P feT  ■' IL tje  Win te »  k»ii*e » « *«
te k  W re L --  Jwes :av.:-fei.fe tfe;. AM fattf' cfate
te a trips* m .feu tuortia-a.r .̂t- »l,i! fee ^vteifsS ® tfee lw*teaT 
iU4̂ t, wLik Raya! Aiicu axm-i.,: Rulaal May Pay hmmmml 
Sm Filter. tKree-for-.fevT s,Rd at -Ceii’e^dai Ftrk. G asf* 
t,bre#4«ff45ve. tXist at I p.m.- Sateay iite
rappte a feoiacte. ««tA»u«-s uatrj tte tfaai eiaife
.Jfamato®* Pc« Srtiiirjat-r it-vi: .Mi®3ay si,^C________________
na# 
Ite
w w ii Jeffrey as-i Jfeytl are 
p r o v e B  KHLer*. MtcDoftald
licmi’'■riiik'«®-iJ fe« *  fenckaoB
tferee g j-gks iw ®  te  *
    i Abel ta>d fee a te  Imlacfe feasf
.bt,'vi.i*r siagJfs in a vaia ai*j £rf-*iiie ps'icfeias accoKisite'feMtte a cofifle of tiisea abosit 
trMiii to i>-iJ tte tksne mt «4' far ife# fei^ tmre.. Pay** pit.efe*ja teai,
'a r t  gave up am* walks wbsle] ''Hui I few to Toeoato iaai
Im m  fetalers a lfaate eigfe,!:w*e.s aad we w-orkte h m § * m l
fere* te*.ae»... 'F se* tfeiMia I  waaite to Ira te
•J«.ff.rey w » « i  *:fea,t
I*
# gcte fescie? iiayer. .Jc-yai i» 
sliU .dev#k|»g a te  » te«  * •  
sad le  I K *  up  fa re isa te* te.e 
LowtM lJ*f!>c«.*id asd Autiey 
Erlekaaa. w* fead to pay •  N i  
peie#..
■T tfeiak Harri* w iii tw aiy 
feefa m.. He i» a e i» » y  farward 
a te  Gary Jarrett i* a rmk.® 
feiwB ffelsa m  w tem  we fete
tote r̂ pioeto..''*
aOSE FINISH MARKS TIME TRIALS
Track .ate teki eeaipetitor* 
*nw«f dty ate 'itoimt feif.fe 
acteait wkll maspet* lac cov* 
•tte  spot.i i» tfee Valiey feisal* 
frfaay at eiD |>»rk ®vai Alii- 
leie-i lro«i all iciwtes la -Scfeete 
dinriet Ni», IS ate Iramaeu- 
laU Hiffe arlKied wiU eoler 
*ve«i* III tiie iliS 'Cteirtl Zmt 
TTatk ate FieiS rfeainpia«-
.ifeipi s ta rtia f at Id a.m. Pis- 
trkt aweeitery acfeooi* r«^-e* 
»«alte * ia  fee Ketowaa. Dr. 
Ki»a*. Gecffge EJi»!, Georf* 
P ris tle  a te  RutJate.- &mr« of 
the Valley** top fe'ffe scfe'te 
f<nB|ie!rt«f will fee 'Tiist 
«pol* m ifet J«»e S Valley 
fagfe *efeoel liikal*, Tfee race
far tfet toam .efea-apmifeit la 
eipeeite to b# a ei»»t ««• 
■|kis year wiili R«-ti*te, 
George E tte  ate Ketoawa 
c«ifeseite *» « •! coctefaer*. 
TTirae W'ialt w*»* fe«M Wte«f*» 
4*,y ate tatevef two ewpetl- 
tor* la a tey»‘ SSd tv m i l i te h  
RM'k ate aeck.
"Fairiy" Good Cleanup Man 
Gives LA ILih Inning Decision
ZENITH
Tougti Job Convincing Angels 
Twins Need Bullpen Strength
BASEBAU
Naltoaal leaiwe
Ry w c m  C Pi'C ll ,fe*Bdri- Bsjfe R«M to a * 4  fete 
Atowrialte Prm* Ifaiet* wmer .b\rr u »  FrawLm OiaiRa fei am 
Re# Fatfly, a r-iea#ap foil ter t * » » ,
by defaulU i*  teegaeifof to fask 1 ......................
Isk-e a eaturai .ftw tfo* rc.ie.
H it  y««B.g veirras,, -it! 
ihwilte tfee N« a sf»'t la U - 
A»g#:le* Ifendtfers* ligfeiweip. 
imiiatg iteer wfeea l-.tntnv liii
jL©» Aiite.iei
_  . . . .  1 iMilwasike#Twrn* are ialkmg| artsute tfee Amertea# Lesguejj^j_ y ,„ : ,
trade. ftS'tuiestty sb a# effssrl|wilh R&ii McEfaawU <»f Ck Fr*s.
to l*4i.?er isieir i-el)#f fatofetog. late ttetofta efeerkiBi'Il*liiKw.r« j*|tiSj,iiri}iita
Irsi A»gtle* lik# to kitowf Ofkilei 3-d e« litre# h iu . Penny
w-liv ’ McClain of Pnrntt T is«* stop-fHoution
T li*  -Aeseli t*w  tm if MfPf.'*-;: ptog feeetatoi 44 csniXrw York
iwr* f t i i t e r t *  W teftfteay it.l*htifawr fell*, Jim lymbtdg atfawUJg iniufeargh
bat e»t too fttany ef Uwrtrlonly four In a 34- victory fey
iw irbft. r* irh ir .c  ifecm for enlyf Ikrttoo Bed So* over New S'ork
two feju lit I  34 tnrT.mf,» a*, th# Y'inkee* aod Kansat Oly*i



















I f  
zi
Pr! r it t i .U'H f ia a u ite  *a  arkic t h i r t i  
'^|»*#k» ago, ferc4ir up a
at !teast«» Wedae-stday 


















to 12 ate 3-1 = eago White te«* Rftte-i«me wm-
Pefi'fT 11.-** 1 •  to biU. T©to% meg ilreak wstli a four-hil, *4  
Cat Gnfftife rcve*lte4.nurRpfe 
lh»! fee fes.4 t-een rt!'ftl*’ lnf j  -
• trtee wt'fe K»p.»*» TiU' i
the  Tw1R» ptrtutr.uH y  might, 
fe* igreeafae to part wUh one o f  
lh#lr <i!ugfeM. *ay JimmI# ll*U | 
er Itob Aflite.B, along with 
wiuthfAw liie Ifefk Migman In 
^fftuffs ?hf» {if...lalsfe- »'«iM »anl 
ftce r-f toe Athletics’ mffcMers 
fal CTvarIrt or Wayn# r*sivey,| pi^^xilTO-N fCFs -  Vcwng 
m n  Wyaii. I t e  workfeoiaa MeCalllwty pfeHtoil ■
Kanvat City rffeever \Vtene-»4ay nlghl a*
T te  Tw lni. naturally, •tt'u’o > Pmticton tote a narrow 2-1 
Ilk# to get a top reuevff -of 
WyatCi calibre but Uiat four*
Chicago
Mifsne mlt









man relief t arias tfeey threw at 
the Angflet In ihe opener r»t 
Ite 'm * Sfaife! t* trff##«ttoly 
a* tl can t-«e 
Pave Itotwell. the T w i n #
Werlhinston. lUU Flel* ate Stlg*l 
man ©cnt.home on# better fey| 
holding the AngeU to one fat 
over the fmal * i*  Innings. !
Then, in the nlghteap. Jinn 
Grant needed halp. »o Worth- 
tngton came on again ate al- 
ft wed hill one hU m #r th# lail 
1 3-S innlngi. 
ft wa« pltchara* night
run homrr Ifea* gss* the 
lioeal faagu* k-:»n.er* a 44 
tory over the A»Uw.
ra ifty  drove in ifee 
Pteger run with a *.ii».gle et-4t 
rcered the lymg run tr  tfc--'
M L'eighth «fat# htxiut fav feaiur-g 
. • ...LB iavrragf II t'etott tu JT*
Amrrtea# t e a iw  jukm g fa* rbfe rfet k te  ©I'h t i
m  ~  TW  Sk-year-bkl <«ifo-i4.-r.f,r-’! 
^  .  |fea.M-m.aa foltoiste WtJ»r
in She I«:?1 
a ifita the A s ' . f ?
B .right IseW rratv off i<-'
‘ K#« StfKrncie rJ Cki!*- Tas-,
B .̂:Cte1
,g I tfaa Dr>-i4*.l# then ma'ic hh 
L j i l f i r t t  relief ayTiearance of 1 »<• 
jYJ^fyrar lo end a Houston thrc'**. in 
ith# bottocn of tbe m.run2  a» l 
'kre-i* ih-f TV»>!i;i-rs 3’ ; sjan'-C's i.ri 
<n Clnfsnr.ati ilm ti In 'he >. fci..4 i 
larenant race, i
th# H*cl.|- Iwat rtt'ub.irgii r»- 
rate* M  0 0  #sght-mn»f homeril 
tty Dem# Johnson »»! P u i | 
Favkli'Chj hfelwauke® liravt.* i 
dewned New Yw k M rtt 14 t * --  
b̂iod i  JS-hit attack Ite fey Joe ' 
































victo.ry os*r Kelowna in Okana*
gin-Mainlto# B*>#baU Uagu# drfratt lo two
acUott here f,.,» pf cKt.lV In Italie'rillsed far iw’o m m  In the nmih
MkC.iaivfay »5/«.k <?«.! I* . fcwJ.IfaUi. baMfeall. ac-iai.- afa FfahMklFfaa FimJU* 14 . 1
fiiu te  10 walki tn fotog thejrin;-)-,! ih#-r '!<-••* to Kimfrirn t!-".: Ernie Banks' two - ii.n 
distance. K e l o w n a ' •  B m i'ao d  tVi,-dnpirta.y night f»r*t j c*rr1te Chlrago Cnfa an-d tirh l-i 
Engleiby gave up lO h llito ta k e irtla ir  l.ion* lurnte the trick by
      - :.
Kefawma f a l l f t f a f e - l  1 2] Eof Alan KaeWe wa»’
FeatktMi • to lW IH ~ 3  19 l|«fec kaamg feaUrnaa for the 
Eatleahy ate lv###ate:
O llUw af a te  Day- ^  with two-
— L .  ----- —  ----------- ----  far-Ihr rr,
CONNIE MACK RAM. Barry Ptemiirnff received rre- 
Oliver provide* the oppo*fe dll for Kinrmen’a win and Mdte 
Imn In tonlBhl’* Connie Mack lloche was the loier. 
baieball aelTon at Klk* m *-! All the wirmeri hit two*fof. 
dium. Game tlm# l» I  p m,, three while T. Powell hit 






West Ham Captures; 
Soccer Competition
LONDON <AP) -VVmgrr A’an: 
Kealey icored two Kuali to miv'C-; 
Weit Ham llniied a 2« vK tmy i 
ove" Munich HMW in the fmsilj 
of llic European Cup Wiriorrsi 




&M *eaHm foeJit.-..-- 
or with your favourite mixer
\S /
WEST COAST WINES
rt< I i(i«triu*w*iii t*n*i fiikiito*#af 
t>t l.s* LO|M*f Cwitrei a*»r# m *t I-* Cm*>*m*M •( aMtft CalumM*.
A CONNOISSEUR’S GUIDE
In Canadian whiskies-it’s 
CANADIAN CLUB
V6f7 light with distinctive flavour.
in Scotch-it’s 
BALLANTINE’S
blended In Scotland from 
fine aged whiaklee.
'Elums-it's''’'    ! -'
«My l̂te.Label.or.BlaGlty«*- 
LebeIJn the exotio netting.
in Gins-it’s
CRYSTAL London Dry, Flavour*
Distilled from Imported Botsnioels.
yQii.Cfln-t3A-ni\rA.Uftii *irft,hii\/lnA ,. Iww*Ŵ#W'wwp#B# WV̂W# V# W*iifaw*w.wiir wwwap*
known fine quality when you 
, select these brands. ,
Ikit #fv*dn*miid H aot pwDAthad or fayiayad bv lb* Hgu<v Car«t|bl f)o*fd or bv lb* O«v*<iim*oi gf Pntub Columfei,
BRANDSTO FINE QUALITY














MR. TERRY BEAURLIME 
will be In our store 
Demonstrating the New Zenith Didiwashers
Friday, May 21,9  a.m. to 9 p.m.
Mr. BetoiUte, Zenith factory ftprmstetive from Miimetoii vffl be bi cxff 
store demonitrating the Zenith automatic dithwather* tod imwerinf tU yoor 
toquirici to tl® heneriit and idvam a|ti of o»tita| one of Iheie Ume-taviaf 
•pj^iince*. You arc invited lo call in and tvring aU your queMkmi reftrdlni 
itttomatk dtihuavhert at! day Friday, Mr. Bctorltiw wUl be pleased to idviie  
ted ta iiu  you in any mannef.
FREE GIFTS to everyone who attends our 
automatic dishwasher demonstration.
ZENITH AUTOMATIC DISHWASHERS
Yoor days of waibjn|{ dishes by hand arc over forever, A  new Zenith dishwasho’ 
will see to that. Just imagine the hour* of work to be saved. Free time for your 







•  HeULi I I  eMBplafa plaea 
■•ttteia
•  GonplefalF partafela -»  
no InitalUtloa #x|ien#a
•  V#« 0# normal #r h#a#7 
doty eycl#
•  Simple, CoiiTenlent T#p 
Loading
•  S«lt Cleanlflf Toh




Comer of Pandosy and Rcrnlird
.’j;--',--' ■■.': ■- .
Dial 762.2025
w t m  •  w m m m A  o m T  co c io E m . •m m -, ,  h i t  t t -  im i
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT! ★
f O R  Q L i e i  S E R V IC E  P H O N E  lU E iO W N A
BUSINESS SERVICE DIREaORY
G O C H M *  S E R V IC S S  -  W H E J IE  1 0  FLND  T H E M  LN K E L O W N A  D IS H U C T
A im fa lO B a .i GAEAGES BUBUMKG MATEiUALS s m u t o ic y c l e s
18. Room and 8oard|
NICE BEDROOM W ITH TWIN  
beds aiad private batb availaKe 
Ji®c I  witb food bcs«rd. 1*5 
cavil pw  mtstm. TclejsbaM W -  
i m  tf
21. PropertY for Sda |21. fVoparty for Sala|21. Property for Sdo
w m J d in w m > m
•  We five  atetey ebeck* estb i 
a l  fre a t*  aad bfarva&aa ] 
Isbt.
•  PenaM i w m
mebepi
' m u n
T . Tfa S 2C
bjbk:e  w o r e
BRICK WORK
OP ANHf T IfP E
S £  f l f i S I  GO 
I lL Y
Everyifaat tr« a  f©g*da.t5e« : 
ta t'M &kr '
KEUOmHk BU110EBS 
SUPPLY LTD. 
it64 E L s  Si. r< a -» *
T. m  s. t f
'(COSCRETE FtX'iSHlNG''''
: e x c e l l e n t  b o a r d  A N D
; n*> £ 3  t »  eiaeriy ©r voFi£-ji,,g 
I gcsiti^Eaa. Ap^iy TS2: L»'^tcbcc 
! Av*. tf
S im 'E L  DUCATT
MOTOaCY’CLES _________________
•  Bi?jc.*s a fnvs-eics I EOOM AND BOARD IN  A M CE
ibaiac for ».©rfc»f Ic ic-
mwM R itam m * W « lt
free  E ite a -t* *
Id  m sTin  
m m m Q ' ' 'm i f r u m  ' “
fo r  cESicmc ditveiray*, 
cajrpom a a i patiaa . ..  .
Cali
BvTERlOa C O M m P T *  
f in is h in g




m  Leaa Ave. tC -H e i '
T. IL .  S. tf̂
i R I^Y 'tlO M E S ..........................
PRINCE CHARLES LOi>GE 
Cixe far lE t 
Ceavelesoeid aad
m  m M S A m  a v e .




'Pilpiefeii .AAfortMee l i
k h j o w k a  « r  w t m o n  
A sm
n i M i  m9mm
M O r n iD m m m i m  m o m
LATOOfOM WJUOT
MRd» la'IUL
f . I K i ,  W
0, CHAPMAN & CO
k i M m  f  AM E -^ e s  A Q I W ]
L#caJULimmi Dssieiwe Haiilam 




HoHli Amerieaji Vua Usee t M  Lecd. Itel ItetMee lidviai
^ e  Gwireatee S»t»l»ct»B”  
|«5t WATER ST., m » 3 8
feS®f Yttsr 
YfAr* at
'Ite AAA s**#**-4KSsiL«e M saa
R fJ T  tlO ilE  
m  tiS M S l
20. Wanted to Rent
GENERAL MOTORS DiSTrRICf 
raasagvr. re.'-eat.v tias;.fcrrea 
aixi eeiDes to rcEt 3 bediooa'. 
aewer D T* bocae. Kear cicmea- 
tary ec-bcei. Carcfui aaaateBs- 
aace ftieraBteed Tcieitoaem
JUNE I  -  FA M ILY W ITH I  
lA M  e'»Et* t  m  3 bedjwsai 
bo2 s*. ete&e t® tw ® , ?3i w i j a f ,
iaGk-tiip tas agtsssatis eesLcf.
m -M lA  IH
fO l'a  OR S BEDROOM 'HOME 
eiib * im m  to Lay. J *4  i , Tcie-f,*w# mmss. m
lAKEVIEW H(ME
Tbree bedrowss tsm® ob a <i‘.*ict tectkin «( Abbst! ^rect, 
f ic is f  O kaaafw  L s ie . S^s-ie«s Lvi»| raesa e t e  fere* 
pUc* aad daw ie a s a f ©eio fteciaded patia, «tf e’bivb i» a 
laveiy s.iis3a3 a*J tetfoocsa. Rear area aii f«ac«d,: witb frust 
tree* a « i &'.»rae-rwi. f.Sn^s. raakisf far aevLsica cask-
mess ea t&as* fail ag-B’ja e r aficnijacM.. Y’«  drive m. p it
Afcfa-r. SEto yct-r e a rw l,. aad if yoa're a b » t  e*tbw.siaat 
t ie ie  is a sasf faa.’siai,g to hxam year treas’̂ e . We voEr 
iifder ikis |?r©perty reaMstiea’dy priced at Piea.s«
call to « e if , as. aa a.j>podatneet is a "M 'isf*. Eacfasive.
Charles Gaddes & Son Limited
RealtorsBIT BERNARD A\*E 
P. Ms>g.bray 2-T422 
C, Sfafterff 24®^
DLVL 
p. M a»oa 2-3111 
J. iBatKtt S4UI5
QASSIRED RATES 11. Botbttn Penomd
iv  iMMK '*«• m
mmm « ■ *•* #•* mm$
M liM ifA ^  amhlfeWWiP WPiW iBT
agŜ M̂dA
tite Im  flhMk ftai IIHPV wmpqpiv wnw 1
DaAP'EB a n d  ' B E^PR EA ElS  
inate lo r^dcr. faartateed  
wm X tm m m K w  m m . ■tm* 
J ® a #  |fafe«te*«t, 
Tcic^s*#- nZ-XM - ^
d r a p e s ' EJLP'ERfLY MADE: 
gfdi tedi^ff^ada asail* t*'
¥ r*»  .Dents:
( k m t  P te te  t i M I I I ,  «
f g r c i r a m ^ a n d  m m m
ulo uwnaiiateA m d D * t  #«L  
fuaii^. Call CAita liam tiM t 
«r toSdWI," 'E
D EP iEN D A lll£  SCBVICE ON 
clca««« aoptie ta te* aad f t * * * *  
erafia. Sallcf O ta a  Segsdt T ate  
TaiffiM M I f iS te f i.  If:
k i l d w n a  e a v is t r o im s h .-
mg, t m  f tm  c iiim a ti #©«. R ca  
•seialblc ratts.. All a w t  p^aras- 
tend, Tcinsb®®* »©-l|4L SSI
r m iM n  BRi^fH p r o d c c t s i
Call Ila v * C a r t *  at 
aayun*. tl
W H IS P O K G  PINES LODGE 
REST HOME  
Sesaidsvtbd A eos%'al**e«sl . 
cart
Qokt Ckftiatnr Air.
H  i .  BARNES R N .
R R. Not I, WaBsura Rd. S M X  
T. TH... S - t l
16. Apts, for Rent
21. Property For Sele
DEILDCE 1 8EDRG 0M  SUITE. 
gm m 4  fteet,. tw rn tm s  puM, 
t"fti »  • ‘♦il ramet^ wtorcd ap- 
asd Datwret, t*M *  TV 
d  d is irw  beat e^tliaiid.
Ctei« m  Cafst. W& ate
fllft, A ffly ' Mrs. D aa i^ ,
I ®  la « f f * a *  Ave-, S iait I,,
i* lc$d «e  1184.154.. tf
EELOWNA^S Fm S T FAMILY:
«3»5,i, m p m m f  May l  t * «
b»iiY»isi»a,*. ABiinit f.ii!e#'aj|̂ . i 'm * .  
it f ir iitfA iir , m m t f  f*d.|itfcf 
ate! cA'iMOti 4 w ld M I .  C«kmf 
P art G*rd«« Apartsa«»tii, l a i  
Beraaid Avtaw*. M^ftea©* I© -  
M a  tf
SUBSCRIPTION RATES
OlfVliB gtipidtff
a  t *  i m m  w te o  
Ptfrtttturt DofA. far btei faryet 
US SeriMird A ft . I I .  TV tf
EXPERIENCED DRESSMAR 
fa f . T i l t f te e *  lfS4«.A. tf
AthfWM 0 9  I m *
   n*M
   aeo
   aeo
AC
•  ’ ***** 
OAA f tr t f  Owerln
m
•  i 
■ (
iM mmt earetl* In n*r*n>a
n ts  Kcunma Daav c o o a m  
Bw ei> M9 n— I. AC
A T T E N T I O N  BUSl.Nt3S 
itoplt. AwoM tbot momtef 
fajulr# abowt our dally maid 
(wmlct. Reasoeabl# rate* 
PtMM* 3-<m tm  dtlalts. 245
1« ,  9ifidis
A BOUKCINa B O Y -P attw r U 
Alwaya proud to tall Ala Ditod*
.,,teNNd™tte...teFtt....te...,fa..M...«....«....
T b t DaOjr Courier can t t r r j  (h« 
B tw i to Riaoy frftnda at ooc* 
tor him. 1 2 ** dap of birth call 
for a frlandip Ad*Wrtt«r at Tht 
DaQp Courior, 7B-U6S. teo wU 
aaalat you In wording th* noUc* 
T h * ra it  for tfita* notlcta D 
eolp tt.SO,
6. Card of Thinb
W E WISH TO SINCERELY  
thank our many fritnda am 
italghbofi for klndntaata. flora 
tributoa, carda and lettara and 
many axpr*Mk»t* of aytnpathy 
during our recent bereavement 
—M r*. Ray Jcfferlea and 
family. 244
12. Personals
B R A !^  NEW BELAiRE FGUB- 
fd#», t  feoSnaom*. larg* hs'iegi 
fifeeoet Iwcbe®, *sih 
lu f'tf t tt to f  a ir * .  4 t w t  ba®, 
mmiXft carpert,. V i w  ufau MS.. 
lower ust* 1 ^ ,  fa *# r yearD 
r a t * * .  Tclepbm* Midvaiiey 
Realty LM.. T4S4.1M. tf
ONE BEOftDDM. rC L L Y  PUR 
aidsed. new detu** *i® rtee»t, 
lo tutrlet July AAUf Xt. C#©- 
traUy fcxated to to*i» ate  
beaclse*. RcffrtKkce* reqstfte-. 
fa r  funhrr ttfonsatos t*l*- 
TK4TI® aRer S p a .
244
ALCOHOUCS ANONYMOCS- 
W nt* P.O. Box S87. Kelowna. 
8  C. or telephone :«24rT42. tf
G.VE BiaiRODM iC TTE IG R  
rent fa Oaidto Aparifnent eo 
quiet * t r« L  .3 bltK-ki fr«n  ciU' 
swrti,. Stott, refrigerator, chan, 
eel 4 TV, a te  * 8  utfliilei fa- 
d te te , lico per rrwolb.. Tele-, 
rihcw TCDiW, M ia Creel Apt 
JTfT Watff St, Tb-f-S-tf
W ILL TUTOR IN  C IIEM ISTRY  
Phyiie* or Math. Call Norman 
at TS242n, 249
13. lost end Found
W ST  ON SATURDAY. MAY  
U . man'* fold wrist watch, with 
leather strap. InscripUon on 






15. Houses For Rent
8. Coming Events
d a n c e . SATURDAY, MAY 22 
at the Winfield Memorial Hall. 
Modem and Old Time dancing 
from 9:00-liOO. Music by the 
Eldorado's. Admission tl.OO pef 
person. Sponsored by Rutland 
Rovers Softball Club. 246
880.00 PER MONTH INCLUDES 
heating. Qean. unfurnished 2 - 
bedroom duplex on Martin Ave­
nue, <90.00 per month. Spacious 
1 bedroom view suite, Lakeview 
Manor. Range and refrigerator 
Included. Apply Roliert 11 
Wilaon RealD Ltd., 543 Bernard 
Ave. Phone 762-3146. tf
VISTA M ANO R-NEW . Bright 
tpaciouB, deluxe I bedroom 
suUe. All roodem ccnvenStfKei 
included. Available Immediat­
ely. too Oemard Ave. Telephone 
TC3-3037. tf
RIVIERA V IU -A  -  I  AND  
bedroom eulte* for tent. Im- 
mediat* occupancy. Range ate  
rthriferilor. Black Kniifat TV. 
Oote fa. Telepboo* 7624197.
tf
"FOR AQIGN IN 
REAL ESTATE"
NEW DUPLEX FOR &% LE- 
BOTH SIDES RKNTED -  
Earh t e i  2  bterwseaii, tSch  
» m  Mvfafroow, 
d^fajpoaea, v m f  Steens, tat* 
chea wish * * t» g  e ie * . Pem- 
brcte bath a te  buiS-fa i*jr- 
age, Wea issulatte^ eiec-mc 
beat throeghosL Ketewna i$ 
girowfag. »ves-i a  i-e- 
ym'm  pfofseisy. Eua {ffise 
m m  srffsfct, liX-
C L IS IY 'E
19 a c r e s  o r  B IS T  FARM- 
LNG LAND LN R U n A N D -  
TSsi* m level la te  fa
alfatfa a te  fes.y- Aia& auifafae 
far gi-owisi %#fet#feie»- Irrs- 
gaijen ayafaia bwrdere pra- 
peiiy a te  w»t«v ran be ep- 
l^ite l-ur. Raed* p *v te . neat 
aeted i a te  'thsfw. FuR prict 
t l l ^ t e .  M L&
VERY R N E  W ACRES 
R M A IE MOLDING -  N iC I
I  h e d r o o m  h o m e  -  Aifct-
ne* (teeM* t a r i f f ,  ffa* fa fii. 
yciest«3i#. miuyteaw. Pms 
on pT'Sfwity prm ters all Irri- 
gatKan water. Gmd la te  tm  
hay, etfalta nr wgirtaWe* 
R « d  p v t e  a te  »*■•* afttoKd* 
ate Ckite area, fu l l
price l i i . 2t e « „  M IX .
WE HANDLE PR IV A TE a te  
COMPANY MORTGAGES
P. SCHRIENBERG
tlM Si LTD. 
R E A L T O R S  
170 Bernard Ave., 
Kelowna. B C.
Phone 7624T3I
Bob VIcker* . . . . . _____ I4 7 «
Bill Poelter ................... 2 -M ll
Russ WlafUld . . . . . . . .  84630
ttm m  Yaegtr 2-T068
Doon Wtntteld . . . . . . . .  84601
O NE BEDROOM iU IT iS , UV< 
tngroom, diningroom uid l>ath. 




Large attracteve 1 b « i iu t»  fa s ily  hea&e. Are* IM I  
It,, Lrmgroo©* 23 *  l i  with ftreflace a te  eefis^, 
Dusii Hi Ea-khte m m .  4 paece vatey batfurooa. Cathteral 
F u l ba*«*e*«4 w**h *« # •» $  tpnm. a te  
I.ai-ge e a r it f i.  Ca* weal. BfautsfalSy late$.f*pte "fwrtfie 
v»w. f \ s  rrve* *? ? ,» . i i  with trfw a, M:«etihb 
P.i.,T, *1 6 ‘» fa lffee t E a tite v e ,
ROBERT H. WILSON REALD LIMITED
REALTORS
M l BERNARD AITSOJE P 8 0 N 1  tlD T IM
8. Parker  ..........l«54tT8 A. Warrea T fM iS I
S. Sefeack   7 iS 4 i2t R  OueM . . . --------- 168-84W
R  U t e  . . . . . . . . . 'I6S4S»
L'ANSI AU SABLE 
ESTATE SALE
V t  are m m  effartaf *  m m m  a te  Ite fa tir lakteMwe few- 
fwny ,c» Warn A tM  * « f*  ef aa-SteaJ gate** i#*v*ey
With lu r  of A tm , pm *  M te  f iw ia ^ .  'lW  h»a#. wa*
r n w m ^ f  fa # 5, v«s tte  iw fi a te  sa the ewtere area* a* tte  
B®-y-e* a s s M w  'ba»#.. Ehfargte a te  W few ite  ewer fa* 
l«arf,, R mm  im tetas fare* agkaeiest bteraema, targe 
Lvi«P!9aiii wtfh «^«A i^*gl»ce„ |i*p*iafa Asm iem m . kh* 
chMu bafa, 1  ifaepfaf parrte*, utfihy -ate atasrai^. <te  
A r*« i* i fa te#  fa* i * c h ) ^  f * i# M i patfa, ef««ih« «tf fa* 
hv»groft«..
T l *  h M M  a te  fudfaa are a iu rac tfv^  'iM te  hte fa * te e  
®f fa* fsraperty iw gfeftf * 4fafa*r ui*„ M w ihA  be 4i%tete
t o frevMt* a maxatDcete takewlKre taditdfax whifa 
m a in m i ©mt- ef fa * Kirdew. a te  p tetep i a btf hf -lake* 
• t e e ,  trtfh fa *  ex ifteg  re ta te ie ,
Tb rfaee aa eefal*. the f a l  prfa* is 'I3AJ09 a te  only I l lJ O i  
ra th  la rovKfate.
THE ROYAL TRUST COMPANY
l*<  BERNARD AVE.
J. A. 'MfPlieri**!
IT teJ
R  I t e f t e h  
♦4711
PHONE ? iS 4 »  
C- 'PeftKsa
as
CHEERFUL MATURE B usi­
ness teoman to share large 
home. Situated near th* Voca- 
tim al School, MS per month. 
Telephone 762-7796. tf
ONE BEDROOM BASEMENT 
suite, fully furnished, telephone 
and chinnel 4 TV available, 
close in, <80 per month including 
utilities. Telephone 762-5027. tf
ONE BEDROOM SUITE FOR 
rent, 170 per month. Partially 
furniahed. Tekphona 763-0456.
247
BEFORE RENTING MAKE  
sure to lee the Imperial Apart­
ments, Lakeshore Road, Kel­
owna, Apply Suite 104 or Dial 
764-4116. 243
YOUNG MAN, WITH FUR  
nlshed home, will share same 
with 1 or more gentlemen. Very 
reaaonable, share extienses. 
Telephone 762-2702, ask for 
Barry. tf
REBEKAH 1X)DGE b a z a a r  
Wednesday. Nov. 3. 244
10. Prof. Services
FOR W E  BEST IN PORTRAIT 
and Commercial Photography, 
developing, printing and en-
•Tirgmgfc—     -    "fc
POPE’S PHOTO STUDIO  
Dial 162-2883 




D I E T T E  R L E  BROTHERS, 
Hardwood Floor Experts. Floors 
supplied, laid, sanded, with 
varnish, wax or nlastie Ihdsh. 
Old Boors resanded, finished. 
Free estimates. Telephone 760- 
2731, tf
available for lease dn Highway 
No, J?¥ oeer K o kw n i*, Pkaw  
write Box 1493 Kelowna Dnll.v 
Courier, giving partinilars and 
eixperlenc*, ' 246
LOVELY 2 BEDROOM SPLIT- 
level duplex with basement, 
carport and fireplace, Close to 
lake, no children, IllO  per 
month, June 1st. Telephone 762- 
4321.
TWO BEDROOM DUPLEX, 




floor duplex with carport. Avail­
able July 1. Telephone 763-8344 
after 5:30 p.m. 243
lTi)iy;E,BEDROOM4iOUSE.LN  
Glenmore, $65 per month. Tclc- 
I®one 762-7056 after 6:00 p.m.
COLUMBIA M AN O R -O N E and 
two bedroom suites available. 
Telephone 762-2803 or 762-0024.
tf
THE 1N U N D ER , I M IG E TWO 
bedroom suite, ground floor, 
close to downtown, colored ap­
pliances, channel 4, 762-5338, tf
VICTORIA MANOR, 1880 PAN 
dosy St., deluxe 1 bedroom 
suite available. Telephone 762 
6081. tf
ONE BEDROOM APARTMENT  
<43 per month. Cozy Apart 
ments. Telephone 765-5838. tf
17. Rooms for Rent
IIEUNAIID LODGE 
to.4 tnt. Alao .lipuaekMptng 




TWO BEDROOM DUPLEX with 
carporL Available on June 1 . 
<85 per month. Tele|>hono 763- 
6083. 244
H i‘ SWilEPlNG ROOM W IT II KIT.
chcn fncllltles, for a business 
lady nr gentleman. Telephune 
762-7674. 245
Pinehurst Crescent
DEAL WITH THE FASTEST GROWING
411 P R O fE R T lia  FOR KALE
2  BEDROOM DUPLEX., IM- 
medlote possession. Apply at 
1017 Fuller Ave. , If
for 2 or 3. lAkoahore Rnnd. Tele­
phone 704-4200, , If
-n e a r the lake, on k Icfise 
basis. Telephone ,762-0901. 2>4
SLEEPING ROOMS, SINGLE 
or double. In now home, rent by 
week or month, Telephone 762 
4773. Th-F-S-tf
Near itew, 8  hedroem hfaite 
on beautifully landscaped lo t  
Living room with brick fire­
place, sliding doors from din- 
4 W M W ‘- gtetei’ 
Finished rumpus room in fuU 
high basement An excellent 
locattmi. FuU price MO,900. 
Exclusive.




Two bedroom bungalow, new­
ly decorated. Situated close to 
everything on a neat yard, 
surrounded with large trees 
and evergreens. Living rooms 
features 2  picture windows, 
brick fireplace and book­
shelves. Utility room off elec­
tric cabinet kitchen, plus stor­
age room. Garage and work­
shop. Garden area. Double 
windows throughout. This la 
an Ideal homo for a small 
family or retired couple. Ask­
ing price ONLY HLwH), with 
excellent terms. Exclusive.
To view call 
Olivia Worsfold 2-3805
One Acre
Near Vocational School. See 
this 4 bedroom place with 
living room, dining room, 2 
full sots of plumbing. Full 
basement. Full price <19,500. 
Price Includes stove, fridge, 
washer and dryer. MLS, Call 
J, Slesinger iMi674 evenings.
Hoover Realty
Phone 762-5030 
430 Bernard Ave., Kelowna
OUR O U A U n C D  
S A L IS I IO
R.. FunneJ 8*5987
L. Chahsters f-5179
M a n ia  Dtck _  550M
B. K M B * r ________ i d i a
0 .  Ftmaell IteO I
B. Ptcreoa I-446I
J. FeweU   l-TMJ
Mrs. P. Barry 8*5131
R. J. BalJey   I-«8 2
J. U . Vasderwote .  84317
A 1 BEDROOM MCfalE 
B T n i RENTAL 
l H » l B l L m i S
Lacatte ta GItamore, e tee  
I *  edmol. Bawrmrot aute 
a te  cm* bedrtMcn uptta.irt 
fvatte far tlOO a immth, 
which lakes care ef a 
large part of your efMmthly
K yfiMtnta, If  you want to 
« cheap la a food area 
la town this Is tW  answer. 
Oak Doors, D rtite c t. fa r-  
age, screeted peech. May 
be the answer to your 
prtteems. Have a faoa at 
It, MLS.
Kelowna Realty Ltd. 762-4919  7BS-4150
853 Barnard Aro. ~  Corner Block Rutlate  
MORTGAGE MONEY AVAILABLE (6 V«f,l 
  " O r f K a i - W E f f ' f t l t - W ' t - M L -  —
AN EXCELLENT HOME 
IN CONVENIENT LOCATION
1 2 0 0  sq. ft. with full basement. Th * main floor consists td 
large living room, modem kitchen, vanity bathroom and 
3 bedrooms. Grounds are beautifully landscaped and patio 
Is Ideal for outside cntertaintng. 2 blocks from shopping, 
3 blocks from school.
EXCLUSIVE -  120,500.00
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
REALTOR
364 BERNARD AVE. D IA L 762-2127 KELOWNA. B.C. 
AGENTS FOR CANADA U F E  LOANS 
Evenings; *
Carl B rlese  768-5343 Louise Borden  4*4333
Bob Hare  ............ 2-0908 Len Snowsell  2-2500
Walt Moore ............ 2-0956
OCEOLA REALTY LTD.







OWNER: 4 year old 3 bod- 
room NHA homo In proforrcd 
location, hardwood floors. I/- 
dinned living and dining area 
with fircpliico, largo kitchen, 
with excellent cu[»lK»ardH, van*
     .......................           :_l„,„_......................................................a ,̂-n.hf)ftti,TarlnHTi
hot pinic and fridge. 6.50 noyld[bmichiont wlih well ' flnlKhcd 
Avo, Telephone 762*0869, ]'.'11| roorcntlon room, Immediate poi*
N T c f n T f s r a ^ n v i T i r a
bcdh, private l>ath 8 pd TV. Tele.' T l.i.E I^IlO NK 762-ms 
phone 762-7626, , tf , 1  ■ ^
DEAL WITH 
THE LEADER
S ACRES \1EW PROPERTY
acresj t te  It^ghvay tfoca fa« 
Lake. Year ref.aa sj-aiag ate 
<k»r,ei-iic water- 0^4'' 
f i i i  f«c«. PIjm» High Ta,a, 
MLS.
REHREMENT HOME -  
Loft-atod oa a ta e r street. !  
bterotKis,s. wifa aa tirta  gas 
fee&tiBj. Compact kucfae® ate  
bright ijM *g roo®. M iii Creek 
borders tte  I'lOi'erty. L \.ll 
prwe oeJv w;th n w tk iy
paym.eEts c f SdO- Pteo* Har­
vey f^sjreasie 2-0142,. E„acl'ji- 
live.
m o r t g a g e  l o a n s
AVAILABLE  
WE TRADE H O M »
OKANAGAN REALTY
K * i« * e  B C  
M i a v r te ff  
ih^»44
WIKHERS o r  TOE  
MILLION DOLLAR SiHELD. 
AWARD FOR 19*4
}  A  M fl* t)-r*  . . . . . . .  2AS»
George T r im te  ........  2-^tel
George SOvester . . . . .  2*351f
Ermie Zero® ..........   '2-521Si
W»yw Lafac* 2-2314
AS Sailauia ___   PXTl
Haroisl. Deaaey 2--4421
LOT FOR SALE ON FR AN C E  
Ave. Water a te  sewer, 83’*122’. 
Ap|4y 1SB7 Richter Si. Stfi
C ITY LOT FOR &.ALE. gfatlid. 
Telegtee* Ii2-4I16 after 5 p-Bi.
tf
22. Prepwty Wuitsd
TWO BEDRiX>M Br.NGAI.OW, 
ga> twa'liEg, 
gar»,f«. sua-th s:#ie iMefcrrte.
J'uiy at Aufu-t Wn?# 
W. Frost. kSte Kiatfat Rd.» Van- 
coiver 12, BC, 24i
24. Property For Rent
W AREHOLSE'FOR'RE.NT. 
s &V a i r  m  €*r.xmt siab- 15’ x 
I5‘ X t* track ievei. »oteea 
ftaor. Trackage a te  track fae- 
iStses. E«rk lift servwe avaii- 
a te . A,j:f4y to R w cLtfe  CsMMBf 
C«sf»aay. tf
STORE OS OrnCE""SPACE
la  rest. TeM'ifir k « a !* *  Yfe"- 
torra St.. WrS k i t e
to 5?*i! je<u, or aTite %k--
la»yre .er
Sea:.?.¥ i.,to , MS A-ve.
R C  W J-m t. 554





t m  ^ d «  fre C te  
WfMur-fA COfTAGfSL ItO T O J I 
r t e *  t f  MTW
Th, r ,  1
N " E »  THREE R ttlftO O M : 
terae. IJfai » t  ft„, BTaMt* «w-: 
■er liH m  Gleaieore ai'*a i 
Q M lfa  fLoA tef., haideete: 
Btee*. deluae 4 |4ef* te h ite ® -!  
)«® fei«ff4aree. K atft h*diite«£  
teafa itesptit itee* 4mm-] 
B «ii f l t e i  m  *«♦*<  
iese i heeutifed v»w  tfvw  f«li 
iessffa ItaklMiaF. PassetMaa A « f- 
Ui:! I.  B f * * w -  By 
t e f  tf
Old line Company
I t *  wvitfvl* 
to te te i f  tofw
b i*  m  a ' ^ * 1*., .
C»A te  hateSte m  a f  ftli m  paia* V 
time tesis.. laitiai «svexta«*i 
: IS. .fat to tS .W  j»e«cidte by ist**k
' and .pwty have g tte  cr'tea*
fee furtter arraiigeRimt.**. Tfc* 
is a tj'M ’Mfteftus re i*a t .tesMwfa 
ifitort-ieei, t » i i  It
fa K tj-m m .
W'S'ffE. m x tm.
KBUQWNA DAILY C m ’RIER
Jtf
C IN E S A L 'S IO S E  AND IN S T  
IMftfe. geafti to *« , M
»sle» 4«atl»e*tt *4 K,ete*«e,
m«e ate  ©'tfe f t *
i-aittoHtara e tn e  M f. A Vm» 




}#'»te#y fm m  t #  l iu t o * . '  
fesifate te riea ’.kes * 11* :
m s te  f»ft.fiace a te  ;
t«.*i * m »  btefti«a .asad tefa*: 
tsMiss to liiawrfs**!.. «a Mfeer*si; 
ka «'tHi fra il «*»■*. Cafa
to T'*» #!>r» tflnteewf-
m tm  we*i cteiTv.
C ie w W . 7*4
ro R  'iALE BY IIUILDER., 
NHA. dvsflrs. to ta» te fd y  Patk, 
w teergrw te t**o ted*'
m w i  -ate tm  teett, 
ffj to mihi*gmy. rtam*-** iw -  
f»alK« ©tik fiie t'ie re* v f
i t e  • * U  to ©ali fsrivet.
roksite ts#fa»«e»n f»i.t«re».
P tm , m . m t 4  m m  
de©©. TC!4d77 tf]
f yiur «,» 26. Mortgi^iSt loans
CASH for 
YOU!
WE m?Y -  «f'K t m .  
WE ARRANGE 
W f leeid Mctoejr e i
MORTGAGES
ate  Apet'W.ireti |'©r Sale t» 
All Area* 
KELOWNA REAl.TY LTO.
P !**#  7 C -» ! t  
Ptr**w«sai Bterk K.tto©’* *
T t m
NEW I  BEDROOM NHA HOME.)2 7 .  R e i O f t l |  V i C l t i O n i
eitractivT ceatre (irrt'laf#., «e8
te ••.!] terpet ta imng .ate dtn- 
tfig romr.1 . litdtog |:la».t <!(.©«• to 
tuteeck. *i.ti ate tnabogsny 
kilrheii ©*Sth tMtii-tn tangf ate  
nook. S-plece rutorwl teth, Iwte- 
m#nt ate  rarfewt.. E irfJ ita i 
c«*4Sttoa. TelepteN! ffS-Afal.
: t i
29. Articles for D ie
MODERN I  UEOROdM HOME  
ta R u tlite , on H)|fa«ay No. 97, 
4 years rte, fuU batemeot, elm * 
to stbool, store a te  tfanijwrr- 
latfon, large lot. commertiallv 
wfate, iB it i  flwi. 4% m m t m m  
of town, Rrewtnahie price for 
quifk sate. Mr, P. Kants, neil 
to Dtlye-ln G,rocety Store, ?4«
SOUTH SIDE, 1229 SQ IT .  3 
bedroom 2 torte txingalow. Top 
notch condition: beautifully
landscaped and fenced. 79x150* 
lot with fruit and shade trees 
II# first lo see It. Full price 
<13,500 with terms. Phone Ernie 
Zeron 2*5232. Okanagan Realty 
Ltd. 2*5544. MLS. 245
BOATTNO BARGAIN!
If*  plywote baat, completely 
fibreglaited, cwvertibi# top, 
heavy duty trarter, Evtij.riii«la 
motor, complete with tanks ate 
cwBlrofa. RetKiy to i« » . .  t IB Itf l
APPLIANCE SALE
Good selection of TVs from 9 91
from  .......   9.91
All makes ate sires in 
refrigeration from ..........29.91
RENTALS 
We rent lawn rnnwers, roto* 
liilers and lawn rollers,
MARSHALL WELLS Ltd.
NEW 3 BEDROOM HOME IN  
Rutland, full basement, domes* 
tic water, gas heal. Clear title. 
Immediate possession. By own- 
i «r, For full Informitlon or 
appointment to view telephone 
762-4264 after 6 p.m.
Th-F-.S-251
BY OWNER, FOUR BEDROOM 
home, 611 Morrison Ave., excel 
lent condition. $.1600 cash to 
handle, lialanrn 7% Interesl, 
<71.46 por month for 15 yonrH, 
Immediate ixissesslon. Tele 
phone 762-7671. 214
- Just over 18 aorta of Spartoni, Maos and Delloloul; A 
couple of acres of cherries. Those trees are producing 
\very  well, estimated <10,000,00 crop and the host Is vet 
'to come. Older homo In top area and new tractor, full
2-7358. Exclusive.
Slim Mnrsden 762-6299 ' C, D, fe rry  762-7358
R. ,G. Lennle 764*4286
NICE 1.AKE8H0RE HOME, 
throe bedroom, fireplace, aafo 
saiidy lioach, Attoched garage, 
<17,006. 930 Manhattan Drive, 
U'lo|)l)one 762-6140. tf
itro|ierty,,ovor 500 feet, fronting 
liig|n«.uy i»; idpBl ypo! lot ®o' 
iO'.Vn:' 'oVirisl cai'ip ' No 
trilivis plokie, Dial H15-559I
It f
LARGE BUILDING 1/)T FOR 
sale In Glenmore, Close to 
school. Price on terms, <2,500,00. 
A rare bargain for 12,250 cosh. 
Apply 1684 Ethel fR*. or tele
TWO BEDRQ()M HOUSE, Near 
town and lake, rcafonnble. Te'c- 
Phone 702*8057 ovcnlnfiu or write 
Box 1747, Kelowna Dally Coup
5 YEAR OLD, 2 BEDROOM 
home, I block from park nnd 
lake. <11,060, half cash. Further 
Information write Box 1730 
Dally Courier. 252
rB E D llO O M  HOME, CLOSE 
to lake, fireplace, cnriKjrt, work 
shop, fruit trees. <8,5(Kl cash 
Telephone 762-5586 ofter 5 p.m
248
COMFORTABLE 2 BEDnOOM 
home, no basement, corner lot 
nil cash, <7,900. 992 Cawston 
Ave. Telephone 782-7138,
fw o X E V E L n C (n 'H l'7 ’T T m
|X)wer nnd city w ater on Nortli 
Glenmore main rond, Telephone 
"'7O3"021
moved, 638 Ilowollffe Ave, 
Telephone 762-8206. ' tf
3 BEDROOM HOUSE F O R  
sale, garage nnd fruit trees, 
Telephone 2-5429 evenings, If
HEADWATLllS FISHING RE-
mm Norn- c«t'»n ftoaitt, ratiia*, 
«;*MHJing., R.ctel frtwn Ptarhiite
flt'Mxi. 2 tS
Bernard at Pandosy St. 
Telephone 762-2025
244
HIGHWAY AUCTION MARKET  
on Highway No. 97 Sale Thurs­
day night, May 20, 7:30 p.m. 
Refrigerator, washers, lawn
mowers, Just like new. ladles*
saddle, Ixiat motors, tmds, mis­
cellaneous. Everything must
go! Let us sell your gtHMis, 
Telephone 762-5244, 244
F W E  Tf)N TANDEM TRAILER  
•— Comiilcte with winch and 
8'xI4‘ deck that lilts for easy 
unloading and removable pl.v- 
wfKtd shies, May bo seen nt 
Ihirnby Equipment, Armstrong, 
B.C. _  ___246
kXCELLENT BUY* ON I95() 
Chov delivery, 21" TV, nil 
range, lawn iriower, wringer 
washer,' chain saw, camping 




NEW TWO BEDROOM HOUSE, 
full basement house, 875 Richter 
Street or̂  tcleiihone 762-E598. 245
.'I’ilitE E  
for sale, laige lot,' j.ocat<‘(i 5(iiT 
Sutherland Avenue, 215
Irr.
1.0T F0R HAI.E 62’ X 12.V, .lUST 
niiulde city Hinlir, <3,500, Tele*
tf phone 762-4453. B44
ELECTRIC CHORD ORGAN 
for sale, MnngUH, Gfssl con­
dition, lKK)ks with tt, learn tn . 
play It In 8 minutes, Telephime- fr  
762-(rtHI) anytime or apply 1397 
Dilworth Crescent. tf
^), K*' TV  i'EW It r i’E iriiA L iilK 'A  ^ I
Theatre, 'rclcplidiie 702-3200,
"Rent a Typcwiilcr" , , , Spec- 
Ini low rates for home use. 267
BABY CRIBS AND llOLfoA. 
wnyk for rent Iby tho week. 
Whltchond’s Now and Used, 
Rulltttid. Phono 765-5450, 'ih-tf
20 GAL, FAIRBANK-MORHE 
glass lined, gas water tank. Per- 
feet, condition, <'29,50, Tolophono 
^n4-4ifln.   .
SEA’i'‘ '*’(7 f )v k i is ^
Moiqor fordor, white and hl«''h. 
In' excellent (''ondilldii, gilniaii- 
tced for life, <15. Telephone' 
762-6616 after 5 p.m. 1 tf
29. ArtkiM for S?'*'35. K#!p W*nt#d, |42. Auto* far Sale 144. Tiw ks I Traaen! V f f x r l r  K l i / e k i i -
£ . ; > V I \ T O \  RACKTT FO ni f a R i a l #  w  in- K h . R *  h. I •  ^ # 1 © #  I  I  ©  1 ^ 1  i i lL  U-,. ... 0. A iC D r fn C C  i5T  X 19 k i» y  by Hex. 3 to. % #
IV lL lx v C y L Q  l i# ' X l&* Kc«.y fey Rex. I  tx , | ____  ____
X i r  E x ®  V i l i * .  2 b r. ■ j ■ ■ ■ •iTime Of Terror
xx.e. Slai-uftgex Wji.*.e 
A-. ci.teiV.fcfi. T«iei.teM X63-, £J£p£EiE.SCED HA,iRBRE£S- 
Ik  4 »#t*r 5 k.BE. t f ie r *  r«qjir€«i lo r sex JEOfeerE**' «w. w,.. Lxt* *fS — 23t£ — 4 0# fa *   ̂AS” „  m> t .k.*,.,,. ■» k»
OiMBlNATlON''' rm iDG IDAIREi 45 per fx«0 r. Lexitex, ¥ * *  i J t  x W '^ f a Y j i ix r s. __  J ■______ ' AijvO »ar:ct.r:M  * «.•! raaiO'. i©.,®# m li**. .■ "Z. Xt, ' ***©• '' ,
Si* X •  r':aiaai.g0, 2 fee.
3(t* X i* M.frxisfc3. 2 &x.
l l t e  Fcxd Fic.x i> . 
yiS3 Cfeev P:c4 L>
KE34>VK4 U m i  fO C M E * . lW r i- »  H A f  Kl. t m  » A f i»  1-----------  — •;----—:.....        ,.. ,MI..I I I,
j Shastri Hopeful Of Better Deal 
I From Russians Tlian From Johnson
i  -.tfcXXttr xxxser ate cr;.er.
{ jcS .cxitiiiEiQe. le .e f j r f i t  2 t# C
M t ff.axkw a '.  kci r» i :.
£tox 1319 BaJy; Bext «4fer »ver IfofiO.
244 Te;ei.teSi® x fw r « p.m.
Hv>l‘S£KEEPEH FOR 241;
f
t  OAH FEXCi: pce is  AXB,L0<>K  ̂ ^fcfc-aa vX .wLj* ^^jSagAKT WEEKEND BUYS AT*^ Wtecxt
.**U%-er?fc. YelerteB*'f5rTo:vro..B2s. T e » i t e i» ie . .W f  j^ o ^ i ■
Ifc '5i ; !  x ..fc.est,  » * w  fo axe * S2» :  '€fei
,.BABYSi'$0'£JR W.AKTED. DAY-iic#a A**a»,, fiew tSfii;!
4 '"x « ' ' ' " x T  2'x I t ' 5 » * te  ev«s»#-. «ete ty fel.J’SS fb rd  V4 . rxst*. 4-oaief i® -j . 43. Av«. Veiroa
»  . 1  t ’ g .  W 'X W * .  fe«B&J^CS»rry C re x m it  ate  L»ex»jde. 1 liuatyxga® t m ,  '■» Mevaer, T « l  W 22611
m •«*. WxAet I> c *. If Y e te te ito  TiZ4li4S.
! NEW PELH! -..SkF'' -  li.. 
. Eii e:»xs«d •* r.-*t ,5 .tef-ie* » 
l'*£ ;j ?V» '.'f ill
GREEK flM B E S S  A iT O  
A TRAILER COURT
Nfcrtii Viet M *» . te t  tk l*
■A :Ki)«at BIS re-c«©t fexlxseam
KLW YiiFia. A F - . t-  It :„».,wie v l tae xVdvzvl* c ~ j ' te 3 rv ‘ r,:r?..\;v *;:a .xs'cle.iSAxai.*® fd  x's^teffetgi is-
i  XEX ti.ry  teg®  ic x> ;« i' a Kr>” ?a£'- ;xsc*. iav,l;:fcfcy ĉ;,‘.>x»ciaw.fi a .®  fw  terfo-esre ®  Vi#i Kx®.
tte j-  rfcA-cj ill tte  .p jt  ca a©t j'X'Cii itr-p x ih  a. « tjS0v;et Ve::.®. : t.% f O IT  l O )  C A IFC T® TEff tear tr^f Ste»txi tevifate fo4*y Ixppsx: itetea tewttel*??'tetesrtidil
:. XE..i e.i.c;txg city beGcsE,€4 X ;,t© iia i <ss sasac® sswv-'SBg; g|i *£giun2.a>' visit to tt.e tevi.v't cietosi tew  tte  Sasssxax
ip.,Xie ©1 fexT Iwff B’.aiiy. ;ffi tvv®; HxiieK? ai t ie  sz’!!'® ;C tic fi wwCvaiEixig ti’.xi ls™3 i].ii.£ r te  cxrye-t. Press-
PxlteUiAS llxinry  ̂ "sya'svaity j * a y ie * t  J v tm m  w»* too busy, fa#
AM. 15 SPEED BiCVOKS ,  a ., ,  a*n® Employ. W«itoii





244:2-fa»r tan»; iJ  M te tesw.rxfiie IWi ‘li  <fe'*etes tsste ***»; 'wS Cfcxvaar
:VS,„ 3 i l i
• i f
M a n n e r  A v a i l a b l e
l iu V l \G  fl.VRT-KEARLY S * * .
A„»x3 f. iif itk re . Ex®' fi’xiaisr©**!
fc«'-’''*" it*>r;u ?.'e*st«x.tiy prvfte  ‘ ■-
A AA Vl'xra...** Ave. I l l ,  CH'C*r ■©# x©c.«sif'xi fefierxl ]
A' 3!F AU7\' E T o iT s A L E '' Caa * feuiXieis, Vaarcw- ?   ------
E 3v*fi at JwaMeA Cxmze.:: ver, re c ttt ly  xoid'*:sFcs &OOD
T  fc».a« 7€24C3t. yj Maaxte"'''--*- Rec.ar.# s_3ex smxili trx'xe
FORi &t Pecucn®. Alarnt-a, age 55,
.1*31 M ca E L  AA FORD trae* 
rxcae. m m  t.ie» tSte'; '•'Si Vsvva iLvwft viXigaaJ atte*. E xce ite t
SMS Site; t e  te-iSMt Ctev-en-': B »«*x*ic*i e m id xm . Cxu Al itsx'V .̂ . _
jitee, x ii tewer 0»S iit "41 C w te iy  aJter I<^l4<i'l, 144 tegss.* a i-x.irvx S'Xee.-*
tesQiOf ' t t  Ĉ5aiE.et ^ q '' 'c'iT'wtTO ea i*e  »xwa
©•go® Sljai)9. Pricea gMPd 1.A-®, . ^ . c -  v-y#.?
fte««  Ty-y^jsv ox F.r«j #t Tt2- .t.xisje,^ va.-t1e.4s. age at, •  S2-*»
IT5A y jm  at T(gJ-S6l3 246        __T* ' tefi-typ« to*r-g*s .g-s tci,r
—  ------- -— K MG H I  SLEEPEK -- 4  .v.*sr-.''iv. ■* w .i ;va..s-'- tu a £■-»
l'S#J. ..lENALLT. eexk-iotey, fl*»? vw. Tv'.e;.c.fc.r.e *62-S5$>.' ‘ fc.ii.tte t
tete'Ss •  a'ife»a.v u-'Xia t a d  b*.,:iv;cxas f r o i r , ,  t ie  teseetesiij ix p p K fF "  m  etaity tt:a lters. T lu»; la te t te  t e l  S«»
ItBS fa i  fo.=isy r.4at ■vXtii 4 »*s.'t®g ix x a y  ^ xg xri'; i-wBtxastte © ifa  © i.Sta|trea<a t e - 'v te t  P-T«Eier Kcxyirw
f ,  ,TE. S TO L te  « -sa u «  su ,ja :^s  ve-y'eyfcXi j  a r * , j® »Je#f De-'i.; faat fo-i'X ' rv'-tox. fe» sctedtiSe t'-? »-ir«0fia-
Wext. * * *  -“ '«s-xte D:..ve. = gettiifg fats fe'fc-.sa tte. Saxs-te frvnrr. 'M.vcc?* to
B x te i S e j» # w  HfccAfage—Le itrr.es. S;'-.*ie.. * £*- garii-x ■; Lstt*3 S-t**es. lxx.tx.girte.
i*xr 'M Si>.e'-x->"'.5, x ta  xd Kern YvuS £.:,gfi5 x l * , [  y  5 . ;g Ia±'.a  k *»
£Xs ii.s -..S', ...X. .vffeiOifc teefi fa .iTfc, tve iZi.ce P'res.rtei,t
fee v-'-S 
;.te V e*TRAILER WITO M a -s fc it.e :s
Te^epaxie IS2- fl«**f#  W#te-tim ixrvtfc=i,«'5^-iyfct***uats.
■.Vc,'r:..ea v '£..'»
cF 3e- *L jv te .s-
v.C-t
tc ,etr,.c,«  
; ■ vfc I
•' X At L-t b>*
BAB'Y g r a n d  P'£A.N’0  
axfa.. Good coeictfte#, tiOO c.MA-| R(f.ly: 
Tv'.etewe 244'
Ej'-ECTRiC RAN'GEITE' FO.R"
•a'e. le ltz k m *  TO-mil- ' 244




146 seJ e'.'r.2 'J it rri.ifar > V' . - , . ' . vL  tj.= ..ca.''. c
««'U. 
.fertr*.
t's i'S t i g t t -  
r^. Lx eiatn
'fcT\ -..-.i:- ■ e
. e c \ 1, t, auy
■a S,-<a .i,tiv
f,>ix.g to te tesy wfa 
N x rt  iTiu:* x te  N.At-'.ejt;
imii*® cdS'v'falj ate xetvtste
fe;c-,'.fce W l'.jf'* 5.iS,*fct.T.i •etevxlte  
%$i* K''î .̂ i.a.yiS 'V',-."e toCf-.i'..;bif tiaie w-tL Ittte its tt#
xtfaxs ' Sit it v« y»... atYVii tm ..^
'.ted !. s'x;Was
TON. tit la a a -.ifie ii*£.-g'-a l i  ------...... .̂..d.i.figeityus.. c.w .cea'te r.Cie.- s.-.'.>  sxysciat-crs feaiî it
Jtly?;..'• I.V Nj'-w -)
,r.., ,S-Vrt.-ei  ̂ fe™.., .... .-..., fci ,i V' -■' . i
J tfc i’ -fctt
?M- X ye,. I 
Tl:.e K,i.s.v'-i;..j vc-te ais.-© w i l  
to iiave t'Xfc-.‘*“ - vsi •-,» fe .'*..',;te x4l 
p'.! tyv ; -f.fc'--y es!' JMrve 
:-.-fci •: ;v..iv to $®.4,fc:0ifem‘.
,'t'! ,Y
■rc-'O' TtRfij..'rtRsr r,s 
t*a.««. T*£effe''.*e l4iMi4tt- 24i
B o x  1 4 9 8 ,  
D a i l y  C o u r ie r
s .m
fa! 1954 CiiEVR,OUET
. . . - . w - Y . . - -vcfiractica. Appky La»i-
£  reace a.i Csty Ei..v©-_________ ^  Aaa 'x.e wa-er i.wa i w c x . t . - . ' . " - - c  fcvei-r .-r™v.c'.;̂
®  a -Sity atifccfe Las a 'at I  p rt . v:>Xri,i v i $ vx i i  a* jMtrte
please t ie iu ,  szsj&y caatoil -;.a^y d . i  >ea5s - cr*;*-Cfc .1
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n  46. Beats, Access.
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I . "  ' i
as v£B.vt 
-i & I  Si f  vf
Tl&dtin ihmi
Sl'BDIVlSION?
.eaea © a I  •  .a .  FULLY Q r A L iF iE D  O P T IC A L ,.'svw
3 0 .  A f t ^ t e s  E w r R « n t - : i x s k ^ - 1«
 ---------- -—   -------------------- ------------  a  5 te -W ts t.. i-̂  •‘'toa.t fy i,ju s  C't''iSI'uAi
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32. Wanted to Buy
6MA1X b B > IN E ^  cm RANCH L  U lN l t t f l p k
la te , i lm  ®tere.t!.ec5 js i  : x l i * W »  r C I A  Ql M ¥ C > W L *
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Y| t ’-. I-s-
...̂  '' i ’t V  t,'fc 
5«-i fcit'.ir. ti.fcv fcW Ne© Yvyx .Kiet,- 
’ J iw a v i . i . *  area «.tto.e la t t  *s  
.r.fc.t;- [iwr ii».fciK!fc tto'.-- 
.a to .t -t.cfcs'r rvasfci^es' tew As«- 
..:e,e>i..-i*i... -jiiafct, 14*15-*. i5ii-- M*1 '5
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iJLIES, ASSORTED
.a,ij.fc i « i . i  gVifow'toJ 2-
lEak, UI6 teeiliara St TO
A''''GOOD''' WEj^Eft'N'^'SADDiE |
Tefoffeê  er m ^iiintry ina
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34. Help Wanted Male
COUNTERMEN
L l'M SE R  AND j-
iU ILD IN G  M A f fJ t lA L i I
l^ 'e f r e t t f te  t-.Viwter .* te  R to lf-I
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Pixxae fu *  r»xrufKxrx im
y-«ivr f.ri! m -'if.
8 C.m tT»..
DAILV C0UHIE8
iT O * . 0 ?"*sto*
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World's Fair 
Repays loan
N E W  Y 'O R E  ■<APfc-...-De$|«* 
■fas* y»« ‘’* xtteua-





f in a n c e  t o e  c a r
YOU UEE ON TfIK RANK or M0NTR|;.4?, 
FAM ILV FINANC'r: E tAN  tjCyWCm'T U.rE'INSl'itt:D 
LOAN'i
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ii fea. tf
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l i  tifcU ’ fet'V ©biy fete
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44. Tracks & Triiltrs
IM I
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tend Ait 'Mxil te*.f-.xd4ren.e4 
eflvflop# to;
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TSO. Notices
te# t i f i m *  w #  »:| |i';|,j|. tgs.,.5»a» feŝ 's3'3.o«l I'te? j
I'tWrfciBig •  «'iiter*| » t*fe. lite 'ti .W!1,eeidXB.':v f,.ff .I* fate’
'Tte m m m  m xiy  1# AnOJ te U ^ x r  u  I j t l . W L  'TW- .6';iw»a.’
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PAN-ABODE
P rf-C u i Ce4itf L tfg t f e
HuKTel - t c u g v *
Mr, W. E c;rxEftm|ANAICTY ri*A A l.E N T
I l i l  S-fciS ».i»'urASce msy LPer
 ------------------- ------------ ),4t «h,;»
CAIX T M -IM S  Ittoiftt fa c t#  te tx 4  n
f t jR  Irr-siufrsH n«eif la t-.toisy wxyis:
COURllKt a .V v S ir i.E D  I Lerdjal Extk. xs MCxer# fa-
Uxtel *'.-t g tffrtory a-,.I !**(iaij.s m
As'toe • E?ef!.‘.ftf
S  O b i 7A«-5$55
3 ii,lF4l,li ,!ivi,3:: .ili.,..Jlbiij, i'.:i(ii;i .itiiiin
ONT. OWNXB CAR WHATl E'tl'ter Avf."rlfefs* 19$l Rsp..k (.-.T'A-'T *rdxn.,
S fu3-te eqaSf'fetf. A*1 c.cr;'tjfe«.ii jJ l'X li* ' HOUSE TRAILER 
! E. Slfwxri, teltkbcme TO-4810 ! rt>r»;»i.ne»l. Te'efehor.e
TO
Concrete Lawn Ornaments







If  you ilvx In Cxnadx. eend  ̂
•ddreised «jv#k»i# iijd 1 0 c fa * 
cola. 241,
C A R P IT  AND DRAPERY D IS  j 
Uibutor require* traveller. « « •  
4k n l to Ok*aa«an -Vi!,>y. to, 
rover Cariboo. Oxar.afan Valley 
and West Kootenav* Carrytnf 
of non-confltctin* Une may be
Box 1711 Kelowna Daily Cour- 
ler, living all twrMvnal v»arlicu- 
tars. Alt replies conlidenttal
24«
We W I R E D - ^ ^  R E P R &  
itniatfve for national corniiany. 
Tins tl a sale* txtelilon. Persons 
wlUi sales or Inisine** bark- 
froand preferred Reply giving 
nn esiary Information, mclud 
tn;; mailing address and tele­
phone numt»er Reply Box 1380 
I Daily Courier TO
another
smoker
KKLOWNAH K1NE.ST DEAL- 
er -equires two (uialified tnec- 
hantoi for fully uuxRrn shop. 
U.'iial iMnrfits, plus i-umimny 
car upiin porinntirtii r'luplov- 
mnit. Trlcphone 7(12-2307, nr 




35. Help Wanted, 
Female
Uf kftnti'- ,V fh'-n. , 
-I ’.‘<(1 r.'iiu RiKi'i, .' 
n ■fcrii.if I R C ,  I 
mmn th» t l  n * ' f’t it ' .' I • ..’'1 
ew»*(i n< ,3 .(.7 !»>•'1 .0  ! * I
; <’ ... '■'■»' IV ', ,.i ,
HI 'V ' l"‘ ' I' Ihl I ' l> '
U 'I'll -..J U -•'.('.I I
Needed Immediatetly
■ THREE LADIES In the 
Rutland nm i with nmbltion 
to earn nuuH'v, tiwHi Income, 
pnrt time. Write:
MRS R McCAHTNEY,
812 Selkirk Avi’ .,
“ N O n n  f  K AM I it Al PS,» R c  *
246
Il dtiy,
PART T IM E  lil .I.P
n,iiflt> 'r,'1 hl'Ui 
Periii.iiii.'iit > 1 oMfefcii Mu.d lie 
able tn tvpo., '
BO.X .Nil, UiM,'Daily Cnurltir
246
OPENING WITH H H A IT Y
( ’(tiiinKolliiin, for liuly uvrr 2,1, 
experinu u inU ,iii'i'v‘i"iiiy IhioK- 
gromul in iluin'li innl olub work 
helpful, Tell'I hour  ̂ TdMllH.
,7iECKi*'ririviftT' .T tE tiu im i'ri 
„..f:or MvukBi, '..'Live, .'{Jwy.i;Kvv;.|i»ii 
e.vperinice fircfeiretl, Write to 
;Boix 13M Dally (purler. tf
$2000. cash to buy a pool, 
build a recreation room, 
invest in stocks.. .to spend 
any way you choose
Price l.isl Effective
SUN D IM ...................................... S\H.<)5
Di.'il O n ly  ...................................  S6 ,‘ )5
IJ n p a in lc d  ...............    S I 6 ,').S
B l '< l )  H A I M  ............   $ 2 6 ,‘t.A
S elf feed, iin p n in icd  ................ SM.U.A
B IR D  H A T II;  P la in  ........................  $ 2 2 .9 5
U n p iiln ie d  ...................................  $ 2 0 ,9 5
B IG  [ E L I  S l IU M M N G  S iO N l - S
$ 1 .2.1 p a ir  
P erm an en tly  colored and re in fo rced
B IG  [ H h l  S lU M ' l .S G  .S lU .S U S
P la in  ............     7 .1 p p a ir
p l „ \ ( i S T O N l '  W A L K S
18 p iece, 3 ' X 9 ’ ; re in fo rced  $ 19 ,95  
12  p ieces; 2 'x 9 '; re in fo rced  $ 1 4 .9 5  
18  pieces; 5 ,’ xO'; (ll.nin . . . . . . .  $ 14 .95
12  pieces; 2 'x 9 '; p la in  . . .„ , . .  $ 10 .95
April, HM5
G R IT IA N U R N ......................... $7.95
Unpaiiited ........................... $9.9.1
MOORISH .lAR ........................  $12.9.1
Lnpainicd ..........................  .$10.9.1
P I.Y M O U lll V A S H ..................  $9,91
I'npainied ........................... $S.9l
AN 1 ML,AN URN ......................  $0.91
Unpainicil .................... ......  $5.9.1
IR I.i:  P I.A M  I.R
Periiianenlly coloreil .........  $12,91
Plain ...............    $11.95
" r o m a n ..
l npainicd ...................    $19.91
Willioui llase ............    .$IS.9l
Pcilesial Only; iinpaiiiied .... $9.
BIRD PONT; iinp itin ied   $12.00
Pedestal only with pipe for piiR'* 
post, Painied  ..................  $11100
Mark Ornamental Concrete Products
Phone 494-1660
NKXT TO THK FIRE IIA I-L
Give
HC" 'A%.v 




' " ' j i  . ,«*'* ■'’’■j'  ̂j,
/
hd ,> I 'H.II
G r a b  y o u rs e lf  
a  L U C K Y I  
A  b o ld  b re e d  o f  
C a n a d ia n  b e e r  . • • 
a  m a n 's  b e e r . .  •
L U C K V
a g e d  f o r  
p re m iu m  f l a v o u r . • •  
s lo w - b r e w s d  
fo r  m a n -s i* a d  
ta s te  I
;V‘ ,t»
Box 683, Siimmrrlnnd
/red home MimiH phone 
762-2224
Tnii '8dvertl*em#nt is not published or displayed ^  ih# Uqud# 
Control Board or by the Oovarnm#nt of BfiUah CoI im iM#.
w m m §  m m m m m m w W k W m
GIGANTIC STOREWIDE ’DUTCH"
TV & STEREO SETS
I ,  i r
1%‘ *a
f« i ci&aef.. 2 | f * i
•pfctw* p m m m .  B e l,
m m i  | t i «
filf'lk 'Iwiir ifM.,1^
X  * e %  % IC T « - l t
S D i.i; .  T%' a  W M I  V ik m m
k * i  "S fis ii* A l t ’" 
i©s!i s fita l.m  a*di 
2 f t -a  a®
tu b e - k e g .  35¥_y0l. R t *  
O L C T D  ipcr hM f
1r i l§ O L l> -
X  i « W i  O f f  A  S T E l l l f l - *
Ifo v  Cterisaa Hiagfe S itif®  
h u  |Cfe©i
p li> ff  '$m4 »y4w  
iHm> r» i l»  k m  A M , F M  
la d  4.k«t teave Fiajsg  
■btteldiil cabiart..
R ri, m m .  R l 'O F c r o
t 9 M  f« f%  l iN t r  '* l i  S O F « .  
4  I C A  S l l R F O  © rtk  4  
G W M 'li f i i ls ft f f f-  A%f 
4  F M  c*bi«
R tf . 5Cbi>.¥S, RF» 
O l A - F l l ’ l X ® #  m  V k m  
m m i B .
LIVINGROOM
SUITES
2-fif#* J CimUmi C H IA T . 
n t  l . l l  m i C H A IR  m
• ru lin g  nyktfi labnc, 
tappcfsil cyvhioni. RrfuDr 
:v¥ t)0  R t l H l C l )  I0 .M  
tach Immit *lil SOLD.
2 pet. 4 arMtf TrwlRkNMl 
C H IA 1 tR tit : i . l>  tB4 
CHA IR  by Houve of Brae* 
more m hrauitfu! light 
f irm  and gcdd dami»k fab- 
rk. Reg. 479 (Mf. 













2 pee. 4 Sealer High Back CHESTER- 
H F I.H  and CHA IR  with air foam ©cat 
and back, padded armv with walnut hand 
rcNi. Choice of colours. Reg, 369.00. 
R E H IC E D  10.00 each hour til .SOLD. 
2-pce. 4 Sealer C IH IS IER E IE LU  and 
CHAIR in new, long wearing, woven 
fabric, l).ini*h naxlcrn w,ilnut atm rests, 
air fiKim tushions. Reg. 329.tK). 
R E in iC E D  10.00 each hour *HI SOLD.
2-pct. French Prov. CHESTERFIELD  
and C H .\IR  with tufted back, light brown 
d.imask f.ibric, fruitwixxl showood, genu­
ine air foam cushion. Reg. 489,(K). 
REDUCED 1400 each hoar *ltt S O U L
3-pce. SECTIONAL SUITE In new 
woven fabric and honey colour, foam
Reg. 419.00. REDUCED 12.00 each 
hour Til SOLD.
BEDROOM SUITES
BOX SPRING and M \T rR t:S S  UNITS
•— 10 year guarantee, extra firm mattress 
complete with matchinc box spring,
Reg, 179.00, REDUCED $7.00 each 
hour Til SOLD.
410 Coll LU X U R Y  Q U ILT BEAUTY  
SLEEP MATTRESS complete with 
matching Box Spring, Rce. 179.00, 
REDUCED 7.00 each hour TH SOLD.
3 pcc. BEDROOM SUIT E with Book- 
case Bed, Double Dresser, 4 Drawer 
Chest, all drawers dovetailed front and 
back. Reg, 199.00, REDUCED $7.00 
each hour Til SOLD.
3-pcc. TRIPLE DRESSER BEDROOM  
SUITE with bookcase bed and 4 drawer 
chest, choice of finishes, Reg, 249.00, 
REDUCED — $8.00 each hour Til 
SOLD.
3-pce. DANISH MODERN W A LN U T  
BEDROOM SUITE —  Triple Dresser 
with framed mirror, bot>kcuse l>cd. 4 
drawer chest, Reg, 349,00. REDUCED  
$10.00 each hour TH SOLD.
Tomorrow • May 21 






























? \k o n «
t o 1
EASY CREDIT TERMS 
FREE DELIVERY!
Come In Early and Make a Bid
28. MARCONI 23" CONSOLE TV in smartly styled Walnut Cabinet
With full POWER TRANSFORM IiR chassis. 2 year guarantee on picture lube. Reg. 379.00. REDUCED
12.00 each hour Til SOLD.
29. 3>pce. WALNUT BEDROOM SUITE with large triple dresser and chest
Panel Bed, Reg. 349.95. REDUCED $12.00 each hour TH SOLI).
30. WESTIN6H0USE-12 cu. ft. REFRIG.-FREEZER with 82 lb. Zero-Degree Freezer
Automatic defrost refrigerator lias full-width purcclain crisper, door shelves, etc. Regular 349.00. REDUCED
10.00 each hour Til SOLD.
\ ' ■ '
31. 2-pce. MODERN CHESTERFIELD SUtTE in beautiful "Plush" 100% Wool Fabric




lb . 4 f * f .  I I  A I M  I  IM M X G  M  i l l  w ill
teWc- 'h d ic i m i  *
R ff , .  R L D U C F D  S * . i i»  m b
hMH T i  m a
17. f  fg *. FR I NCH P lO k lN C IA L  D IN ­
ING IICMI$1 H  I I  F Im ee
I? s-M ll.itt.ib m
Fitoitwcted- keg. J m w .  R i m C l T I  
tS.tMI m b  Itewi *GI SOLD.
18. D INLITL" SUITL xx'fite
iisiaiftlc iixp, tfrs, IritH «
©i?rtr -m i t>-»y iirr% ihii.!.!'?




l | « € l , A R V - | - A S Y  S L T L R  D L T U X L
jw - t : t ,L r iR ic  r a n g e  ««»«.»-
lie  im iv r f iv , b r* i « « « -
fxifiely largie h is
in ”  d te t f . Rr|> ]I74  R L :D IC T '.D
1 X 0 0  m b  h » iir  T d  S O L D .
D IN IIN G H O l SI D I I  I X I  30'* 
I L L r i R i r  RANGi: Cwtirldrly
JSaSteMfsiSji- |f|
Cm 'm  ekmemi,.
R f |  : s 9  9 t  R L D l l T D  4 0 0  m h  
T i l  S O L D .
21. D IS IIN G H C H S L  24" U I C  IR IC  
RANGE wtth t»n»c». C*«xH flerticnt*.  ̂
bc.ii vw.ichev k t f  t w v s ,  r e d u c e d  
5.00 m h  hwir Til SOLD.
22. E V V V C irr D I I I X E  3«" IM PER IA L  
(J AS or PROPANE R W G E  ( • m-
pl.'tclv dut**m.»iic, t.U|*c (Ut-n b,ix xxmxfow 
in icnirc Mmn>cr burner', etc.






VVI S IIM a iO U S E  Deluxe 13 cu. fl. 2- 
Door R EFR IG ER A IO R  .  FREh/.ER
with Cold Injcctor-l rost-l rce rclrigcra- 
tor, meat keeper, twin cri'pcrs. dcmr 
shelves, etc, Reg, 399 00. REDUCED
12.00 each hour Til SOLD.
WESTINGHOIISK 12 cu. (I. REFRKG  
ER.AIOR with large frcc/cr compart­
ment, full width porcelain crisper, door 
‘th c lw t,"  «fcr'Rcp.^"3(W .95r‘ R E D U C E f l-
10.00 each hour Til SOLD.
VVESTTNGIIOIISE Deluxe 14 cu. fl. 
2 Dmir "FROST FREE" REFRKIER- 
ATO R -FR EE/ER  in coppcrtonc or 
white, featuring porcelain meat keeper, 
twin porcelain crispers, 12(1 lb, frost- 
free freezer, door shelves, etc. Reg, 






T IO N " WASHER with skirt lo floor, 
pump and 5 years transmission guaran­
tee. Reg, 169,00, REDUCED 5.00 each 
hour Til SOLD.
MeCLARY EASY AU TO M A TIC  
WASHER with the famous liasy Spiral 
aior. Program selector. allows you to 
wiisli regular or delicate fabrics at proper 
s|)ced and temperature, Reg, 369,00, 
REDUCED 10.00 each hour Til SOLD.
Refer to the Item Number 





P«Miy&al b> Hki0»se» 8-C  .Seŵ f̂stfers Lisutel.
4v2 Do>l(c .AuBuc, lvsk>'k»nii, BC.
i  p. P*iWt»hef
t m s » A f . w k f  m , t m ^  w A m  t
Federal Constituencies 
Give Equal Representation
0»j U ca-0C'>4»> uti
ep to tfe rrpfr»^ait4liv>« fut
B f t i i A  i® f in k r i i
eii*R;{ as.t.jC ihCtf p*Uf¥.*»,4i> kfiivWif.
'K* ttp »  ¥ ay,auvf id  
B C. tcaur> Ju,ae
ihjoU'.A (Xtv«nsff 'i-u ir c  vv^na.r.'.xivsa 
»■«> id  t»pR,K«
tivc<  -̂ hvs d /iM pi'c  »rth ih i’i f  
\ \  Slifvt r i i .a c *  t r .f  '{¥\s«|>k'yii>
w m p  a  is e  su^iiliefa m -  
M 'rw f  c o f i s * ^ f 4 y y .
U-ms4 l»» Pfy«£4rn4»« t\jr*s.s:ir'i'*Wif 
IJyiifci P u |li- » i i i  
» k j l  t i  i t f f t t iW i  »  is g
Pb£te ii?<'
C l' t i l ' I  W'tsp-if »>>,;« \.4 l f«  
li« ,A  i^ a w d it ito  M l  i i  t w  €%t,r« mssl -̂ 
9m M «»%fey t l* 4 ¥  t o  \igiii  t o  
t l -  ie ffito tfy .
Si v - fd  Id  id»  f * a  :#fii weii im  % 
t f ie  i l i i t t d f t  K.eSO'«»Ba. "It-e « f *  
t.n.iaeft,.';> rw®> c«'»i »»J *r;i4 »d«'th ad 
i h m \ 9  ih iiv^eh O u ip p e fi*  M ia . 
t o f f  so St'ie R lto f al y ^ ff iS i Si
lls-i'.fi f'or> h> t.n- I ,  S.
"lite i8ifas..«*s BVi,a«.:£ Roi*
*« i t f  y r i ' iM i =»jrs .iB ia 'ra* 
rd  'Mf. Puet SC 4 ps-f*! t i *
p m -d m  %.4 fwpyija.tt-» m. ih iii m tm
I t f  .Iw - m i  i i * *  plf»i-r
r4  i*.*A tlie ftf«  bcmadaim.
<>'kaaa,£*« R.f\'C:ldt4f, -on it if  
fc^ad. «(>» t r y  t i  p.'j-n f  C ob*
s,CT>siivf titoM l fC a a» f,. fe.»s
Teenagers Jungle
•*r«4.. M r, Fksa® ^ t»». ittB tim ie d
■*ai m  k«.|Sf iu» for .{w tisa e a t 
Ho io tm a  ifffiw fy  his 'bff® »er-ge4 
a  ih f .tu.iAfaa\ Easi
U m i-*  B>ia« a  m  ik u p t .
IiiiC' imsimtm:} »t»i> frcw
itraunid to iHe \Sbrrta »nd 
Caksrd Stito> bouadarisT. i»cS:u4i*| 
if . ff il i 'f i .Bx.>fih 4  the Ct^luaibia R.ncf, 
aad, ViiUBj’ .ifl kiiuWrk), and Femk 
,la .the v̂ siulb-
If tkli, f i f k  k  '*Mfied abo«i ihe 
t»f ¥ i i  fiave to  trtvcS, cansikdaie* 
i» i t f  fsfi# t.Oh.tf«,»y itm-
'5* iii M :i\i to feavf 1® wo<*
t i *-S4ild .4|pCiJ thf 4-A5««J3oJeO« 
■iimm-i m  mt it%* p f«w
li» iii£ |'n'|wfji»»i afaj
fef wilt TO.ltW
m € i ih
PniUthi Id thf avho li i i td ifd  b i <■*»• 
didaifS-.,
<>«e id  ih t  l * r 0 t  
C-'i>5-Chik'«.ia i>alv hai a pofi«S*l.'»B 
i:d 54,w;*i sad vt¥jw <;4 the Vaacoyvef
iiiAS. .run s- hajh «-. 78.000, bal
€4 I ’ifiii die .eeaiff I t f  70..(l00 (sftiif.
Ml. ju i i i f f  Siaftdd VV, Miinnev and 
bi- Ck>of|e F. C'yjiii, dtm id
law a! I liCi, ISaii-Bfi».»n,
.a.ad a.uiC¥ .i4 
R iv ff tad S.fCe« - ftk f
ffsteral p lf f tw a l «sfw to  k% \t
a fi-i'Nt ■€<!»!-}. tot.
. \ t i «  ' A  popdla*
is. k » |  sc«fii4wf *a i4  Cditfcd,*.
Capital Punishment
R tc o rc i 
H iQ h
Sentenctci to Deoth  
Executed
C a p t to !
M M fd e r
R e a c t b n  t o  
C o f f in  H a n g in g
rwrr?
S  P w K M I
193I 3 J  4 0  ‘4 5  ‘SO S «
FEWER SENT TO TAKE "THE LONG DROP'
J%te b^a:.biti- s i m
Ca&*»‘a» ia}i«'i«si i« f f &,*£»■*
it'*rtj€« is  W'iiteJi Cftf-
f * ' , i  m&g':£4 ¥ i'04. i v i in t
Cafe.t#'r-ai:iii'« *i«3 L.'<u;*iai -fit>- 
iilitrti feav^ Vte' ..ST.vi-
jfS ily -©I Staife »j::(6tiei«‘€3s 
l&*« «,aa i i i f i f  hate 'm m  as 
i'9^. G ja i.*
s h s ii li»e Bunitser c4 deal* 
!*'Site&t'es aa»t i*e  par-
V*t« dS i t e a  rvesiuaiiy c»i- 
I  ito  ciut.. Tfce © u iaW r of deatk  
i.eoi«i€:e» p*s..i«a taj-eied cilf 
©r.a \m  de*JiJaai»a of caiaial 
a&a SfaB-viiMial ojardeir *  
r w  Cteiy capilal iBume.r 
tari'K.is a .ileatfi Pai-
itanieiis js- e.s-s'iie-'ieds to dt:v,*ie 
ifeii j.'ua3.fBer ii.fee;iief 10 re- 
ta a  i*e draitt peaan.v if  le- 
ieEtiOB h favo io il ifiese « iii 
be oeoaie on wbether to .aUij- 
.ih  ii»e nae-fe -b fa\o.r ol tfte 
eiei-lrii- cfcau or tbe saa 
i'feai.Bpe-r,-—-CP Ne’*-toapi
Old English Lav/ 
jails Reporters
ih i .S n  *m4 tu m s
1l»f î siiSen fe».ff«rsi
li«*f ---t'" tf*f «o»4flfb i o4
Id r ,  !}«>, I). |K.»* loWiHWVs. lM».f #S* 
Dbi>5 'Si«9 ih f  yean irf 
Hiis. .**l.¥ ,ifd eta ka  ̂ Bfief t»ca ihis., 
id Ci'*«is.f, eofffl j« tk f rrnm e f«a ,
tna Ofliamly Itif high 4*%% iTtal
ttk*a f^-Cs4r«f'da> ada ifi iRe« fltoi.1. 
leetM i.»ie a p s H ity c  iw it -
pafftl m iiii it if  p rro iu it ly d fn  
*4 l i id a j ’s. kfns.. WSisl 3 R if.h tn i*if
1* 4*1 id we ft.-e cieaied k** itie fv \*  
«*en and fti I-wpmen wbii Sind ttiem- 
w lif *  ih in fd  tftto li*d4y’* »f»nat 
vascpiify i*S She k e n -A p i‘
t>n ihc i»ftC hjfid il iW uvjikt ta ils  
all tt*?«mcicwlSy prodtubk. f w c  been 
Jiiundcd u,» c 'ipkd ilic ieef>-afe:'$ 
vcjrnmg la vi»nk»rm. k» * be wilh «* 
«n e icn  imy dclJil, iutl% lhal %ha(«e 
Cici> aificoi id ifCR appearance, dm *, 
manricro. mi‘rah. pa»iirne», iHiikMk, 
in ic fc iti. and if'cccb <>n ihc oiher. 
prcwurco have iic.u!ily built up to 
widen and deepen and inlennfs ihc 
lcen\ education and experience. No 
longer arc hi>tory and geography, lan­
guage and literaiurc and niathcmaticx 
enough. There nuiol he thi* occult 
xticnce added lo ihc cutriculuni if wc 
are to keep pace with the ncciK o( 
tlie new technical age. that nebulous 
art added If he is lo become a well- 
rounded pcrxonaliiy. able to integrate. 
I \cr\th ing from riKkctry to folk- 
dancing IN conNidcrcd esxcniial grid to 
the iecn-agcr\ mill, and he mud excel 
in all of them, or fall behind in the 
mad race in which we have entered 
him. He is deluged with a wealth of 
advice, all of it conflictii^, he must 
’“ t)F"ditoipn'hcdr'‘'hc"mus^^
\k f  ci,i8ffl! y *  Mom 
wah |soiri»o|faf4ay.. di^a det'teif ts»i 
w»«'i.is,, we p i f  fcitt* « -n y  «*t«ey, 
ll«-a fv fie it i« «  btW!« #1 10, Suit i f  
isrirr hiv there Beta m  raiKfi
.affiarent ples«ie yet m  kiiie ie»I 
topp in fi* m k iH f  k i| l i Mlitwifl ife?
Y f !  If f  m f  iivyftg pfc*|^vk be of piwid 
Itea ii: she gfcaS NckOfig o f iht» prrtod 
i4  Isle i% shsiS it li. mefclf«ily 
’The ctoruitasusf embjtiT'iiiunefti cd 
sismg ihc wfong <4 the
tfifarluoftsHe siirmest. of euUifig a 
figitre tn the e|ev of the tsppodic 
vex. #11 tbeve « tll ws,*n be lorgimea, 
»nd tfw foriutsatc »dult will remember 
them with deriMon. csr esen. Cksd for­
go c him. Wish nosfalfia. The elsedv 
chsvk who’s cuitenih the queen d  the 
casnpuv wd! all too s«r>n be the har­
ried inoihcr of foe on the wrong side 
of the tracks, it ’s that quiet lililc thing 
in tlic back row wboTl grow up to 
drive men mad. And the curlv-haired 
hero who’s the envy of all the bo\$ 
and the idol of all the girh will he 
wrapping p.ircels for a living when the 
spotty-faced gawk across the aisle 
from him is an international success, 
with Sophia l.orcn for his secretary.
In short, life cvcniuallv evens out. 
This may not remove much of the ten­
sion from the nightmare world of the 
modern iccn-agcr, hut it should offer 
some consolation to the millions of 
wretches in the clutches of collegiate 
conformism. The adult world has it i 
own troubles and tensions, but com­
pared with those of pimples and plat­
ters, of Beatles and heats, of grades 
.and girls and groups, they arc as 
nothin
Hlc-yiw*'! — Juyr-
»  tt»e Brsbi* «.r-r
lr*asi te f f i  .rwi ©f a lc«*! 
*as,«i#iy b.v wtec* iM y iwa t#  
tWiiV te paw-Wi.
T b r i'f  ise-eu ms 
l i t te  l i s f - t  i t i t i  fa#
S'Ws toUii t»'v-#irftM*sil ied ifp.
teiVif. fs fcr to gel 
ibe ifi»currtt!s initjiiciiy f o r  
Itarir V
B«i fw caie h.a» tsJlfw-red to 
ttw i«»-* which k«fa«4 
IlMf ift-iw lin jt t«f |»si3i»inf©l*fy 
aeiw tr*
rti«ort.er» f « !  
k f.w'dS *t»r! w ak to tmdf by 
trt-ie*faRe JtiitiAuat.fd rfi«lMtians 
i*«jire*ttv (aibi£id»B| llWfm to dci 
Ito jr
They *!ms c o m p I • t n *biwjt 
krfc. «ceomfn<vdil,K«o and f»- 
cdOle* for mtsr-tinf memtor* of 
P»riism «it. aUtoueh much hat 
lic ffl done to un prove both in 
rerent ye in .
With Of withfwt r*etRii>%K»n, 
H»rUarnentary j>fciceediin«i have 
been retwlesl in the newii«r>er» 
tnd matarme* for hundretl* of 
yean, though some printer.* in 
the iTih and llth  ccnlune-s 
courted danger in doing 10. 
S friE C V  IMPORTANT
At one time. Parliament had 
good reason to be a secret de­
bating society. Secrecy was
e lim  i  ja«iter «l Ide **»d 
m itto Ifts  ce*i.ttJTi » to a  Par- 
•  *  s siJssiiiMfif far
5VK«l*rcii|i »''hO 
faetoty to th* d n i^
fj&tet C4 kH9gs,
CVm wae mTWfiWK. »« !«IJ. K.l»f
0 4 * ik ft I *e*1 III t«M»o te lb# 
C"4 C«3sasa©s to Iry  to 
arrest bv# fRem'bef* w-iaain b« 
r#s# id« i at feis eneimet.
Pariismeel v m  the tiib te- 
cjuefit s iv ii war. and Charlet 
ii»-i iij i to’sd to IM> But m 
}t«W itsemtort Pf the Howte of 
C»!«t!iest w-rre cliti adamaotly 
aiiowiBf tfietr detotet
to to rfportfsl.
lo that year, they resolved 
* l!iat m  fm'htm whatever da 
p ifium e  at hu perd bs t«rinl 
strte* and proC'etdlngi of tht* 
Hsuie without luch leave and 
order of this Houte.” '
A% tate as 1162. afsotber re^o- 
lution stated I4untl.v that the 
lloure would proceed with the 
•“utmost le ve n tj'*  against of­
fenders
It is high indigriU.v to and a 
notorious breach of privilege of 
ihi* House for any news writer 
or printer to presume to give 
any account of the debate*.’* 
said the resolution.
The resolutions arc still in 
force and could tn theory l>c 
used to restrict rctxirtcrs.
TO YOUR GOOD HEALTH
Hernia Trouble 
Best Cleared Now
.’s a niHc* w ir l ’''
By DR. JOBKril G. MOLNER
*Deff -̂‘Drv'Moft«fff‘-  — -    —
My 16-,year-old
TODAY IN HISTORY
By f | | «  C m tD tY N  FRJOSa
" M ar m. t m , . .
l% r T it ' i iy  ai Jittos wss 
til'Sttd totw.'fe® Ito  
■i%iH s i Ito  Wali'itd Ai'ji.Us, 
in d  B rit iih  M
j# « is  *10 iiaa*.y—in ilCJ— 
gfkmw^citm kim so. king 
of tto  Hejai. which was re- 
BaMVed Sa-iidi Arabia fr-e 
years |,*1er, Tl»'s offk-aaWy 
r  M d e d hesti3n»s totweeo 
tJto W ihabi a»d ||,«.-hrm»le 
f fw to -  Ylvr l it te r  had toen 
ipoawred by 'T- E- law - 
rence to rule the Hejaf.. 
to il were defeated in battle 
in  the fs r iy  !82ds atol rrtired  
10 eastern Palrttme^
HIS—Sir OotMge t'n««»e 
Cartier, lather of Cvnfedrfa- 
l» fi. died- 
!iS2—Amelia Esrhar! fSrw 
Alone across the AtlSfilic
f i r a l  M'orkl War
Fifty yean ago ttoay—in 
lllS~A u«trian  #t»d German 
armie* on the Esivjcrn Frtml 
approached Prremy>.|; ac- 
tk'n continued n o r t h  of 
Yiue» and tn the Dardaml- 
Ic i.
Reeand Warld War
Twenty-five year* ago S>- 
day—in 1910 — I ’ rim r Mm- 
ivter Mackenrie Kmc an* 
iKiuntrd Canada would rat e 
a third army divplon. the 
German advance ihrmich 
France reached Kt Qucntm, 
Peronnc, and Ijton.
BI.AHT IIKsll PRUTkS
Flight, the British a iu ra lt  
magatlnc. ha* attacked high
prices for aircralt spare* Ihu- 
"door safety device "  a idece of 
cord tied in a loop, sells for live 
(hillings tIS ccntsi.
GHAWA REPCTTT
Just Paid Off 
Ottawa's Levy
By BA?RICB lilCMaiAiCIN 
DaRy Cwurtor OWava B«r««f
I  »i» writing this m  Wectoes- 
day: May 12. aidaaugb a wiM 
ftoi to pvsiblistod m tto Tiemtiwm 
Kcws.i>*pers uBtd s©«ve Ume 
Uicr, TTas toiay- «*ier*t*s wtOi 
every ctovaaa I write, its 
pv,.'-e IS ;s3> per*wit siSBvcitaaeBtt* 
P-l'4k"ai3i3iit la .fw-vspai«rs as 
Wiieiy se4,ajaied a« ito  Gviaid- 
laa Si Ckaf'ki€tetowa aiM ito  
fk iiiy  Free Press m Kawusryss— 
to ia«ai4w« m j' two. tajnst attrac- 
tee  c>ff-sh(ar« is,lajasis. P E,f. jito  
V*i ,'ftU'V.er isiaad.
At 11 S3 a.ra,. ttos aw a iag— 
Wt-daesdiy. May 12—wa» the 
Evysi impaitaei msAwmx cf the 
yea.r—fia*Bcialiy—fvvr that hy-pu- 
t.bct‘A'ai toTsoa T to  Average 
Caxiadjaa, That w.as ito  exact 
r.kvnxeet a,t wh«h to  -w  shei 
wcx-,:*d have fiiaished layvng cff 
tLe currcat yeaj‘'s lav kabiU- 
tics to federal, prckvvaciol ahd 
iiuia..ciS'ai gi>veraavefi..ts, d to  
has. im ii  over every eeat—I 
ivi.#as. every ceht—wtocfe to  
l.,*a ea isto  .siace Kew Vear'i 
i>«y .
J.« t x&H. fcf ih a t Fw  131 
r. i i  asa 53 iiijaates,
Avi'jage i'aa,aa;aa—<M Mrs. 
il-ss-.fead to te pay tor
va ■t<4-'*'sati#.g ietorai, 
.•atosai arw gov-
.i-.iiiU I 'w  tfce rviijauiisg 
c,.*;' ,■ -aia svvii'.e iscvar *8 th ij 
T Istej, a hat you eara by 
3 -laiar is ycHvi’s to do what 
ii,kr w;tla.
GRAi$FlNG GGIERNMENT 
CiiA rtejT.eat sj-w-Mrsg i$ not 
VAti\'Xy .-"wiarvng year by year; 
it i- even vBvreas.'«ng a? a pro­
per‘ .ivia of our yearly uicome. 
i l  is gi'vwitig, Slid that raeaBs 
tnat lavatiW i .i>. giowiag. fa s itr 
Ikaa ikir earBiiigs.
 ̂ Last year .Mr.. 'Avetage C‘a««- 
tli«a had to wcMk faw  day* ks* 
to i.’ay «Hi.r taves. We. as aver* 
.age Cahadians, bad pa,.td ib« .stiff 
*i««mme©l .tail b,v Ma.v I. L».st 
year, you w il i  remwator, was 
a Lea.p to a r .  so we to u id  work 
f.iu tfve goverameiit oe that 
evif# d a y  m Fetaoa-ry 
In ito  las t year, ttdsl gm . 
s|ve«3tBg bas a rie ise d  
Ity «v«e 5haa f l . l  biy«®„ It 






crease was larger lhaa tto  av­
erage iBcreas.e over Ito  |^revi• 
oos seven toavy-spead*g years. 
w-bM“fe was'kss'thaa M W iB ikw * 
each year.
Fwifeer. id course, l».st year 
as Lb ttose eartor year.-. o«r 
la.ves dsa svui covci' the mumey 
syeet by goweraavi'a.ts, We a r *  
k a v is g  |v*,n v l t to  toil tor ovyr 
chisireo i m  g..raad3'hi.ku'e* m  
pay, i i  we were r>to:y pay*g w*.?
W ay . cv ea ur.e « i  May 13 
wooii Es.1* see Mr Ave. age Caa- 
md;M  Ov.t of a.,s \ i \  weeds te# 
the year,
BKl **M HY ’
Tse ,'!aere*s;.3g tax to.ll re­
flect s Uve greed cT itve l'asia<i.i*a 
voter. l'us.cra*s.,teo.s ,oii::v.iaa* 
riva l eaeh otivei at eicvis-.*s;*s, 
ga O'-is iiii'.g the V s the li.ea'a 
oa a goidea giatter va eveivaagw 
f'AT t.heiT votes. 'So. iht' greedy 
voters cast their iwdiot is favuf 
V# t i«  .»!iOs5 iavish |.'*rcw;user-^ 
loo sikssg »?rf lA^is'ii |«
r that Uiey a.'C" l,o;jig toit*- 
«'<a w itii iSt-'iJ" o>»f;5 tav ij,is*w-y, 
ff-w esi£> ©y ia;.>.,ag laves %ah 
the iahitk'saes i-ay *1- the 
ls.evl' HleOi'i
"■ we baw feaa {,?a.r 
gva-v-Ui e-'iv'vtê ys wittvai Ute pW'l 
e,g:!u yeuis m u  ok-au> 5e„r
s'.*1 CCs'SiVi' sets el |.'iV'-;v,.:s.i's trji
le.“ paid loff, t.!»a! is wsy iae
.Average 1 a.riai53,air is wwkiiig 
fw  gov erriiiieiits tor 131 d iy t  
this yea.!'.
Remnuber also — for c.gfat 
year? uv a row' we !i.ave eaaed 
the year witn a eovcjnjiierital 
Oeltcat. is.ii t it a iiU.k' ii'ie- 
sj,wasibk* tor' t»'.ur gaveriuaeBls 
to go OB si.'«endiiig mmey Lka 
0i'uiiken saitor* i«  toiesseuital 
triv ia ''
A* th.is cidutHn s«g|es!j*d ©*.1- 
I.«r, w"be« drawing a coi.s5pa,i-k 
tiC® between the iwoat CctmruwB- 
isin ba* leacbed aurd tSve poat 
to wbicb we are headed—our 
elected 'ieaders feave tost a il 
iwt«se t f  thJiit, «Jvey are s i**d - 
rng yt»uf arvd wjib
fervrf a tto.iUgfct a> to wSwi.jier 
we ,ra.B .aJSoid '?.'&<* t.i'iriiiiiaigs, 




WINNIPEG iCPt ~  bdHwd 
cl».ildre« wbi»e nwther teatiue
Is. t ’'y.rn<«i»» w  German pr 
DoU"h »h€»«ld have the uptart* 
t'ua.ty to study tbeir l* is |«a |r 
in p iib iif the rvyal
cv.ijssimssten »..>n blUfleualltm and 
bifiil!ma!is.Hs I* beiftf told l»* 
d«.>,
ITrsv t» the theme of brie fi 
being »ubmittfd at the eomftjiM 
j.k« ‘s> pwbhr hrsring here by 
Ukraiman. ,M«uw:®.iSe and other 
oiganttotronv.
The Mrauomte &»cttly fur She 
Prwnolten ut the German l-arw 
guage «n Canada and the M»ru- 
lulva MrP«>r»i!f TmiSee ,A»*<h‘»- 
atif'fj, which »ies.n**vfji Gem'ian 
afvt rcSi«'■«** sn»tn'jtS»r.n vn l?S
eh-mrnt.iiv !,chf»d'. suhrv'dlrd
bnrfs that were rim ilar in na- 
tute
I,ike Ukrainian cultural nr-
Cfini/fttiim-. the Menmwde* ‘ »v 
(■.in,i(hi I* a mullicullural rather 
Ih.m b ic iiltiifa i cminlry
The only o lfir ia i language »rd 
language uJ in»tiuilk»n «H4l»K!e 
Quebec should be Engli»h. the 
gn.nipv say, hec««nd language* 
vhould not ly^ lmt«red but 
chnven by |var<nl» r*r tTU»tec» 
ill each ic IvotI d lit t ic l
“ hitire aj.^>i'«vi(Ha.teiy rave* 
third i*f ati I'laniuiiattt b rh« * to 
t'i'sJntu'iSy tittep*. Ihr.v th».MiM 
have the right m  rutt«v*S.e »h» 
ImguMgt of then fi#rr|.,i»tti«.(T. to 
ruder to <e'.u'iin»ar t».» Ci.«sU-,t>«!.* 
lo the fu lture t*f Canida..”  tho 
MsniSotHl Mr'W«.iiiiSe bi'lef s.ay*.
The Uktaiwan Catftoltr AtC'h- 
dwxere of Winnipeg exprtrwei 
iim ila r view* m H,*. i.ut.*miv»imo. 
It ra ti* for » govrrnnsmt sgr?-,rjf 
!« fikSrr the growth «4 the 
b’kramiati Cuftvfe ami trachoif 
f t  b 'kratriiin in high s.ctww.i'Sv s»4 
tm n rr id ir*  *v an ■rcrrd.Jli’d , 
i»ptK«sl subp?'!
WANTh IIO R t; F t t  .AI M
T'he Ih'-rnr »f»l *i> te-U sial
pjisv fit , T«" 3. 1.,*. II 1'4'sh: i.s‘ i.,1#* *F
rails tof :«rs c»j>,»n'M»ri »4 Sr,.«i'h- 
ing Ilf F irm h  awl rUhfi l-f»- 
guaS'Cs.
'The fcdrraleui*'. b t ir f  s»i |  
F'reneh fto ii'd  ie  av3il.>P!r e l
th«' Gnxuage • > l  pii Pur tn.<« m 
any town 4>«ts)«lr Qncl.ei" wior#
Ficnrh - "iwaking ivjciP oie 
foutui in »ylfit, lent rnimliei« ..iiwl 
F icw h  Sc«tfwf.v »tc AvailaWc. 
It also m lU  fill t<,»ihi«g <<f
thPd iapfwagw* iui an ojittomii 
t.sa-i', tn helf* ethnic i iwxwi tni  
maintain thn r C'uliuie.
QUEBEC’S WHITE COllAR RACKET
Bygone Days
10 VEAR.H AGO 
May I95J
Scvcnlccti-ycurailil Giiry Pudcr cup- 
tiircs the B.C. Cmmiiercial Men's tro- 
Iiliy lit the KelownH Gulf and Country 
Club. There were 55 contestants, from 
variou.H parts of the tuovinee. He won 
the B.C. Interior championship last year,
20 YEARS AGO 
May IIH5
Five Kelowna men have been repoiled 
freed from German prisoner <if war 
eamps; l.t, George Patteison, Ft, 1,1, 
Basil Mitchell 'brothers of Mrs, Hiirry 
Angle'. U’.G, Gordon James Munro, 1. C 
George Berry, Pte, Elmer Poiip,
30 YEARN AGO 
May l!K1S
In the South Okanagan Baseball 
I.eague, Kelowna t'sik their third 
straight los;i, losing lo the eantaloupo 
noys III Oliver IM l In the Central Oka­
nagan Feague Oyama 11, Winfield 3; 
Hut land /Vtlanaes 5, Kelow na Trnvellers 
(!, Ill the opening KaiiH'.v.
40 YEARN AGO 
May 1925
"Dear Bnilii.i” wa,* iirescnted at ih« 
Empress theatre by Mr, and Mrs, .\, 
I,. Soames, The wiHKlland (ceiieiy by
KELOWNA’ DAILY COURIER
II P MiK'i.enn
Publisited every afleiiiiHin cxeepl Sun­
day and holahiys at 4112 Doyle Avenue, 
Kelowmi, B C , by Thomson B.C Nqwa 
paiieis |,lfnlted 
Authoriied as Seuund CH(ss Miiil by 
the Post UHieu Departiiivnt, lOltuwa, 
•nd (or payment of (xxliigo 111 caih 
Member Audit Biiroau of Circulation. 
MemlHd n, Fhe Canadian Pre»a 
The Canadian Prei* ti exclusively en­
titled to the use (nr repiiblicalinn ol all
laled Pre.s
c.
ivtiiir^   .......
 son has ■ 
hernia which annoys and hin­
ders him In sports, He want* to 
be operated on, thinking he 
would then tie able to run and 
exercise more strenuously,
I Imagine that he would bo 
cautioneti to exercise only with­
in reason, and therefore 1 pre­
fer a truss to surgery. He rare­
ly will use hl.s truss. Who is 
ri«ht?-MRS, F.S,
I think he Is, (or these rea­
sons;
F irs t, al his age, exeellenl 
healing and sear formation takes 
place, and he should expect 
complele relief.
Naturally he would be re- 
Rtrieted for a tvw months in 
vigorous s|Kirt.s, but eventually 
he will be able lo purllelpnic in 
any way he wishes, 
tiecoiid, let'a take the longer 
view mol Just Ihc (|uesllon of 
selKHil siHirt.s,! A hernia, or nip- 
lure, does not tend to get better 
as timejiasses. It eaii only gel 
worse. This Ixiy of yours, evi­
dently a healthy lad oiherwl,se, 
surely isn't going lo go through 
life with a lieniia. Better to 
have It repaired now nnd bo 
done with tho iiroblem.
Further, even the small as 
well as the larger hcrnhiH can 
Incareerata Uliai is, a ixjrtlon 
of the Ixiwol Ih forced tlirougli 
•nd become* trappecB and tlili 
means an Immediate, cmer-
 gFricy' oiK'Thtioh:'   ..
Trusses have their place In 
. , . . A , eontrolllng liernins—a temjKir-
mcliipliVMcM siivn II there arc ary proteellon besides making
i«iiHF*.inwvinir**hoiixerihcv**vvilHeiive"*i(****4haf»patientomoro«oamforiablo.
E, II, Emmons deelnred a "dream of 
beauty," In the caste: Mrs, II, G, M, 
Gardiner. Mr,*. F. I-axon, Mrs. E. W, 
Barton, Mrs, T, G, S, ChBmlK-r.s, Mis* 
Sylvia Taylor. C. E, Campbell, A. S, 
Towell, L. G, Butler and Eric Dart,
50 YEARN AGO 
.May 1913
Kelowna lo>es a hard fought game of 
liierosse, Kelowna .5 Vernon (1, in the 
fit I game of the sen.son, Kelowna team: 
I) MeMillim iGi ,  A, Knight 'pD, ('has, 
llereron ' CpI ' ,  A. Weddell ilst Def', A, 
Neill '2nd T)', George Day Klrd D ', Bus­
sell Sutherland iC ,  I„ Pfyffer '3rd 
Home', Geo, Curts i2nd IB, E, McLen­
nan '1st IB, MePhec 'O.S Home), W, 
Ita.Miier 'in, Homei. J, Pettigrew, rcf- 
eiee,
00 YEARS AGO 
May 190,3
Plan* for a gala day ut Summerlund 
for the 2 I 1I1 .of May are announeed, with 
laero**e lietweeii Vernon and Kelowna, 
and the sieamer York will make a re­
turn trip from Dkaiiagan Landing, eall- 
ing at all intermediate iHiliits, Il leaven 
Kelowna ut lU a.m., and the (arc I* $3 
return.
IN PASSING
• *  rtfMdly « *  i i < ^
Hcncc It n't stored in the body.
I certainly don’t want you to 
be afraid of luch a useful vita­
min, but the answer is yes, it 
can be harmful if taken too 
long in exeetslvc quantities.
The muxiinum dully dose I* 
50,(KXI units, which you are tak­
ing, This should be continued 
onlv under your doctor's super- 
vi.sion. ' I  presume that he pre­
scribed this dose for a particu­
lar pur|X)se, and you are not 
taking any such amount of your 
own ai’cnid.t 
Individuals vary in their abil­
ity to handle large doses of 
Vitamin A over long (leriods, 
Svmploms from overdosage may 
lake homc lime lo develop. 
These are weiikncs.s, loss of ap- 
pclile, iMWhlbly sonic fever, 
changes In hair, Ixmc tender­
ness, and enhirgcmenl of liver. 
The symptoms subside when 
tho ovcrdoHu Is reduced or slop­
ped.
I decidediv do not Imply that 
Vilamin A In runsonnblo 
amounts is dangerous. It isn't. 
And It is often very useful In 
large amounts short of tho 
dangerous level, Nince It Ituilda 
up gradually, one must keep In 
mind that the length of time 
over which largo amounts aro 
taken i.s an lmi>ortunt factor.
Dear Dr. Molncri Can mas­
turbation in a fomalo cause do-
|oru]llyof ,th« o riH h il I  wlih M  
gel married, but If 1 am de­
formed I will not,—MINN N,F, 
No, it does not catisu deform­
ity of any kind.
QUEBEC <C P)-A  keen-eved 
g<»vernmcnt auditor named Lo- 
clcn Mercier is qiiiellv siudvfiig 
more than 5<Ki bankrupleies 
which have left deljts ranging 
from 140,000 to I3.(KKI,0(IO In Que­
bec during the la.*t five years.
Meanwhile flamboyant Mont­
real prosecutor Gerard l-agan* 
ierc, 48, says court action has 
been startwl during the lust 
seven months In 3.3 failures nnd 
so far 18 lo 20 eases have re- 
suited in guilty pleas or convic­
tions,
Aiithorilies say five or six big 
Inlernationnl rings hiive <i|K'r- 
atcd in Qiieliee along with in- 
divldiialH who have U'cn umiik 
legal lixiphoIcK for ii|) to 2H 
years In the whlte-eolhir nick- 
fits,
'They add that nt lenst one 
ring has fUxI to Kouth Amerlen. 
The others have gone elsewhere 
and several men wanted l>y 
ixjiiee in conncelion with Iruiid- 
uient bankruptcies are reiHirlwl 
to have disiipi'eared.
The baiikriipteles inve'tiga- 
tion reflects the anxul.v of 
Bcventie Mlni.slcr Erie Kteriins 
to recoup tho l2,iM)U,t)00 in tux 
Q iicImso has l>een losing iin- 
nuall.v to bankruptcy bandit*,
"Wo haven't any bankruptcy 
tthgs hefc nriy Itthrh," Mr: f ji-  
ganiere said In an inlervlew. 
"It's getting tfs) hot for them. 
They've moved out,"
^  ssbc til I ,.<P  ^  Reuterii in this
p;(pvt anil als(i ihe ioeiil nĉ vs publifhed 
Ihotl'ein, All right* of ropublicntion»of 
K|M!Ciul dispatehu* herein are al»o ro-' 
icrved, '
veil politcK ask them 1 0  dn so, This 
Will aisp work u ilh  oversiaying 
imcsis, il you aren't overly polite,'
’Ihc siiegt^iioii being wiilely niaile 
lliai sv'Ihh)! drv)|HHii,s k  liciiicd'drivcr'ii 
licences should \bo curried « step fur- 
tlicr 10 include,\ also, ihosc who full 
to griuiiiiuo from high scIuhiI.
a u l i i t .
Imo clleci, oterall lime speni by siu- 
deiils in stiiily itig tvqulti k .  Jncrciisgd 
by a coii.iciviMiVeiy v’siimalcd .''H per 
cent.
they do nothing to repair tha 
condition, They,may, therefore, 
be a stopgap if an operation is 
being iH)st|xt|icd (or n time. In 
llio tunc of uldor twopio who, 
for one rcio-uii or atiothcr, may 
not bo rckkI candidates for sur­
gery, again a Iruss has 11* u«oa.
But for a young follow of 10, 
depending on a ti'ui*, I* merely 
a matter of putting off what 
can lH!*t 1)0 done now. 1
Dear Dr, Molner: Is Ihpre any 
danger in uki much Vitalnin A',’
I am taking a capsule of SO,000. 
units a day.—MIbN J,W, ,
Vitomln A I* not climinntcd 
a I
BIBLE BRIEF
", , , a certain Hamarilan, a* 
hr Fiurnryrd, came where lie 
waai and when he *aw him, he 
had compaaalon an him . . .  and 
brought him lo an Inn, and 
took care of him," — Luke 
10133, 34,
be goiKl San'iarltans,, but inn 
keepcto at whose (hxir lost nnd 
iKsatt'h humanlt.y may cbifio I 
find real, comfort, and ,a kin 
^'orri, 1 I
In Quebec’s delei tiiined crack­
down, 311 to 3.3 iwlice and "ther 
guvcrnmenl agcncich in Caniuia 
nnd the? United Slatet are help­
ing to gather oyidoncc.'
An oider-ln-couiiell |a:d full 
gave Mr, Merclcr jxiwcr to call 
wlinoMseH lo demand doeumenla 
and lo question hot onlyflhody 
chnrncters but outwnrdly re- 
s|K!Ctnblo figures ituriv n» law-
few months ago, a com­
bined Canadian nnd American 
law enforcement tbum rocottped 
•4(KI,WJ0,' 47 lAT cenl pf wl|U h 
will taken in Quck'c by Tni out­
fit rallerl Gulf imerconllnenlal 
Attorncy^Jcneral Claude Wag­
ner was a crown pioseculor 
when he inlllalwl this cose in 
l!Ki2. The QucIhic Securities 
Commission followeil up fast by 
ficc/ing Gulf Intel cwntincntal'i
assets.
The money was obtained from 
380 low.incornc families by a 
Piomise of I'l-pcr-cent interest 
on invcstiHl cash t»y four Amer- 
It an* who set up shop Z'# years 
ago,
I  t'nlred in Monlrenl, Toronto 
and Hamilton but exlcnding to 
nine provinces, the grou|» trniih- 
fcrred the money through New 
Yoik lo interlocking companies 
In Miami, Fla,, and oilier U,N. 
cities,
Of the four men involveil, one 
has Im’cii given a 25-year sen- 
tence In .Miami and another 
fiices u murder charge.
Exiraditlon p r o c e e d  lugs 
again.it two of the men have 
been i.tarted liy Canadian ou- 
tliorilii’h,
HENORT TO ARHON
Two yeorw of hard work— 
sometimes 20,IKK) chof|ue* must 
be studictd in a singie case— 
rcNultcd In tho break for *mall 
Investors, nnd M r. Wagner says 
criminal netlon may be Iho next
 jit'ep:''"-"'"'"..
"This 1,'i one example of tho 
effectiveness of o'lr drive," tho 
attorney-general said "Most of 
thoso?*whr»*Rrttvthele»'monoy»baek* 
had inveslctl |2(K), I50<) or II,(KW, 
the small pettplc."
AulhoritioN say one ring alone 
nuty o|»erale 80 companies in 
conslrueilon, Jewelry, oloelrlcnl 
appliances, lumber, furniture or 
other businesses, Arson often 
adds to the rake-off,
Quobe9  Ircgnn Irtilldlng Ita files 
on prnfesslonnl bankrupts two 
years qgn during a crackdown
'D eiithkd  leidimony from aev-
giinlei’e (inRi
iy
oral men—tho small fry whb got 
S2IKI lo 1500 for setting fires that 
neitiRi thousands In ln»urance>-
hchvd imbre nab the brsini of 
tht* racket 
n»c dving men had U>cn cri­
tically Iwrncd wlicti sparks from 
auloniatic furnaces camwl ex- 
ploxiott* as they sprinkled gaso­
line about (cllarx.
Alxiut 48 big arsorr cascs went 
to court, and there have Ireen 
more than 40 convu lion* so far.
TItc case of Armnrut Ikcotte, 
50, Illustrates the tle in iielwceri 
bankiupliy itKl arsun. Until lha 
law caught up hr was a re- 
spr-clcd buMncssmari l i v i n g  
comfortably in the Montrcai 
suburb of HI Vincent de Paul, 
near the pcnilcntlary. Be had 
no record.
8EN TEN I ED T4> PRINON
But III January he was sent 
to itiit.on for 1,3 months an<l 
fined I3,0<K) on seven courd', of 
b(inkru|»tcy involving l3(Mi,0tK) 
and two counts of arson. The 
crown is ttppeuling for a sliffer 
sentence,
Mr, Uignnleic says (o-o|K'ia- 
lion from governmcnl iigencics 
In Ottawa, Toronlo, WuHhing- 
ton. New York and I'Toiidii, and 
also from such groups as iha 
Canadian I-umlK'tinen's Assocl- 
ntlon, has helped crack tha 
racket,
A Montreal bunk that had al­
ready lost Thousnnds spent 15.3 ,* 
0 0 0  In legal co.sls lo ludp tho 
Crown obtain a eonviclion,
The rackeleers use several 
w»approBuho*'»Ono*tia«lo“.uiovovu> 
on shaky companies with prom- 
ises ol finauciid iMU'king By 
various means, including bluck- 
mali, they take over. '
Using the g'sxl .name PI iiia 
voinpuny, plus lathe bank htalc- 
inents or ddctoredi vrcdli rul­
ing*, they lyuy * II p p 11 a N on 
oredll,
GRKDITORR OAIIG IIT
Tho newly - purchOHod giwda 
quickly resold Id other
cull lo trace, BomollineN com­
pany huildlng* are Insured gftor 
the goods arc removwl, then *et 
nn firo 4o ini;rcaHi) the harvoHt,
^ i aELg»<4  P A R T  CBTKIgm. f i l m . - I I 4 T  m
Aref Speeds (War To Cairo 
As Prestige Takes Plunge |
Canadian Communities
U |In
Middlewest Soon Bounds Back 
After Damage By Tornadoes
l ia C ia C M E I M 48S A f»B
) LOuNDOK <AP' rhe'Arctw bi&hop. 0# Cae'crtsury caU«<l ©a 
*11 Aii*l:c‘as& to ©te«s.ervc tlve 
^■Sii aEan#r-.ar
j j3'.*s>*£T# o4 A,r? 
I u-is
BEIRCT. U ta .s-a  LAP -B e  
jK'* 'sy iTOiabi*”*.. Pfv-i'rteft* A i­
de &*.la.*5n A rtl ©I 
te V*:t© V; ‘h*
C*'n,ai Aboc: 2x
AreTi iSaj,M.*s
fe* ■ f»Lci. ©r,..«:A‘-.;K AiVv; J e* 
te «r
K i a " ' l l i i  I f V * . « » i ' 3  ISUi Cl
Ts# ♦4-year^L,: L t:.i 
*#fC4s aa '»;ia S i, . a t
gU i ,, f  -f # ! . # ? :  i"«. *»® te.i
t# ;r*-i * a i  N»s
i ' f f 's ta A iL
A r t !  * l& i r.,«tci A'.t ?ae
tel-£« iA * t i  E r**.*IO
»'^f'S *  '-21-a »•
Ar-e-fj, £'i‘. fi't.'-tr.t
*rasE» Na;«‘''.tV; *'*3
I r a 3 i ::.«•»,£*',-ti, *i¥
»te-U L i'e  to !■«« ' t i ' u  Ttla 
ti'. eiy I '.5 cL
M i} -G«e
Tator Yaays. lae ir . j;
be <jc,e of iM s t.  ,
Aiv! ao far aas kept *  p«r3v..i,; 
l'*.aa t«  t i#  f a t i f * ! - -
i i£ j  »  l i a i  M,*sy
: WlNp6€>a. Omx. tCPf -  lh »
feted JOT bre*tlKE4 »  ei*^
; Ivv ts tia ita is  *ad wrte»a txaS-e
’■ sisarked tfee csjKiBeats of soeai.- 
'■ mn Tsi-eaday »t *a *maaai fet*v  
; ifti ,el tbe CaRadiajE FwteratM* 
: e# Mayor* »ad 
iirre
WaaaXi A lka , Mrtropclsi&a
T : T '; i« t ; is T c  r * f T 5 i • «  >. »** ^  o -*™  *»■.
KOK'QMO. iial,. lAP's — Tfeeifss iB *u r» a c e  AisociaiKsa 
,KMiev>e-.tyra U isrtd Stales. F 'T lie r* k»ve oiber* w'feere 
*  fct o i cetik ie fcd,p.. has' I  '»**£'* te prss-ici.** 
den^astrated r: vaa WEUL IN S rB fX IisAtk fT03i ais*.-ter. ^
agreed ilia t an ©;.fb
{wopc«we ©I tones * to  aada*- 
tT'ats e*r"r'itd a fto jitee ia *» - 
te -r  w e t*. — - ' - * * « ■  «  4e.uoyed
The “ i f f :  tlle t'trfe  apwratss® tJa«‘ tee cv'.a:::'ry'"i 
Erf,ar,:es»» A *s  ever csas-.AL'̂ rt'-f-
duted. 'I îv^f.aais cf vci'-Eteex'i. frcYS
C a e v G  e I e g » t e s *i»- a©' frci.'s ic c'3E.v'ic*'.f. save
i*o-v«d services liiu fu w i * e j i* -: fov'«mti'e*t a*..,#-*!* te be pfeas-i 
ereas* tfa»l way _©cear. ; lAg ®ut to'E'*se ix is too weak.’'*';
. l e f e f F i B i t d l w l b f t o t e . j *  * v * *area ikfr **»«« faisi ' Estextal A f f a i r s  MaBSwr It wil. take veaxs to restore
^  was *suaea*$ before t £ e ' ^ * - ‘ M6n:s x&d tee coEventKva sto Paiat Siitoay taraa'tte feeiis
d tv  a to  12 svstortos were uii';»ed' - ^ v s tn o .^  teetetiusi: star aetfKtte c-at
IB' * ' reeioBal aovem fre fiL -b i, - peare *fe.:cb me I  ritea Natters-* s.te«t s m t '**> mad* »  sbe
. of sEe . 1M5
tMisao. as ‘Ftiii- 
t.erritery.. Most Rev,
«ak Twamayan- Armtis;aB arch-
Ibifiiojv JS IbKKkrs. «®diavi«id a 
’ sprei*l rei'.vt'T.Nrasvte M-rvsce at
:tb i d iurcti I? S', 
iWt-'t. Fk'f i S.;tx-y
or caniaged aoiftf swerec to iF,Qs. oefX~4'u*e faaKJe-i*»"5iej's‘ 5*?iicies
sii& c-fita i *se k k a  c l
e*c*5i'»'s? City 4'>%«rc'n.e£,tf.
H a i I f  » X M'i>or CtarUs 
V»'cit-is rEisdt a.a to ’’fee _
fedt-ral i.ad' prv'.mc:ai _go.v«na-' piasasRf 
E 'e rti to feeip t a i  'nc'ter v'eh:.€'!.*' rc.ytA’’ tbere_ is 
$u'i.r;,rtei:'teiJ m to* c-tees.. ■ over ta* eatix* 
Prcf Pieva s,ajd 'm 'si g-i'-vera-; ^■’•4.
pcvccy based ce ic'y^cm is,?, j, d  s'„|ge-j»ic..-s c e a r t- t  f'je e te  tsd togSway*
rr-;U5i,c.,paE;teeb v o „ . j e - * a o c * -  r“ --yr« led ers l fcs;2.&riat i d  aaa piKvt?;;* vc-
oreratcEg wstii e«.r4i c-:s,er. wmter tv-jr'ss 'mcgx%m '»*fa v-..ei.i:-iEg oeceii licva j«i-




n '.f 't 'f-a-ofcitr'-i taia>
y
are re-r T to  cos* ot !t,'s\ a ..£ *rt?as
Hetoicsig .dtftetoed toi*ii*gs 
to toi mo',s,s,nis ;s * keg 
r*£ge ycfc to t n's stovag 
Lef.f teiaE a iixfite. »‘ter tie 
s t o r r : ,  :x.i'iT*'“,7ce costrptesue*
r i E M t u  A U t r
,  .  fep iia rtty  IgAts
C l’f  CKINFNE S fffO E V T t
MOK-G KONG S'AP'— Tb « B'te- 
isia - owaed Far Eastern E'C'-*- 
R-.\mu' Rev'ew reports Al-tof-cow
Ta-toai :.a s c ire  stot ref-; r red to;traffto ’ i.to te4 te  s to red  by redas’e  t to  n rm b e r of Gti,- r_a-r  ̂ ed̂  EPore taaa to J
t'se '■.'c-e-to.aEce v i  re s w .A l gov-i fede-ral »jto pro-v»e-is! Ru i>;s8
exameat'as *  p rxr-ty  ;:£m. ^tfes. Mr. Vaygbaa saM. ; r e a ^ te .e ie a  “ i'-:. p'opd ef tto  ms'*r-
Lccai id rrtos tea tve  s B i t s ' '  wc'toitoy be stortage cf ito -suM s is  ttos 4u-
to  rtoated inK-e ctoceto ; a€co®itrx*iatx». h&  tse tnie .a d  J-cto H
-“ -ste a c tu -i i i v i - j  . - a c e ’ to ;  Mayctf George .Ic tosoa o f ,c a a » -  is sastofiOffi t to t  C b s i e s e K e »  Yens, te tto
s a te . 'a to 'S d e d  teat m as M ia s  . s * d  asjaeaatiose,sttd 'pts ergasized^tto m a r to  s  i-to-i.i-\c-r d  “ -je Aniers-
iKk iive m x-iiiy  is m t  mT.a3
b ie-ow'-s r ' 
jraage ficia: te- ta iS pe-r c-eat 
'ftose |»toci** eves cover iiv » g  
w'toe aea btow.es are
to ate:
acc-;e teigiya. .eats iPcb a. 
tto Asiiidt. a to doc't *pprove 
'of mtergttc*. are tottoxsg ;«e 
aastto-r re.toiia $E'.a.iwd toGd- 




i«- i i  ■j'te'-Lfig for
*; bis w'cfdi tove bto.-aded. a&a 
tra? fee ff-.av t*  u,. a.g oo* *;> ' 
Si ,*  uy tn« fs't>;--c"isfii -te 
t l -  teto
a»t to ij-yiaats say Aiet u
. , . „ ___ .'d,!**. *1 la ise d„#,'"s wtoe tfc-e
,d*et»w A|*k* lLa.fc-*i t&e s,i2*  st
» a  *3* »cr*JS* - -
a t ig « « d  Wits t »  cctoircjitote; diffi-rtory rests
were 'Xiea ea-;,  ̂ lag jg ferisgiisg ear?,
 ̂ _ ' totrs-yed Icft© d  to,*! ,g«-we?-«-,'
d-,-«c,jr» lave sp»e*3 v f ,a f-->v!;..i i ir g t iy  ©s r-a,;'il.'
ef ‘bee cftscefs"'' »A,
II-.-.-J'* tsas e'vrr m. seed of Kas­
te r ’s a iam .t -te.e grew--
lii',.i' Ui;e*is te 'fi'.i ftgant
t ;  in r . }  la ,jiii.fcd aaoyjer 
r « “i;-a:gfi ayate:* rr;r K*fd..  
Ite s e  aoo-Arab m-toisataiBeT*. 
at-e-«CEg i„ome f irm  of •utca&isy. 
have iiumiiiated Iraqj armie* 
tolor* N»ss-er is lelie-ifcd te 
Rave ad'vised aga.*.: re.uramg 
la-e '»al­
ia  tJi-e ili« SmVi* Mfta-
i't i.s—bh,; fi-jn, n,b yiavferny el
Jra« ‘̂t  Arab. i;eir«.ilaii&6 to t '»,r» 
Grated ,»s a 3-r.3t(&r-ny—bare he- 
<y:..m,e »« t-*sm f!y  resUes* m .  
t i r r  Are f*  fui-e Aa grdrnx m,em- 
to f  ©I t to  S-a,!-,ai b rrt, t o  kas  
l»-'r-.ti a.rtteitd ot t«.»iw,iBg firr- 
st-touvs v t  r?tief fe iif ie e s . t»- 
f-'teCSf I'Sr'iitesS'
Tisf* .r-tersifrp" is as bad s to to  
T:".r U’rf-! ,;«, r* 4  to l* ? !  'r-ita  
Ar#*! m r  s-s if tr  E *« . 'Tto Sev'iet 
l'';ri„a ,fa',- ,i-j'i-'!jr,i,r<ri ta* c-i'rr*.
ti.-fi-i ,a,*a,-Toi te,r Kums T|',rre
k a -ir  te-'M'i fria'H ’ - itia t »to
iia,aik to f ia ilK t i, A iers  
to itrw . ,.« Ito iS«3 feyyilDbfill
Boy Judged Insane 
For Killing Woman
FLiiT WOflTlf. Tea, iAl‘ to
f h a r i r .  itr<v t i r f i r y  ||,, | f ,  * t o  
fj,|-ir,.8 »Rfj ftatoteg »
f'i«-*Arr ato dmwras* to r  
!;«-« ! hiistera m ' f *  J tm ’A*. Rn',rr 
w.dj I *  t*h \ to a m l*  tos'p-jial
fr f tto tfjr'ftasatl* iBs'Sne A i'iry
0, !5ti*!,a*ed i% miautes Mwiday 
*r-{S fr*-„s..:i Urf,*-» at tto
t .» \*  *b fl . a t  *»<■,
I*. Ill, hart tr»t--flfd Tt>* li**.#
frsftR-'ifnrtorrt ter vrfdi-tt,
Ito -A M l C i»0»»
S criirv , •  a r*  tr fra ra r iilaa tl 
ar«r !f'i'’»,'vf u !?&-«*.* at a 
fi«ir t l  s,!-. ( f  ,• vr#»




,rr:";n--,t A.ir! t M  i  r.«to £ 
''}to„>tt'i£g N te i'i evrtetoew' by 
;Kam,rrn m teie bk<*iv itS | r«v-;->
m 'jix  taai k itod  d ti tee iraq i
ite *  dste'3y vvs-'nys, tm '- v
8ek»igic,*,y> o f 0..-3, b,f,a*# ,-f yh* u ib a a  cteiira-; 
tes ’■• to SiKi.
*,'id t to  restei'tiEg fex3®i« of ’ass* - Wtoto tto  -U S„ E,m,fc>asiy ja  Al'Ste  ̂
fi.ed fovea-'Sft«*i axe t to  *iav»-rr te*$ 
te aaescgitofiSEg 5E,»sirjp*l g©v-|~̂   ̂ ^
»r-£aieffl,i *ad aasii£sstrat:*3e, | BXFflgil fTEM i T IA P I 
ia *£ mtervsew,. Mr. Jetosoa’ ia Brius, 2t.Ste eagseerag 
s*:d t to  to s t fw m  €# JSte*te;i« i; cojiE{,3£iei asd  W -% ^  a  oaa- 
ĝ sverctes'iE! stra'-s te to la a " sk'vct'Vte fei.e rr?:iteiea '*i:s 
S'l'^wg te.ayijsi ste'vni,, tto  -::','s;;U'» r i  f is t
"''Ito i.teas f-31-m rf • ' to if i
I'fb .s i i t o  l-'ssal'V SpsciiJ 
$ ti4 « ii« fftf f  f  i.9a
P itio  (M v e U p
V*f»s»« 1A„. I  Mtoa A,|«»A 0«*
Mis^aai' f l  f« ra ll,i
Dumin Bros. Contr. Ltd.
tREfc t'STiMAf'ES
m m







•  8«-sct imi 
Ratei ll*e»
t  to'ie*k I'rtos asi 
Ikr-ato*
‘TAIPXOVFJS S E llltE S *
Mr, ,Aton s«'id -utefteitoa ©#| •  




Th« H tiiirti fnrfwir*.
ll«»n hai *©n«nmrte1 the §(*♦ 
l-iin im etit r f  Mrrtof*
l.imHwi •« Ito fxrlinive Kel* 
owns (lc«irr for the la iii, 
»#’*» »r!i1 *rrvife o( the
Austin. M«'rri* »nrt MG linei 
of automot'tSri
Mr. Iktmli Croohcs, Gen* 
rrnl M inagrr of UeltaNe 
Mrrtirti. Ill tunking the nn* 
iiouruenH’til, vtft*rd tfiai hhIi 
the nilth'i'Hi <1 tlu* tlMC Sine 
to thrit fit n1et*hl(). Hehnt'le 
Motors will fentiire the i l tV *  
inrRe.si nrul nio^l vnrlcii -elec. 
tion of new nuloniolule* to 
Kuil e v e r y  motnn-f.' require* 
nientjs nnd burtuet 
Along with the BMC line 
Bellnhlt Motors are the •uto- 
iriotive (ieiilei* in Kelowna fur 
Chrysler, D'Hlxe, Vnliiint und 
l)fMh;e triu ks iii well its seiv- 
Im; Iho ruiluiiil mill fiirming 
Intiurtrie,-; as ilivinliutoiw lor 
hiiiNM-y ■ Ferguson, Swuii.con 
Sprayers and Truiiqi anil Fai* 
wurihs oreliiird equiiiiiienl.
Soiiii! of the new B.MC lines 
\to N' imt on tllsplHv toninrrow 
Bt lloliiible Motors Inehule 
the Austin 1100, the Austin 
A4 ti, Uie M U  SptU« ih d M U Ii l  
SlHirls Bs well as the pvpulnr 
Biid prnetieal Mlni-Minor sta­
ll.>n wiiiions iind seiUuis, i.lu* 
oihet's of the I'Mi-' !>ne,
'I'he lompleu- par! , rnles 
itiul servue of the HMC pne 
duets, will,now h> done by lie- 
liable Motors Ltd, ,
M r Critekes Is well pleasetl 
with the firm s new nequlntlon  
and has cxlendinl a eordlBl 
Irivltniion to present BM C  
'.owners,' as well as those th ink­
ing of purohnsing a new 
•m a lU T  ahtonm hlle, to eall in 
Instoet these prnetleal
T m fp P y r r r rr y
R, .xiaieav
1













FngllKh lundti ears, either nt
,'Uw offh’ lnl .iltdwiiifi toijwrrqw,
or at auy ijiin* in 111#, ffitui f
fo r  C a rlin iv  P ils c n c r  B e e r
7W ./ ' - ' ‘II ltr\i' h I i I Po' ,11 ) ’ ill's
rHws-t««
When it comes to additives, Chevron 
Gasolines have an un.Nurpnsscd rc'iord.
In  IIHK) (to take just one exatnph*) 
Chevron led tho whole industiy l>y 
in tro d u c in g  M eth y l —  the biggest 
break-through in anti-knock additives 
since Ethyl, 36 years earlier.
Meanwhile, the clllciency of Chevron 
Gasolines had been increasing in many 
other ways over tho years. A special ad­
ditive waa developed to banish carbure­
tor-icing. Tho famous Chevron Deter- 
gent-Action formula was poi*fectcd to 
keep your carburetor as clean as the 
day i t  was Ins ta lled . Advances in  
refining processes assured tho beat 
octane values for new nnd 
bldof enplnos
Today, Chevron Gasolines are in a 
cl.'iss by thems(*lvfs because of the rroH- 
pfiHiiil progrt*.H,s constantly made to­
wards ultim.’ile pei*fection. They contain 
not Just the latest additive. Our research 
shows tlujy represent tho sum total of 
evoiy clement known to date that goes 
to make Chevron G.'i,solines truly superb 
— tested and proven for over a genera­
tion in the only iilaeo where it matters: 
the engine of your car.
Compound progress adds up to COM- 
rOUND POWER. And with COM- 
POUN D POWER tho iniles cost you 
less. Drive into your nearest Standard 
Station or Chevron Dealer this week
and try a tankful for yours
GET YOUR ENTRY FORMS HERE 
FOR THE GREAT STANDARD/CKWX 
'•ISLANDS IN THE SUN" CONTEST
llerfl'H your flinno' irimcwcrl nvi'ry (h# 
WEokai lo win n fnluiloqx mid ih ifrm it 
l iul idi iy for two on HHWiin'N (wiiH'd 
"irlnndH in ihe aim", Fri’u ri'tiirn lliith l
  ,,froj,u,,,.\!*tjiuviw,Yvri,lww,,,,w,K,«.h,t!J,ry5.,ii,t4:wmy„.
niodiiiir.n in top lioiclit mid hiibi ln|/^ to 
till! various l,*iiinil^, nil iirrmi([rd bv I' 
I,A\S,S0.N TUAVKI.  I.'l'D ,, V,«n. ouv.'r,
ATTHE SIGN OFTHE CHEVRON
' .'-I t , . ■* I
A
'«N*VIWN",«M*VMON MMISN Ann "MrrHTV" *t« T,M ■
, \
'■ . .•■ M ■ Vt ■ ; .'■ . t qf", .p-',
CP'l# |R«v,| I ' '
Penticton-Kamloops Couple 
Married in Kelowna
Aixmm  cftmttoaM d*c«r*i-
ed St. Pi'3s CkaacA oe M to  
2  f  ®. foe til* | w ^  Pi
S e^ 0 B Afi&e G«rk.
Wi., «nd Mr# W a
G«r* «# *a4 Qm-
Saitoi'M.
I t r  jkiid Mr».-B V. Sfc-ito îv 
©f F«siiK"tc«. Ihnr F f t o /  
M *rtie  dttx-ymtmi * t  
Ba*«jr *sd tto W tm m U V fh  
» » i  p i»y*i feaf ib * -  P  w ek.
C ,i¥« m 0‘JU rum  W  tor 
f ltto r  tto itoJtol and* iMSre i  
fto e  i© *e  is# Wtesa i.i'. «•
* *a(i &«'t Hm l. 'y s i bsdii* 
tiBBsn.ed *i'U8. wi'teas atoi x.kr...- 
iated f * a j i f  asa tor 
»4» ol mx atol f**tvr«d :a:« 
».M rrt$ A  tia ra  vi u ra rts  b e d  
iS  t 'ia v *  to #  V *;i C# SJte'fi
ifid ihe mm* a U je  gar.es 
toervawi' troes to# au®t. iirs  
J'. lia fo#  foi V.4,
atmesfo** torrewed, »icsr.ettoa| 
bia*.* Sto earned a «#
red rm e i tied a'lta k *g  ante  
rats® »Uea®"=##s dkttess aiifc rt&*
'Tfee fj:,aid cl .M.k*
C5wi* i » * c r  ©I W ejita to . asS 
t&e to4l e i ”:.a,id.., M,*s saii'Sit 
&iiie.**¥ cl Pesikte^i. '•« €  
efeaiB^ . 4  3*  jtreei 
a«l cl toae a>fc« ike *i e \xt 
mivm  talteta, >*a%
b.'dife* «# a«»t i s t w *
iae*. Tltoiif » *f«
a*sM, tto a  to*sA f«»m  tx s t^
la# v*4» c# fc** !s ^  t - i * .
a to  ?£*¥' f*iT .ed U-‘.r..xU  ol 
fsxk aad •fi.k.e
An«KSiBj f f j f . ia » e «
Daaaki Hajea c# Vi,V;r;» afvS 
Baa Rieger c# Keksasa, an-i
tisJtofjaf sto fwei's s© ttoa-
a t t i t  ner« R » a .a  Gesk d  Kasi* 
k.eii»s-, l«©»i:*r t l  iw  toiae a»d 
B riia  S*M,k»aa.4 d  FeaSHte#, 
i i  ito  i*¥*w4- 
At Sto ie¥;«4Ea«i Mto«sEa tto  
f« *« u « .y  as tt#  C # |«  U am . 
Mateb S;to d  tto  'taito'
ie.<-eteesd aear*«I •  «.res.i tl:
te#s *.)«;.* t ■•) r i *  featui'sjij a fktai-
»<f as a ¥ » *
*3  , '..me a t o e - .at*̂  .a
c# afcit*
T to  * m * " a  wesStot. aira **•• 
*3««i -to# m 'to
SWINGING
PARTNERS
Membere Of Beta Sigtna Phi Hear 
Program On Art Of Thinking
» f M . I .
Saterday Eight araa p v \}
M rt. "Robert DeMara was
aeicoiiiiid by tto  iscssaiag 
prasideat Mrs. A. A. ItoiBia aa a 
i f  wst at sto May Hieatwg e# tto
W O !bl£.VS E O rrO R i F iO R A  F V A -S i  
w m jom nA  d a ily  c o i*m iE i. w iv b -. m ay » , im s
^ t  a  tto  to f» a  Ctopse# of B rt*
toteii witu daacrrs f t to ^ ts g ls ^ a ,. toid at tto  to® e  of 
from Verite^ « *W  : S s -  R. E. S to«. with M n
i m  caluag of / f  ch lotoflto ia tto  .etoi#
YAC.E 1 1 1  Seattle. The A*he«l-K-Slar» were.: ki^s..|Wt gg ^  eveaag
was Sto 'pogtam,. "The Art  ̂©I .1 rasa,.
M aa y K e m b c ra  p a rtic tp a tM l
ia tt# discutHOD that luifoiwd. 
aoia* iMufUatsag tov  thtahiag 
objeotiveiy *& toljeag I®' saaka 
ttoi# hvaa roar* a t* r *» t» f -  
Cto«ea and «*to#*» » « •  
aertad at tia* oanchtooa ol tha 
mtctt&f to  tito hoaieaaea Mrtk 
R. £ . Stoer and Mr«- P. D. Wxa.
itto  tosvs and a bullet m¥S*r]
was iwvided.
For Saturday. May 2? * '*  ô .>”. D*p.|,»j^wie' wto .deftaed tte«A-|at tto™ ; f* i s«*. «■ Mw ». »■ »W ►■»-Kelowna Hospitality Enjoyed
By Visiting Doctors' Wives _ _ _ _ _ _ _ _ _
-  ' '  ■ evesaig sto dto-ilicto i at wAK-h De. Am  D a » * i^  4&* ^ : a  w to o l Belto tk,e £to*jr¥atwB*'^d awa#«-
ThsBMag"'*. D ve* by _^Mis. Wro4 f t o  Beat mmtimt a i l  to  t o i i
I tteiroe e# 1##*, CliiloiA
E * ^  ^ol Omto 1 ©3# daily Mvtt,
i ca£^ asd tto ciac* aril to  held
ttK»fht 




CMhata ttojr w-ves wsk' todlsd K,*.ii'‘*®a was teatisjed a*. tto'.;l‘*^ ti totirday oi sto ^  p*osto, cifc»»aassa*c<ss./'
a^cato ariived so m ts d  Stoj f-e^ : jceato#- I t o  af c«#®aoe; si fe*tss«s.  a to  statesi ttsat 
Mettoal Ccavecti.a bcteg toMlw«> dk free tor siiiUEg. iho f*i5»*«t Kao a  \ewao wm te* «l *v«®.« a®d uvmnsm
a  & *»»& * M .eiay. Tuesday asd fes*r v.« fesss. b-t jtLmiilat*
asid W'ecaesa.ay. were « ittr**aca  a  i.de eveiaag they **''1 tkaidag. oaacl'yded to# p#o-
tytyai at wekoroasg parties toid' tended a& uaforiral daace held 1 tofcar* m k * «»» . | by qvaataag tto  Kew
at tto boiHiei of a ii,-n.iwj oL at tr*  Keiowaa AqwiUc, _ toturaay, May ^  ^  P*” Y;T*staroeet, Pfoihfiaas. Chapter 
KeJowffia prart;*:a«*f >. Wednesday togaa with a ■L«it la Sto U-. vers*. I.
Mt»is,y to f  an for Coffee Parts* t o 4 ICf
i t o  Kelowaa Circi* K Club to t- '
wg- Jaca Leii'liit of Seattle wi31|
^ to s  wits t f  ^ -4  |,iowa at wfeu'fe J 't.k  HamUetacj ^  daace and a bwlitt tup- QUEiSi U K £ D  GIKGEX  
Qy««a VtcSQ#'ta tftuodrwecd. prw- 
fsagei to tto  Wets by 
k  M ba»iaeu„ » fm
CiS ^ ; p̂ JT %'Sjl b<! p5"0-Y''̂ 3ie6<i
and earH -l*«“ “  t o  e v * ^  to y , Sataiday. Jsa# I  i i  t o  Kel-S®<$ WvtTOQl  ̂ iJEra CAT*,. { ETufffl fOff PTfS»i* i Waacm
J f t  xhe. Cfprt ^  ^  W^^eM M.aB, 'tlieY. , m ̂  w  k tk*
 ̂ ^  ^ b e #  t o  rare
'Om Tto-4fi»y a i t  wivei »r«d «4  tto . ^  to_  swsaaxe
•torry party gad war: a?4 gieatiy t«yo?''«4 tofac'Si.'ii*l-.i t ^  i t  .a l» s
S  » r t o  B i ir a is  Ansi ::v a«-as*fa fiy tto ec®,JEiTtoJ toorfii oaaie asa t o
' ....   — —— —  ---------------------- -— --— I w iii f® »  t o  'Susaysaie S c to l|
I Bus lujwi. V x  Grave* e# Ketoa ’
? is tto caller aa# ps* a«d coffee
1^'^G'laiKiaf ta Sa.totoy. im$ M} j ^ l O K I l ^ l E S  
i  i«ar day* m l£M-,aa4 I te c *  w'sil to fe*M »  tto l wfechi* party «*fet i» t o  Wtst-i 
®»-sa as t o  gwst cf,Hotel V.*.R.mi.¥ef. 'f%* ia,gfc.dg*iy:| t * iik  Cvs'js.mMy Hall.. ISi«|
Mr. a&d Mr? Meisie’ t f  I'lixay frsto'nies wiii t o 5 Wer-tsyoe Squjtie*. are t i *  hast*! ., i .» ,
i*fesriii« KeiownaE Mrs. K tv te jto  l_sifc«>isB at t o  iiite l Vaji-iasia Cfc-ch Hil'is of I^arfeitsdl  ̂sk.-*
Aiiiis trccg fistxi Vatitewive#, H o - v t r  ws,iito w.ui to  «;to»3essi wui caii ifcrir dans*, fcverytieei c*wi*. ai.i t o  _s»*i
j bv U4 S tiie tolrgaies asi tote :IS wei€c®e aad daacei* are'
M is , Kojiaao Fc.itos faas re-j »jves. ■ ashed So toifig a sach luach.
tsifsed Ikjos a trip to t o  Coast \ T ill  aext week •— ‘'Happy
where she ane&aei tto T’a.rest's Miss Je«.Bett* Reekie ester-; St|uare Dascrogl"
Weekend’ toli'-'ilies to.i‘3 at tfi*' tsofir3 at a St.aiday e»ta.»g sop-j" ' '  ̂ - ■" ‘ .... ‘   
Ajsjiie Wiig.te? tooaajary iwi |*,uy m r*«.yr of ter ivHisia
Miii Heiea R Ma.vB:*e*i cf Yiro-
}tttt tA f C H F E S I
» A k r it N O C A
ROTH DAIRY
r x o D C c n  l i d .





May & • S iM ifjf
.SlMggiah Ic itoey Acti«A
T'avcaJia wteie ter aawghter 
ieaie  *» t  iii«aestt W'te i» «».W,«g a T»« 
weeks visit u  t o  Va,iiey a* t o  
tH-it «€ Mr, aaa Mra. T, P, ©.
l>ii,fgaa *B W'.utofd.
Period Of Growth 
Forecast For North 
Thompson Valley
Ytos-¥'i6g a gcifiig te»itday af
M R , A V O  AIRS, c c m o o v  f l l F O E I l i a s  S O ttO W A V  i t o  Kek>w&*„Gtdf ' ^  m « r y
Pv Siucliic^; Mj,. n-iSfsl ^
.J S,i.i;.'u,rti.uai aaa A'l. a.i«d .M,is j g ik«iialai H.a,|ea WS'i K.A.MliiOFS iCF) Edwa-
g',e;is 8 toi* la«i Wi at i by 1*# i*i w Jito Kk»;..tw | MiK.Jito® d  lwi toir tn ail'»:• to-j-rtk® Mi£i.»s.e# fa. M- Fet«UM«
# v ie i,u » 3  w it»  a  W iuie t e l .  w k a e .U f  A e in w a # , w a s  a tk y  a « s w « w d  <,,,e s f a y t o  a t  t o  C apa.j **sa»-w,g d  teiy-duBU..*»# b « e  i t e t  fo s  d * i* r tf l i* w
.aiitfiei. ate 8 .<Wirw8g« ®l,:by tt* giC«.<kK, T.t* totl 4fcf*t4. I ifc.,::k,>W .* v 8,!iji3 SiaJV* Gi’ft.ls SludjiSig t'te WsSviS.WtalJty C#
em t t e e  fvK, Vau a*«. i  
imi'tm* fcV-Mte. es'emat 
«jb# k»aa«r «j»«*r'wr5 »*J rin»e>. 
Y'Wt laa tin  c u  i *  aa auiW M #.. aaa-
f »ai aacaato. l»w »  »»<«* te'S-it’* 
kihm au tew
ro* acte Yk la *a*a
ktiacf rn < .!i> Ciia# 
tato » aitetei* k«S*«* *«.»-». tea a»- 
I'waa cte irc.aato «aaavi».a ite  eâ a'̂kw.i-,k w.".ke If■a.k.# lk«̂af‘lt INMI ll
|HM ftea M  tesw*. »w»i teuM Jftuk 
i t e '  'wA Aw 'Ite ik  k'tow kato ^  
awf tew. •»«««•«- t'wal awHwwtter 
I f  Wititeii * *  «M* tk jNksa-
Den'f T»k« Tlwt 
Tr^l






r i i t tV E i ja a a  f©.i pmumf
wtete
'IT * fe t o  b r to .
ANN LANDERS
This Dog Story Is 
Probably Quite True
.f*% * t o  to s t  te t l *  m m *-  
ff-*aan *sM .fe®5*riisg to.^ .. ^
U t o  wtsirh war Mr. » #  M.!*. j ,  _
®«'»»*sS With vaari af »iw&rlrd..| **- **±rort tev* teea !
Ito .« rr mm- *  m t*  tier«*i w«S-: Mra Ik jto r  r f  « .« « -
ftee.,, W.*ste(ilc«.. ai»a Mj'S T. ■
G-Stfiea fl« ®  pt*i.5C’Ci9.. C'.9li- 
foataf.
Hertiei#
De»r Afia I j i r to i t .  We t e i * ,  I In
garot t'krt# fr ie te i 'wte »r« dag ibe 
linri'* te  = f evftoifcl luy l.i.uj
fiAe bf#*d W'i'tb aBaaiiluie: 
ls'»ij« i« #  gi«sw«, 
t o t  «# tew tt f t e a t t  »we«i.-»f. 
t o  we#teg siaclutosi Mi-.. w»i 
Mr#.,.. Ate,!«» y®#w t# Asfet-jvift,,,
B C , Mf «»iS Mr> . M.H fete3
V*lk» t# K,amte.f-fs, lk.*i Htft* 
si Ytriss'i*. Mist Judy 'fkdkm.*,v_
«# k-*i»«cifa¥«, 8twi M r waa Mi-j.. | 
y trrop if#  te #  #S*p(-«il to i» * f i* ie  V m u \> a \-tt |
wui-j-iass fw'i«. -fto k i4 | V'M te# lii-wjeyHtta-wi t.i-j-p t̂i'.n Mr, .ted'M.r*. Syd-sey Reywilii
I'v illfli ,J.a U r  ti8.il -W-faj-S'Aj StetiWlts iWWfcls sti Js.ljlu.lj \ ‘te»--«y-ie# wrle -Wfe'kr.hi:1'
8 few .dav-i 3® Eel-1 m M*y l i ';'1*4j sj* MA*sJasf:»,,• few .dill a ^ e i t e i d j t e #  Ii4i-«â «»-
liigMted'prwt* a  t o  V-seiA IVaspifflB, 
jV » iky .
f He iMli# MKTteiatf -^efofe
'S'imXetm fjiee*## »»# ttlsiiw immi ti  iuroise# * « i  
|;.«tiitei«4 81 t o  bE«ie ti  Mi# iiijKjwstrto *  pefl«4 «#
it. fowtb JbtfaU'f*# PHve|g»8-8y g ivw th  i#  t o  *» *#  » » l
Ust m t*k  te tn-uu# Mu,* |*i.ii-c«i'|a^-w- f * e j l l 1 i f i  *er«
Gesk wiSb » t t  %»fp iwr*-
er i!s-,ior te lie f »8 rn *ge  te Gar- j ,-«■>— ............ '
di-ffl Scillewiy fffi Afsy U. Mr* j riffiQf i f t WAKTED YDWE
Kewf««iwi# te Erk»wfi.8 * f *  
l, ie u itfite i Ci.'.k.f;*’3 «t'4 M,i#. G 
E C»|-tw*tt:i- w.b« airi'te# frais
To»:s Mwmsi B-iivsJ, MiUiii'ewL 
t»  Msy i  te tai-e up i-et.*aei-ue
ifi Kekiwf-*».
Biefid* Cuady sad Mr#.. H ife s
».-*!« .ii>-l»t.i.-!rise* * l  t o  to»»er.
t«ll# »-*» teUirig m.r i-,r*UM--J .* im g U  raf m  the «-»»e te to dteiued • rto i ,̂| j*s,,j }■
Vuirs t o  mtofim » * f t  fu-it 
*ug#-et?r*a by' M.wry W'.^ttee*- 
ierwfi. as l if i i l is h  retorow , m
i  fce£.k»r
,W‘»'Pu1 *  !lk.?ew.«tj It i'lir  tbfttob .....
FAST, EFFICIENT, 
SERVia
U  « t  fah*l f i t  i«  ttito M mtf 
|- In .f  y w  t ia e fte o tff-fyiii-̂  by qakiilkd 
sk-m iilta 'uim .
l l l i V F Y  R A C E  Cl̂ AR-AVl'KE
TR@ PHY Jewellers
S 3 t Ik n M M i A te ,
i r 8 .ffiM. Kttfj'e -uiius.u*! «j!err*1 uJ l.e'J -S'beek jISM® evil ' bLliiXKUUi..
is 8Cii«re Tfee di^g.iwef Mstei*,; T f»  rnuw’e rsy liut,lite# ttltwe; 
nj^ed Ui !eil 8 4U-.r-» *t*vus ret g*{*g# my seigfeto''*
|it«dJ* Thiee y rn i 8|t*, »*-»* haitwua -was., mtf kef«. H# W*l#
*8^, to  dig 1* Utr r..., fc.,:t«f.i-.i hi* W,fr ‘»8* i« 1*4
Ih* |«riH:«8ii!,y rh#r8itrt,-;'*.k-i .̂,.j ,̂ j, ^ ^ .1 1  ^ ,4 *1  »-«4-
ef her hi»tgt-4 jf,- ,,,.:} h:.i -B^r wefti S*»
'■W‘bra Tern iwrieie# bte.yr.r-ii. s;.,-<x-,-.». xfcrf t #•:? Jsrt *©<1 to jf  
rever#8.l» end 'befiu* 4.cifr»vrvi ;y,8-;-t u* fi.,:i siw 4u,M Tbt Ikit 
to ifo f  bet-imed-ndeite^. tor<5.toii*j fc? i.»*l w».i, "'Tferi# msy 
(he 88k1. '"He w-mild iwl e#i »;t.«e s bw- *vA 
IfeAl Toro had to W b»iteUki-:; if *  c»m be #wi4 to
*4 TVil ••«'-* fUv to  4.*« h*'J m ' t , '  ?-.r ter tJuid wtgi kaki
111 be hte|>«UUft4 befiure hr , j *  j, ihu
Jv»# to-ii»ne i*.» wr*k fruni «-.*!- |-%, ^sr i f .5 - M l l b  X.
BulrUKin h# ceuM taiety »« ’,M *:,
She cfintin-afd. '"A it » r r k i { _ , , ,  ...y
l * ! t r  T«m rrluffie tl heme f M l - ' r u ' - i - f '  H iliifls  ifvp le  t i csJted 
tng much Jw tifr Wh-rn s.he dc-t i ,,,3  *^4 yoy,*
»•» brounht haroe he wai m il tewyrr can irJ  >e>u m otf
nielancholy. Ufwo »eeing hi* chanrr, *-•! « *uit than 1 c*n
r o i i l r r  improved t o  dog l * rk -  f».., ,4-»v,ble foyr l
fd  ligh t m* ..tt'ijj.n \<i:t owe ihi» woman an
My huil»*nd iftd I tiriieve lh#t .»}«*(«.,;%, pht* she I'itice of the
jwt.lover* who become invwhrd •* \icis
with thru •mmsU Imigine •!!
8«»rt» of shmg». We c»a‘i Ui.v het 
vStifv Whal d» you Ihink*-- 
DUUUTEllS
Dear Doubtera: Anlmali have 
ditfinct )ierMsntlliie» It if not 
uncommoo for pcffonaliUc* to 
be infloenrrd by what hapjien* 
aroond them. 1 do hot dmibt th t*’ 
amry for one momant.
stele ,».{-i'f*Kmet arwS a 4-t»?f.i,ge 
irf s-tes# fsreasK*!.. i msf M rt, MareM Heairt-





arwl M l* Ft*y r4
were 8Rai-'*cg She Kel- 
s h *  ttrtive Si» She t.**#*! 
,-j« Vyf¥itsrfft'i»-¥ to #si«-s-«4 the I* C 
IktstaJ C*'*vehSK'*t tf-ifiS' bekJ Ih 
Va.ss'c’wvTt 'Tti’4i*4ay 8 b# F»»* 
day, 0» Tirtsttda.y t o  Udiea w ill 
atlrtj# a. tf-ttactt. f*rt.y a.t to  
Cecfgi.a'tt Twwrrt, •.»# te the 
ev-rfis».f She FfcsiArts'ri I.Xjsr#r-r
diUiH't «, t'yessS.s,y 811*1'-,
' wjc* «n#ag*4 by to  evimief 
isf t o  W{:*ju8ii*i Aaiil* 
iif-y 10 Ss, Mii't-uel *wl All 
Asgtli* Gh-urrb. As to *fisriyti 
um ft tht- tieagbsfwl 4rt*g, lea 
w«* trtin-d b* Hit AMfibary is 
t o  }‘8fii.h Halt
M'r. td i ft* Vs....4» | M l X f  ItJK IIUSTJ 
TKe k*di »r*"Keltm«a aiteoufu# t o  ffgace-L The tk»y bcwuS* r,l Afuf-tKa 
WhMii VOint-m rnt of tHfSr da-.-aih'-ef «;.*f»4-r»';►,•* bnrte peMimM H* »»-*»•
' Maurrf'h t<j Tb'-'-snat t'i'uy N'eiih.iine, l'.k»y‘i  twfc, tn Itraiile. 
Jmnetvi. »cn c4 Mr. an# Mr* i ”  ——— —
Jchn Jen.fte»i isf W c itlg n l. j n s H  TRADE RISER 
The w-*ddte| w ill sake ptar* Lateat figuret for mtertsa- 
on Saluiday. jMise 19 *S 2.»hk'teal trade m fish ttew  She 
pm. tn St. Faul'i Crsiifs1»wotld market m 1*4 wa» w-ortb 
tThurch. Kelowna with llevetrnd.-»l lea»l II,6W.C«',.4.'#J0. Pa.ttMt.Wu 
F H (k ilg h ilv  offirtatins; ms»re than ! « '»  rtcord high.
s r ic iA i .  o r iT R j
SPRING 
RUG CLEANING
AT 2  r o x  J F i i r t A  
SVMt: riO FESAIONAE  
SI X V ItT .
762-2817
IIIO A IP A O N  t  l  l  A N IV C i
Avliere tlie  fun is t  
a ll jxjar roiuicl •
r
FIRST TIME IN HISTORY!
>4 Carpet You Can Use Outdoors and Indoors
Dear Ann landeri: When I
-^roid 'rt«!'W -’'hi5«h i« « ''fT v r'jiW fi  .
•so we were both in our midd e |  ̂ nuisiafd, caUup . . . practically everything including the errors of dogs and childtcn. VLCIRA carpet is
impervious to moisture. Can’t rot or mildew. Non-staiic . . .  non-allcrgenic. Easiest carpel in the world to install, 
tics  flat. Docin’l  curl. A breeze to miintain. Can actually be hosed clean if necessary.
401 Each year out marriage 
aeemed lo Ih* rockier than the 
year Iwfore I tiegged him to 
get prote»»tonal help but hit 
abw'k reply was, " I am all right, 
YOU are the on* who li nviw.
Several month* ago when tny 
husband l>ecamt abusive I pacK- 
e<l u(i and t*ft him tx.*cau»e I 
feared for niy Uf*.
I haven't seen him for three 
w*ek», Init he telc(ilu»nci every 
day to any he love* me Hi* 
wants H (tivoK'c Ml lu> can xl.ui 
courting me again and dccntc 
If we should be remarried.
I ’m lio|iing we can reeiumue 
th* woiuUrful joys we kmw 
when we first met b  there a 
chance’ -DFIEAM S td* T IIK  
I ’ AST
Dear Past: No nrul if you 
would ^to|) ilieiimmg lorn; 
enough lo rememlMT wind muu 
mariiuge was really like you'd 
know lu'tter, loo Why rio you 
thilik your husband is itoing to
truu l you d if le ic n tiv  t i i .
ond time around' (iel with it. 
bister.
Dear Ann U n d e r*: 'It alter- 
noon I Rlnncerl o\ii the window 
as 1 was doing my duKtIng and 
1 just hapiHmed to sec the wo­
man nest digir ahaklng inv four- 
,Near-old son by the Mriii, 1 dasli- 
rsl out and ordercti her lo lake 
■ her h«nd* off my chlldr N 
slioutcd, "Bernard is always 
hitting my AllHirt and I'm not 
going to put up With It any
Carpet
so durable it's used
OUTdoors
Outdoor living never had it so plush! Vecira Oiiidoor-Indoor 
citrpci gives long, hard wenr ihroiigh iiny kind of weather. 
Cnn iictiiiilly be hoscil clean, Dries Itisl, Slirugs olf riiiii, sun 
and heni. U s coloiirfiist, won’t shrink, rot or mildew.
So attractive it's used
INdoors
Inside ili6 .hume V6ctrg Outdoor«lndoor Carpet la grcut for 
iiiiy room — you can run It right out onto the piillo or lerraco
„ - .iml it’s it bright new dccoruting idcu for hallwiiys, staira,
Doth children are four years I Ihisemeni and cvcii your\buthroom 
.of age, but my Beri\nrd is a 
little Wt larger than her Al
Iwrt,
KNOW-HOW PAYS
VANt'oUVKII tUP'- As » re- 
still tif n-seiirch iil the l,!ni\ei- 
hdy ol liiittsli C’dluniliiii, F i.itei 
Vidlcs jsiultry fiirnicrsiiunvMiic 
saving idmut A300,ntH) 11 veur on
No, ,1 whi'iil M'.rt'vnuii;', lU" 
blokcn'keiTuT;' ,|||U I'lt.lUU' iM.lih 
■ wed«. are jnq n«- nniritioU‘ - .n- ■ 
Ilia more cu.'rtlj'i whole cum and 
wheat. I
I ' ' .
Nine Decorator Colours 7.95 sq. yd.
The Harrison Hotel
B  The Hahlebn'i own aporty 
course offers year 'round 
play. Bring up your club or 
business group for a tournament or 
make up a foursome with tho delight* 
ful people you will find staying at Tht 
Harrison. Romomber -  18 holes of
week holiday a
( your thrifty mid 
e Harrison.
DItil 762.3356524, Ikninrd A u .lilMMMMiAif
c®HONEYMOONS
The Harrlson’a tha perfect spot for 
baing as quiet as you Ilka or as gay 
as you feel. Luxurloun resort atmos* 
phoro, dancing nlRhtly In the elegant 
»»Coppefe»Bfl̂ nT«»SpfM»lel«toonT*i.flLM*(of)w«iwi»w 
JUNElust-weds.
 ̂ O n ly  2  hrs. drive from Vancouver
MID-WEEK HOLIDAY 
1 SPECIAL
Mondiy nl|ht -Tliurtdiy noos 
' ONLY MS psr p«iion
Includes: 3 nights' room, 5 dellclout 
moali, dancing end entortalnmont 
nightly, swimming In 3 heated poola, 
a complete health treatment, IB holea
MAIL COUPON NOW 
The Mantoar,
THE HARRISON Hotel
Harrlion Hot Sprlnfls, B.C. 
p/aaiff sand Iho lollowing lo ldtrtt 
[ I HONEYMOONS |1 MlDWIIK HOLIDAY 
P RATES A ACriVITItS 
NAMC . .„
c /rrx
 , : . ) , . , . . .
To Take Advantage of the Daily Courier's
ECONOMY Reading Plan
TONIGHT ONLY!
For the Benefit of Those Who Have Not 
Been Contacted W e Are Having a
TELEPHONE ORDER NIGHT






Choose Your Favorite Magazines 
Plus The Kelowna Courier
FREE PRIZES Just for Ordering These Magazines
*  FIRST PHONE ORDER In will receive. . .  American 
Women's 900-page Cook Book.
* EVERY TENTH PHONE ORDER will receive abso- 
solutely free a Cook Book or Women's Home 
Companion TOOO-page Carden Book. .
*  50th ORDER. . .  6 months free subscription to the 
Kelowna Dally Courier.
— GROUP A —
!l
All for Only
U a ftd a M
New Ren.
( ) I 1 ARGOSY.
'The Man‘a Maiaain* . . . . . .  S> ti.
UEDBOOK ........ 3 .\ri.
LADIES’ HOME JOURNAL 3>T*. 
DE’TTER HOMES k
GARDENS .........   ..B yra .
TRUE STORY . ------ 3 >Tl,
PAREN're' MAGAZINE . . .  3yra,
SPORT MAGAZINE  .3 y ra
CHATELAINE ..............« yra
CHIl.D I ,H E  fnaea 3-10» 3 yra
FLOWER (i ROWER 3 yra
MODERN PIlOTOaRAPHY 3yra 
CHRISTIAN HERALD .3  yra.
MECHANI.X ILLUSTRATED 3 yra
I j i MOODY MONTHLY ........... 3 yra.
I 1 ( ] AMERICAN H O M E ............. 3 yra.
( 1 ( 1  ESQUIRE .  3 yra
( i n  WES'TERN PRODUCER 3 yra,
1 1 1 ]  CATHOLIC DIGEST ............ 3 yri.
I 1 I 1 AMERICAN GIRL  ..............3 yra.
I 1 I 1 MODERN SCREEN.......... . .3  yra.
1 1 ( 1  MOBtLE HOME JOURNAL 8 yri 
( 1 ( 1  CALLING ALL GIRLS 17-14) 3 yra. 





you select your 
Magazines
Week 1
' & IdVlNC# 3 yri. I I
A- I
\  cH Q oam
4 •ACAIIHiS - M hw (n«p "A" 
0 «
3 MACAIMiS-2ln>(nw*'A‘'HM lli«Sn.p'r
2 MACAIMiS - aok Im (mp T
Magaalaei
New Ren.
( 1 ( 1  SATURDAY EVENING
POST ..........  a y n .
McCALL’S ............................. 3 yra.
MACLEAN’S
(Every Other Week) . . . . . . . .  8 yre.
FIELD dc S’TREAM ............ 3 yre.
U.S. CAMERA ............. 3 yre.
SCIENCE It MECHANICS 3 yra. 
INGE.NUE (For Teena) . . . 3  yra. 
A’H.ANTIC ADVOCATE . . . .  8 yra.
ROD It GUN .................... » yra.
SA'l’URDAY NIGHT ...........3 yra.
TRUE LOVE  ........3 yra.
IIUNTTNG It FISHING . . . . 3  yra. 
RUDDER (For Rontera) ,3 jT a .  
HUMP’TV DUMPTY
(ages 3-7) ........... 3 y « -
'HIE WORKBASKET .........8 yra,
CHILDREN’S DIGEST
(5-13) ...........8 yre.
TV RADIO M IR R O R .......... 8 y « .
GOOD HOUSEKEEPING 8 yre. 
ELECTRONICS
ILLUSTRATED IBl-Mo.) . . 8 y a .
M O D M j W N p S ,  ,..
AU GRAND AIR (Fr.) B yri. ' 
LE MAGAZINE MACLEAN 
(Fr.) . . . . . . . .  Syra.
CHATELAINE (fr .)  ......... 3 yra. ,
!!11
— GRPUP B
, 3yra.L IFE  . M. I
ELLERY QUEEN’S 
DETKCn’IVE MAGAZINE . . 3  yra.
JACK It J ILL ....... . . . 3  yra.
IIOUSF. B E A U T IF U L ...........3 yra.'
SPOU’l'S AFIELD  .........3 y * .
POPULAR ROATING .......... 3 yT«.
LOOK a
POPULAR MECHANICS . . 3 yra.
HAIR-DO .............................a y a .
POPULAR ELECTRONICS 3 yre. 
Ill FI STEREO REVIEW 3 yra. 
HOLIDAY 3 yra.
POPULAR PHOTOGRAPHY 3 yra. 
HIGH FIDELITY ,  ........... 3 yra.
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*Z\UVkMMh'*
Ik *  *«*!!;
» ■■ ( ,i-  ■
B U im  IT M  NOT By Rip!ty
%
Twenty Faniiiies Be Existence 
k  Dominica Revott Sptutters On
KKLoimx oab-t eorwiai. tari..,. itAf I*, liw. fm x  it
L«r m m  lAjmm mss^s ■mkm.M 
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lie f  t o  b *ltte  s> «ad a**r5ciccu|a#d fey ll,S . icanaes aadi 
' to ij-  &MPa«- ■ paJatrooiwrs. I ;  S, U s is . tr,x>pii|
w»i l i f j i i  aJtiE«ry i&ave be*®! 
roc-ved iate t o  vqshZkm » i st~. 
iEii#t*^ro«£tS- i f  t o  ite to  
€«J8 *a¥'isee, t o  ?%:«'.#—jaa:**' 
d t to r s  p A ji> ' a r:r*3  ,
~~vtH 'I*. dn.vea aga.:s,i*. to . i'-S  
ito ' a a i fcii-ced * i t o f  'a *.iv* 
t o  %fci «f *> *y*HASn a 
Ctf-ea.*ttjwc.g;a 
I t o  U..S,
♦to r«tote ia is*- s,'j;a fKxii t o  
F"i.rE r tto i f.#4¥ :.s a_™t:*s:«a 
S..AE.K; Dw-.'” X.gi‘'' Tfc'c»« .‘..J '.'■£.«¥
■rsaa&E*; by ja r  it :  * ' Zte
■' ‘ijk. v¥# tS r-f U *i a T a t * 
Tec.toE:e Afr.:iAio Gar-cia As*-
CjeS:.
MaJsy 0# tix* »ea' retsf^e.# are 
.pciiiJSto rtte t o  U.S. £csy 
to s  ctorsppto-
' l^exr Wws.ai w *  <n Maaiix»:
” A V « « a Ta*|.$ aoe;
&■**« h»Vf feiMft. ftffe tjR l a.2:
i B w *. f r «  liSBS* to fefAiS* se.AT ■
" v rrm t »  erh;.« t o
. rt’tois ssit c# to - asw#ie*» aec-
 ̂ cl' IM  '
'T to  a « :»  case* w
aM  '.i.4 V.S »  'itave." #*-4 Mrs
Gama, t o  a to  zS a.' 
, a s i.s a f a<*aa® ia to r
iaie 3fe 
Cfee of' to i iivM sts. sat ea-ked, 
.♦*-x cryieg c« t o  c«s;!.e^ fiOiOff 
as kli-s Garcra «xpfca*®* ‘̂
‘ T l** ;  f*"-#  rate ev-ery teas** 
i s¥.sri'fe.iEl fur a,r.">i., T to * fri,ad#' 
{ t o  n.m  take O f t o i r  sa-ets 
'* a a i eaaistoa 'toa- to&ikit-rs 
ifc f  r t o  fey t̂ matoa. A il ssftet 
| to # «  was stosfcaf,, a to  totof,s 
I caise Mife t o  toce«^»a. I® t o  
5 ra w s to  a * k# i asd to '
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Mrs A '-s f  .a r  a B.t.rsrsr**., *  
m ig tkm , to t  to *  * * »  - m s tt t i  IC M F  ■«»# » 
teas®. A task c-'Teif fefc»ss*si i i  * to  * t  A.'® .p.ss .Scto** »  to -: 
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& m d iu iy  a t o  ia ?
to *®  U»* fcfJitifcf f io
•  says;
*T%*t.r* .rs'.sy to  a i m.my m  
x«s5 toad i« ib# ti»x.s*s »r*d
jSrtlxS »'Wl W* r« i
mis t o  ♦¥*■«- Ito *  is a 
frg^t by fctf m X 'yre- I f  t o i «  ¥' *
rn 'A m ^ v  m tA  m  mm me-maais 
rrnm.' t o  to *«« #  m tk  s m  to*'« «
9HT0tt a to i,'to .
wr,«s ..%¥« . « 4  fe*atoy E s g ii
'f’fjiffS.tor . S K 5 . V i i i  t ■*¥..*. ?V'C
S ir T & a a -  *fc-».rfrO
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R'CSi? it-ici'ii-
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. .st.ructsra s.:ie v i G t-rG t* » Suj*ci_ 
.V».';'a m  LgmKX.i* A'.« »f. %[ 
p.IS. & .*say. s.a,id a e*-;
- HiCfe.r t'.'..teIS fi'Jrt .k'g.ti
Wt a t* ''! mwm 'sto ■ ^*'4 IS* to r. .keg fa..,ir:a av»& 
'Ja rs & .« *» , 'n'.4,tu*,st‘r i»wi rtw- 
wall a«f- mm j'*.rt a #  h ,M ' 
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JHfctch.
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:.ii bra.s! Hjs*.!. eri'cafaisg 
tfcij*-* t'iub; &mt a «:&!-).cai'd. &r.-i3 
'ISC'6 ltd  a iiihuA’Sui an-is il..- 
Ulitg. Tkc* i'aJ4s 'im.A'ig U a- 
llltji4c"3 1ii¥ *3V !Jiry a'Cfr. 
tkiufcli ruuid i'iO! t** St4.rt.>|..vrsi fjoiis 
li.aSjr-f IhJr*
A t th r  c riw J  ta b 'f. 
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O iw iln i l* *d —two of fpatlti 
S»m* p-*ay*ri faUecarU *-! 
t o  tifiif, M to to r t o  rcl* to y  
art play t o  at th# nvnmrat bap* 
twni to b* that cf d#c!ar*r or 
dt fender.
PrtiumaWy t o i i  ptoytra 
falo by their UcUca when to y  
become declarer, ilnce they 
may lucceed in fooling t o  oi^ 
pooents without at the aame 
time foohflg partner, but they 
often com# to grief on defense 
when their effort* lioomerang 
and mislead partner instead of 
declarer.
Despite thta. there it  no quel* 
tion that a  weU-Umed defenaive
t/»  
lU
Here »!••» Snrth bu.© tfie 2C
ii-ad with !hr ja .k . l>;4 »hrf!' Q  
t;e {K»w blaycil h iitw l.catt to my 
tise queen. West faiswatdrd... 
with the juvk. •
This appareiitl.v intKKaouf. ^  
play taus'*^ SouU> to change his* ^  
campaign of ai tioii.. Irntead o f  
running t o  er.ore hea it suit 
Immediately, wtiuh ho had in­
tended lo do. he j'‘.a>ni a lou 
heart back to the tm, trvmg t.- 
protect against the rs.^aiiihn 
that West had itarlort with the 
singleton jack and East with 
the B-1-4-2.
When West followed to tl.** 
second heart lead, declau r real- 
ired that he had t»cm nii im. 
twit il wa* then t<*> late for him 
to do anvthliig is He
pla)tHl a ciiih and fini isiHl ih< 
queen, tnil East naik the king, 
returned a spade, and South had 
to go down one.
.1WeSRA*;W 
^ v f **»"»;«*
***»«% ,** A>-?k i r ^ '
*>>#** -St u w  fM I j ; ^ iu s ,0 -f 
**>«. .ra.i. •»«* .‘ i  :%
-i '
M  v x  aeAii'r affcievti
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FO R TO M O ftR O II i
Planetary Influincei wLll be 
sonu what adverse on Friday—
auspicious Venus aspect could 
bring disappointment or fric­
tion in heart affairs and. un­
less you are careful,, relation­
ships with even t o  most inti­
mate of friends could become 
strained. Your cuai TactI 
Diplomacy!
FOR T IIE  BIRTHDAY
If tomorrow is your birthday, 
this new year In your life prom 
l.«̂ ês important gains If you ex 
ercise IniUntlve and are willing 
ill forego some Immediate pcr- 
soiinl desires in the interest of 
more lasting tienefits. Ikith job 
and flmincinl advances arc in* 
dlcnted iH'iween .lune I and mid- 
September; also in early Octo* 
Ih t , late Deccmtier and the 
three month* beginning with
mmmmmkwmm.
W 5 T Y T % W W





w %4 T 484 T ? F
SJO
Hera's hotf to work Iti
K H 
e E L 0  wIs I. o  N a
On# letter simply Btan<ls for apotlier In this sample A ia ui#d 
for t o  lhr#« L a, X for th# two O’a, etc, HIngle letter, apoi- 
trophlM, the length and fortiAtlon of the wonls are all hintA 
IBaeh day th# oo«l# l#tten am dlfferant
i - , ‘
A tiryptugmra, Qnolattoa
a N It K Z N F P II M Q C U V X I J II I* M 
0  X P Q 2. N P V X  K J r  U J C F G  C N P Q Z H . 
X  P M  O X P C ^ Z N P  a  J U W Z P X U R . - - T C  It J U
YOUR HOROSCOPE
(he la t «f adarth of t m l  year-* 
S{>edal recognition for creative 
workers Is due In Junt, 8et> 
temtier and or January,
- - ' If  ..i-yhtf..-. t f # - “ #ftitrIinfl»l«U|'«- 
mtnded, you may, even unex­
pectedly, wend your way to the 
altar before the end of June, 
in late August, late October, 
next February or April. Juno 
and next April, however, will 
bo esiiociolly protilUous. Family 
and homo interests will bo 
governed by generous Influences 
for most of tJie year ahead, but 
be alert to possible tension— 
and resultant frlctkm—over an 
aggravating situation between 
early Novemticr and mid-De­
cember. Best pcrkxis for travel 
nnd social activities: the wocki 
Ixstweun June I and mld-Sei>- 
temlwr, also late Octolier, late 
Ueccnilier and January,
A child iKirn on this day will 
lie warm-hearted and gcncroua, 
but extremely lemperamcntal.
I OOM'T TteNO'CSaaNDMA 
HAS rO'̂ OOTTStSi TH6 t*5T 
TlMf Wfc OrilVtCff'PA 
CAKB TO AUMTV JOerOAN 
PO » HS-T
Vf AM, AND we 
M»OA t'TTLC 
SAMPVC-O*^ it  
ON THE WAY.'
OOtJW, A CAKC nont WtTM\j 
A COMHlNATlOeS tOO< J  
_      ON tr»/ r -  —
a n p  oscanoma
PWONINh THE COaOWNAtKJN 
ON AM* Al> OS' OR /
s.. S-20









V.ATER CC'CO Ck-i. Or
S M if-T 'u l.





Slis W66K6 IM THE /  lWB3.GMC.rO?QQB„. 
NAWVAMD ALieEMTV/ EkJHT B6LL6..Erc..CLEAM  
HB'S LEAÎ MEP a I 6\NBCPl70WM..ErC..jAN\0K6 
FO(2El6M UM(5UAG£\ ..(2l6-miS..6r(:...tMI^6e -
sr(i\?e^,„erc,.Bxc,„
w  X IT  r, F u  ' , '
■ ' V**trr,v.ly’s rr>ploqUftte! rX'''TTlV’ 'iK '' fm rE iS : WF’ F l'lH T




BCJVS, HAVR >t3U DCCIOCO' 
WHAT >OLI WANT POK 
J'OJR aiKTHPAVyj-
»   1 ““ ̂ iniim, fjt’mt I '■ I p
I  (VOLJBRT/' Qk
' ’w e l l ',
DO *>1 HI \ ’> ¥•> r.),/'.
OEWCV '.J '— , --I*-,;*,!)., 
 ------------ (  RAUil'f.T,''
ro’f -A y t 'f
a n d  / ^ r y z X m sHUl'V^ ,y  ( A llisAI C t 
\e>OA«D// |
 ̂ Y ,
     I...— yaw*
y  - c r r x c i  w a n t  s o i - h i t h ih 'g x  ) U J
/  TWO, ' i  y .!L  TO MU.LCii UN f ,-.-V 
V^PLKAbl? )  . --------------------------- --------------
I'D UOV'E
POPCOpM
( p O P C O P t f j
'̂ LQLJIC.?) j  i W.-’-NT TO' -,u u u i c i y r A V f c l N f k )
r ' l A M O  '  
l^ ttG S O r iG ^
' f r /
l/’/#V  ifo'i
V .O A'^ir'N  A N 
Nu.v s z f r / iH i i /
: a ,.u it I’l I t  -. -'.I s i / ' '




Protest Highlights For Rutland CWLmiTliAHD — Tirt »ad comjRWtjf b»-
St. flB«res* Parish.H».r; It was s.iytges.ted th*' c«mq-
eoimsQ 9i CWL w»s heli oa.rouRity cm m ^- Doss­
i l  IB ti«  Parish Hail wsth'twss te a?  &ospi.tai fair were
lira . KeBcimM, M rt,;of' to ra«  mtwnhem for coun-» K EG tO  QTINTS BA PIIEEU
i.-aBarich. Mrs.. Sumla: cards, icil mcetmgs sad urged sM to.i y&URE2i,C0 MAEQUES. lis»» 
Mt's. Joyce Sterman: repre*'d» sooro seritm thlaltiag fo r: taiB'btque iAP''i — Four of th« 
scaiabve t® .comiauaity Hieet-. program idteas. At the neat'fa’st Kegro quiatuidets m  rec- 
isgs. Mrs. M. Gelowitr: riid» S'.ummg tore'W jU toe a QuestteB'ofd U'Cre .cifcrisleued Joto., LuAe. 
and T%’. Mrs. Aaae ZvmarKh; hex. ; Matthew, and Maria M ai^km a
pres.s and reiwn Iw iitt', M r*, y cereaway eserluded t h e ' Y t o e  fifth died a itKNBtli' 
Jeaa la L lt. ’eieruiie with iastaltetio® M the^as^. The fUHents are FHiherlo
Father Hart presented a fet'aew afK ers. ' '̂aad Clara Mutateta.  ̂ .̂..... .
VALLEY PAGE
fAD£ U KFLtMlhA PAM-Y CQLHEB, TOU.. MAY If. IIM
Gilts For Vernon's Hospital 
Shown At Kalamalka Wl Meet
V£JM i€ii—A ^ e r  of pndest>datum was prmative. |lh * Lim s O ih  ip p e fr^  i l
from Vemm t Sqec Ouh was re* 'The laons Ctub* said that! comicil meetmg lo eiahwate, May -. j  '» i.
vm tmAiA 'sm-e Veram is try» «  to attract sthea cmcera al«ot the h*th 20 meaitoers aad Father Ha« >e«t" Tfce-re will be a iiterotoro
hath bous« at Kai Beach aad ret'UfJ^ helm* the seasoa be-iW>te taembers M to . Kgports were received asd , . '
Km' Beach tmimM that la t o ’gms iL»m* C lt* ippreesatad the tin- .-K g t £r«au. t o  cmveoers. A #peaaer.
id th**iatter to  accsaamsi-. Cari Wyi;* and J. M clatyr* ofprovesaant* «l t o  bKachew g;ft was pres«*.ttd to was agreed to feave CWT..
— ------------------ -̂----!— ---------------- — —— —--------------- -—̂ '>***# over last year with t o  ad- M.ajaaria wte> u  kavatg t o  roasses saia at I  a.®., .a to
«f »:h£te saad. aad feap- ta jto . Tfcere were se-veaa g«i- a©3 1.0 a «?. «  to  w a-
fed that isa|*0 '*'«iveats e» t o  c*rds sent o -l isy Mr*. J. y  cms.g:&g w;ia t o  Ihssx
io to r fac'iiities had a pla'ie ta Sfeer'srtaa. Mrs. M, Gelowitr re- esa&ge.
iwried m  para hoard,. ce6te«.i*.i ?ie*' %x«-.eiae« were aaaied
. as fciiows: 5i?ijilyal. Mrs.. Phyl- 
R«'i**'r; miss.ices, Mrs., Jui:a 
|0*tes,weidt: Caaaaiaa kag'Ue. 
iM rs .  M i.ry  Exx. o fg iE iia iK O  
asd K'u€'ial'er.-ixij,'., Mis. M.a.rg« 
’ S.:}?!,:*: «d'..jfa!.v;iB aad citire®-
VERNON — A few marks m a-»cial
last W'Ceh’s Okanagan Valiey.  Barba.ra H.a-rik;
t o  City’* 1265 b-«g«*.
dio fVNBi
AMtciBan M'Odh who is m
''rha.r|e ol Parks aad Bea'ches’ 
.sad that tku matter had he**; 
asscwssod nvany tiiGiK sa com-; 
I cil, .hit council had heem uruibl*
I to make fmaocxal amm*mx&ts 
{to toiude this ia t o  budget, 
i Mayw ESwood Rke agreed :« ith to iiiemhers d to Uos& 
iC iih  and sakl the a48.tter wa  ̂
'i*d e r csmiJderatiM.. City En-
Music Festival 
Fmal Marks
Music Festiva., weie cciuutd 
from <4a’2y news stoks. Ito  
fnai results lulkw;
__ _   _ _ _ _ ' TiiiltiifĈy'F i4
OYAMA — T**Aty<-m » e a i-.. roe.s’,:!*#s vxk jia te  it*  g *« *r Dave 51cKay poa-ted i- Marv K AEderse®,
her* «Bd 0 6 *  g i« ;’ fetLsriws "f.r M:*ien«fsaiy v4 Mrs. M _ ^ k -fto t  fw  t o  ish'd few years the Vernt* ' »  the Misted
« g i^ t o ^ i ig e i  to K » ia B i8i- rro h essential husmess had h c« , to C ^.; 2. Maxme W '
ka lh'®SEsi»-# ins'?...T'i'ie m  ,ii.ksse,. Se-»e'S*.i ®4e».-btr* pre^wrty ter tte  parhSBg .fajt, ffcavf TS
IS, wrih t o  f#e»Jd«l Mis. T.. *v»;kd i f  t o  ^  adkisttwa! heach whKh i*. ve»j-
T s w ^  m t o  chaiSr.. .': v. 1 , , . ; 1 . ^ , 1 ;  t o  ^  accessfiitod. Ai- 'c ^ ia T  e  "
A *tevtor *# puikWis. azd * * ’■'*- Aris:uge ccnuss- ' ■/" y
' . ......................... . . .  .  mauswuad .suk? is
JITI*S A tT O H A lIC  
ArPLlAACE SEilVlCE
Ifce best m «atism aiis& ip
mm
m  LAWBfSkCE
hahv £',» tfee.'-} *<e*3''i «»iaa'ed .vu .t A ES  ...jj t,j fyad a te* * .00*3*  to  _ j-up .to*?
*s#*?..hr** hw th* %’erwm J 'to k *  -'.eiv*'d * sta t o  Site *!%¥-*# fo l.ake ear* ej ye-*i>. fhesiia* K.aie*,,
.Otei&ay. a* iSas mtntg..ll-k'iatai **«e <*
*.*-y a» »pi¥*» !*"»'• wwg d̂ W'set 
iliW tory ,
'*'kwh *.€« »ef.u*d frii.'*  ta t o  Ito se  tvrre*.
fto ry  rnxnuti. ir.ay 't*e etotcttd  
at t o  P N E  m  V«n'i'us»'.tr ia u r  
Ih i* year.
A fter saroe d3srtes.¥» n was 
Aec»;te«ii te sesd ifee -us'ua'l 4-;*a-
|..¥U6 i  te  titef C r is4''’’*vd i  t,* ttifeU  s _ V E H N U 'K
'f«.#.g>a,d. 5iis W' #»4 Cfelfshf# cf C©»B..®fteiv«' *!».'• %■**'. vA'afor l<
exp'essed t o  »;,>!;r«-t»iw® «i Ac^W'&a sw-«'«*te*.r? &a»s 0 .5 't 
*to iiE.j;i'©-,e'a:'jriil4. is i\'fcc« .M.-ke G iie ie, Rt'« S4,.e,liT, Kei- 
P ii»  wash rcK«v» a id  t o  r k a *  vHm,. i l -  
*tete »a*i t«  ts« Kia and K.aia- '■ Sai‘«*g 0'U*jt'«ie cr TTva, -»- 
!iytik.a Lake .t«*'tto#. P elsm tor »  yews; L. Kekvwna Hgh 
Paik wdl * * «  hs'ce the ikasts Sdtocf S'tj'isg Quartette. Ke»- 
st't out a id  t o  fioral elMk w.ii ;owna, M., and t o  Kek>w.sa 
be {;4»®.ted. Csty E»g.ia«*f Pave;Steaai La'uadiy Cup; 2, Kel- 
M.vKay sasi to t  d is t«g:»»A6g :0 '*aa S«>»siary Schoel Sir®g 
ia ka,;k '’'very feeaM.iif-iil" ato'.Qii'ai'tette Ka.. 4, AS; S rtie* Kei- 




F'uad and Pe*.a...es tax Fije,idi- Sal»,« caave fur -is-
asjp Wi»*. iB iicaa of la ie r m t o  A '^siaa a i \* fm »  Ctiy Cvv-aca 
year as :w.:«*rt6g
Il was * i«  te i'*.ke ^,wi«e* i,#¥*es‘ii;d t o  »«'|-,*rks .ia Ver»v* are gettoftf/lrts.iQgia.itrti* Ka
■Xo. J, each tl» .as.arks,.
a 'fo t:.&ai4.to 'is* f#.rt alkAHd %# k̂ xiiwive,, '»  w*i«h is wtvst 'to  c*iT.:t^a,ry &to=4 te m g  Qsanette
Asweaat.#* 'Cvwi.-^hms *».?, '"v-«e»- %-a it>e tsrt 'i.S.e r«ro
te 'to K'Wtoiw 'L̂ *'.w, a miaga- iav«» 'Cf Vewti* ,had te }wj 
tme'^Nfctitg 'w.itk .iit-'W laj.'U’ &tei'.toai sks*ae. :i
m 'to « « t o «  ttir‘i-i,Ko.:ie.s.  ̂ PaiiST;"si-f' agited wxsfejMr*. K ALag;!*!*!. as to ;a,;̂  j
tokgate te rtw re«® t ite U tr *
»a;US' to l l  iii IU»'V;.i>p$;§,. |.*.ks n J* :
*s»a<}a*it#»rxve aw iiUMritei..# *,1,3 rtcy .a.,bi., j
lejsart .ana **»  .snM>ai*s *  v-wsr Ik- ir« ii
f l  t o t o *  ffirfsiiiieii's .stoja’d  feel!
M ia  €  XeeiSfeS'fv, Wffi»a:!y fê - espsaatK *, t o -
Ibif# IkiClfiS 3tS M .
K aiiff*.!*.* Lake fvo ito  awaa- i . ' ' ' ' "
June wtt'W'h wj:a he li«-y




i  si'ie t i  %imxi 'dc.<»*t'fd hy ito
OFF* Kll.ES
lJ V '|.X iiS T O X E . Evtv.tu* <AP:
A t#f|re k'USli liu r i irsjw>s.1 lH'ifM 
Xiw (aijiJr* grvwl.b t.lse Ic.vrt 
ttf a far tore *'**# rr**h«$
ttow ifS i t o  wartrijW'Ml. *a)4Pf 
H t'k «  Ss*‘£rf'« r t  V 's rv iis  I 'k iii-- 
H'C't iiartsaf'tsl W li'- t lf iS lfif ,
*1*1 itosf t*'i» n'tU'faUea IB Ito 
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SPECIALS
FRIDAY, MAY 2 t
ladies' luxite Slips
By Katsiff, vtieMSy akkvi. B-foLea 
WKs, White oslv. A  y lO
Reg. $.n. *♦•^7
Insulated Mugs
Double waIL sale. #lteiiefp!fOi.vf. Weal 
for kM Of c:ol'i tlnaLs. 5 — liUvj, 
at«|v per pig,
As.sy#if-4 ev'kq'S. P l f . f  / 1*
Men's Stretchle Socks
AvvcMtcvl laaev i\'k.vr> axwl patlefRs.
«\kva, tiU 10 - 13. J A ^  
Reg SI.' Now ^ y C
Girls' Dresses
Men's Colored Canvas
2 eyelet tie rtvk*. catuas up|V'f. ribivil 
041'irtiie aad heel A  Q A
& .e *  6 - 1 1 .  Reguiaf S.9S. m m w j
Surf and Sun linens
ta gay .eok»«.ry of blue, t i tm .  yelk>w 
aai beke. 45-tii>. wide. O l l i *
Reg. I'Yli yd, N'xH'k, yd. 7CfV
ladfes' and Teenage Nylon Sfretchie Ankle Socks
^ i ih  f i b l ^  iwrited down. cyff. Coloflavi aad vvtil vhi'tfik. I'lts  ''S’ l  0 0 | »
• I I .  Assorted eolofk Reg. S9f pr, Ool)', pf. X O V
B 'fo lea  Styles ..-ad siiecs m g .iilv  sust- 
iiie i coiL>« die'to'S.
V at'tsev t'O h S., t ,  aeh 199
4  nmcan^.
INdORPORATCO *** MAY IflQ i
|%Mt UhSSn Fcf All
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Steiii w tt Inulilionttl, nll-mttlt beer. 
T,oii|;Gr ttgiug given every bottle 
thttt BIG S'l’E lN  FLAVOUR; thul 
“real beer” llavour! Switch now. 
Say, “ Make Mine sStein!”
ALL-OUT QUALITY ESSO EXTRA GASOLINE BOOSTS POWER THREE WAYS
CTeantng Power! Deposits can clog
O 'K lir i  OLD VIENNA
Efwl rlCl VVi fB♦ V • jl LlTWa




n i i jM
Thlt »dv«ilittm«nl it not publithid or ditpiirod bv |h« 
Uqoof Control Houd Of Itf tx* iiovtininoflt ol Bntali ColiimliiA.
J  even a new carburetor in a few months 
ofnormal operation—oausinghard start* 
ing and rough idling. Esso Extra will 
start to clear away these deposits-in 
new engines or old—to improve power 
and mileage.
Firing Power! Spirit plug ̂ 
deposits can cause misfiring, pre-ignition 
.andhot 8pot8..EsBoJ)xtra nQutralizesihesQ 
harmful deposits to help your engine fire 
'smoothly, to help preserve the power of 
new cars and restore lost power to tnany 
older cai’B.
...you can go all-out wfffi>■'■■ "•. Wt ■ ■ ■   ! . • ■' ■ , % r.X •■ ESSO
3 ‘'O c t ‘a n e ‘P b w e f ! ' ' E i H ’K x t r a " B a 8 l H i ' ”“““'’’" 
high octane that high-compression cars 
u ;« _ « n Q W « n c f id io r J i2 lU 8 m o o th * p c r fo r n 2 a n c 0 « ^  
without knocking. You’ll get all these 
extras with all-out equality Esso Extra 
gasoliaq-it puts a tiger in your tank! 
Happy Motoring!
iorcTiowoFto*yoir"****"] 
jfrom Imperial Oil
